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Manila, Junio 6. 
.-1 incidente de la bandera espa-
Rola de que dimos sucinta cuen Ua, 
fué el siguiente: Poco antes de lle-
gar la comitiva Woo-Forbes, al pue-
blo de Balaon. La Unión, un español , 
el señor de la Osa, como acto de de-
ferencia y atención a aquél los , izó la 
bandera de su patria. Inmediata-
mente se presentó el jefe de la Pol i -
cía local y con bastante brusquedad 
le mandó arriarla. A l llegar la co-
mitiva, el atropellado presentóse a 
Mr. Forbes y éste ordenó que no fue-
se molestado. 
En su derecho, el señor de la Osa, 
se dirigió por escrito al señor Cón-
sul de España reclamando t ambién 
al Gobernador Provincial y al Jefe 
de la Constabularia. 
A l día siguiente, de estos hechos, 
llegaron al pueblo el Fiscal Provin-
cial y el Capi tán del mencionado 
Cuerpo y r esu l tó de esta visita que 
el Jefe de Policía reconoció su error 
y dió una satisfacción al 
ofendido. 
Con ésto parece haoer terminado 
el asunto a satisfacción de todos. 
formes los de aquí, en aceptarlo? 
Chí lo sá. 
Dijo en unas declaraciones el Pre-
sidente Quezon, que ésto no tiene 
más solución que la Independencia i 
inmediata; otros están en igual pa-1 
recer públicamente; más tantas co-j ¿E JUIÍ0 ¿e 190^ IfV̂ íf*11 QUE, PODKRÍA venil" lueeo Esta mañana han" comenzado a 
el tío Paco con la rebaja y entonces. | circular por Madrid rumores alar-
para evitar males sin cuento, podría ¡ mantes, de sucesos ocurridos en la 
repartir Harding entre los políticos | parte de Melilla. 
terroncitos de azúcar, para que estos | Q00.,-,„ "OY.„_ * . . , 
políticos entretuvieran al pueblo, tJr5"n i ^ ' f ^ f f , ha aeravado la sl-
yendo ellos sentaditos en la trasera | • " • ^ n S Í ZOn^ ,POr lneS' 
¡peradas incidencias, pues los moros 
rebeldes excitados por los núcleos 
que rodean al Raisuli, han acentuado 
Las primeras noticias de lo ocurrido en 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s . — R u m o r e s g r a v í s i m o s . — L o s m i n i s t r o s s e r e ú n e n en C o n s e j i -
11o.—El R e y a M a d r i d 
GACETA INTERNACIONAL 
LA PATRIA DE LOS RIFENOS ES E L BOTIN 
del carro triunfal. 
Xo es un secreto para nadie que el 
Japón, con voluntad y firmeza pre-
parase a todo evento y a todo hecho 
que pueda originarse y que estime 
contrario a sus intereses que supo-
ne legítimos. Nadie lo afirma, pero 
no hay duda que la atmósfera está 
revelando los mismos síntomas que 
español CUando la gran guerra. 
De una y otra parte se hacen afir-
maciones fervorosas de estar a par-
tir un piñón, más nadie cree en ello 
y acusa esta ficción, la enemistad 
L a prensa quiere hacer reflejar el 
sentimiento que anima a cada cual, 
sobre el tema de actualidad, de la in-
dependencia. " E l Times", periódico 
americano, comenta las declaracio-
nes que se le atribuyen al Presiden-
te Harding, de solucionar el proble-
ma durante su presidencia y parece 
no estar conforme, creyendo, no po-
drá resolver con tanta facilidad co-
mo aquel supone. 
E l arreglo sería, declarando a I< 1-
la hostilidad y es de presumir que 
hayan intentado algún golpe audaz, 
contando con que las operaciones de 
avance requerían la mayor concen-
tración posible de nuestras tropas en 
la zona Tetuán-Larache. 
Claro es que cuanto decimos es so-
lo a título de rumor, pues poseemos 
pocos elementos de juicio, ya que en 
los centros oficiales se han negado a 
dar noticias. 
Se dice que los moros en gran nú-
mero han emprendido un furioso ata 
honda que se desea ocultar hasta el . ^ f - contra la línea de posiciones se-
momento oportuno, o sea la ocasión | °ala.d5 .?0.r_las, de ^ueriben, Bui 
propicia para arrojar el guante 
Aunque voces de una y otra parte 
nieguen, quien cree. . . E s el am-
biente. 
A que tanto preparativo, tanta re-
forma, adquisición y entrenamiento 
en las prácticas y no de paz, de los 
nipones vecinos nuestros. ¿Será por 
miedo a la misma guerra? No y no; 
es el impulso, por una parte, de no 
pido y deseo de Igualdad, y de otro 
la necesidad de expansión, parecida, 
a la germana. 
Son dos voluntades contrapuestas 
que tienden a un choque más o me-
nos pronto. 
Francisco Dedal y Suñer. 
lipinas, estado de la Unió . A ren  , consentir «tanto encumbramiento rá 
glón seguido cree que se halla esto 
fuera de lo posible. De dar la inde-
pendencia, supone, tampoco quedarla 
resuelto; pues podrían ocurrir cosas 
(ésto es hipérbole) que reclamasen 
el que los Estados Unidos volviesen 
a las islas. Lo que se debe esperar 
dado el a'ctual .estado con ligeros 
cambios, por no ser posible un arre-
glo definitivo del problema de F i l i -
pinas. 
Claro; según desde el punto de 
vista que se mire; pues no hay de-
recho a dar por axioma aquéllo de 
"contigo y sin tí, tienen mis males 
remedio". 
Lo que hácese necesario, una 
pronta solución que determine la 
situación, saliendo de incertidum-
bres, por lo que dice " E l Debate", 
periódico independiente, que prefe-
rirían recibir un desengaño grande 
a seguir viviendo en las tinieblas, 
fluctuando sin cesar entre el temor 
y la esperanza; y si se decidiera el 
pleito en contra, el pueblo desperta-
ría a la realidad y podrían ponerse 
( 1 ) — E n nuestras notas anterio-
res donde decíamos: E n San Fer-
nando, Pampanga, un vecino, ins-
talo . . . . debía decir. E n San Fer-
nando, L a Unión. 
M O N S E Ñ O R T I T O 
T R O C C H I 
Meyan y Anual 
Se habla de la táctica que en el 
ataque han desarrollado los moros, 
que parecen dirigidos por capacida-
des militares y que los contingentes 
indígenas han intensificado con tal 
energía su ataque que las fuerzas de 
algunas de nuestras posiciones se 
han visto en situación apurada, te-
niendo el general Silvestre necesidad 
de echar mano de todos los elemen-
tos de combate disponibles para con-
tener la arremetida de los moros. 
Y por último también se habla 
del número de víctimas sufridas por 
nuestras tropas en la lucha, y del 
comportamiento de algunas de las 
tropas indígenas. 
Basándose en estos rumores y en 
otros aún más graves que por pru-
dencia no recejemos, los lectores po-
drán darse cuenta de los comenta-
rios que han hecho durante la ma-
ñana. 
Desde luego se puede afirmar que 






Teatro de las operaciones 
puesto que citó a los ministros para 
que acudieran a su despacho oficial, 
donde hubo un Consejillo. 
Los acuerdos adoptados por los mi-
nistros fueron comunicados al Rey 
por el señor Allendesalazar, en la 
conversación telefónica que mantu-
vo con el Monarca y seguidamente, 
por indicación del Soberano, quedó 
convenido celebrar hoy Consejo pre-
sidido por Su Majestad. 
E n efecto en el expreso que sale 
de San Sebastián a las nueve de la 
ra. algún telegrama importante, que noche, marchó el Rey, acompañado 
Embarcará a bordo del vapor 
"Victoria," que se espera en la Ha-
bana el 15 del actual, dirigiéndose 
a Solivia a tomar posesión del alto 
Oportunamente publicaremos la 
hora de salida del vapor "Victoria", 
para conocimiento de las numerosas 
personas que se disponen a decir 
adiós al ilustre Delegado de Su San-
tidad 
. .Monseñor Tlto*Trocchi visitó re-
cientemente al señor Presidente de 
la República, con objeto de despe-
dirse. 
Se le dispensó una cariñosa aco-
gida. 
L O S T O R R E R O S D E L MO-
R R O N O H A N C O B R A D O 
a obrar en consonancia. Declaración | puesto de Internuncio para el que L a , que envuelve una advertencia, l fué designado por la Sede Apostóli-
Del mismo,'copiamos el siguiente pá- l <• 
rrafo sustancioso: "Si hay alguna 
cuestión pública en que los filipi-
nos, en general, tienen puesta toda 
su alma, esa es la de emancipación 
política. Errados se hallan los que 
aseguren que el sentimiento indepen 
dista es una mera "agitación", o 
cuando más un estado de ánimo po-
pular "meramente artifical", pro-
ducto de la campaña de los "liders 
políticos". Quien esto diga desconoce 
la historia de nuestro pueblo y se 
revela incapaz de comprender su 
Idiosincracia. No puede ser artificial 
o engendrado en sentimiento que le-
vantó a todo el pueblo en dos gue-
rras, que vertió sangre en todas par-
tes donde fué contrariado y comba-
tido, desde Tayabas hasta Cagayan. 
desde Samar hasta Panay; que en 
vez-de menguar con el tiempo y las 
dádivas del poderoso dominador, co-
mo llegaron a creer ilusos pronosti-
cadores, permanece tan robusto co-
mo en otros días, y brota con igual 
pujanza en los nuevos retoños cria-
dos a la usanza del soberano. Es un 
sentimiento innato que la Providen-
cia ha puesto en el corazón de cada 
pueblo, que existe para cumplirse en 
el tiempo y que solo con él se extin-
gue". 
Ahora ha venido a poner un em-
plasto con sus declaraciones, el re-
presentante de la Prensa Asociada, 
Mr. Philipp Kinsley, corresponsal 
del "Tribune", venido con la comi-
sión, amigo y compañero de Mr. Har-
ding, en sus andanzas en la campa-
ña electoral, con una conferencia, en 
la que, presumiendo de conocer a 
fondo al Presidente, lo declara tran 
saccionista, de soluciones interme-
dias, que seguramente es lo que tra-
tará aquí de imponer, según el ora-
dor, dado como viene conduciéndo-
se en sus decisiones presidenciales. 
Tal vez, si es esta su especialidad, 
intente hacerlo, pero, ¿estarán con-
el ministro de la Guerra se apresu-
ró a trasladar al presidente del Con-
sejo. A su vez el señor Allendesalazar 
debió juzgar la noticia de gravedad, 
por el general Milans del Bosch, del 
ayudante señor Moulero y del duque 
de Miranda. 
Durante la noche pasada hubo en 
el ministerio de la Guerra, movi-
miento desusado, acudiendo a con-
ferenciar con el ministro del ramo, 
el presidente del Consejo. También 
estuvieron en el despacho del viz-
conde de Eza , los demás consejeros 
de la Corona. 
E l ministro de la Guerra con los 
jefes de Sección, y el Subsecretario, 
estuvieron trabajando hasta altas ho-
ras de la madrugada. 
Cuando mayor era el calor con 
que se hablaba en todas partes de 
I los acontecimientos desarrollados en 
la zona de Melilla, una agencia, " F a -
bra", recibió el siguiente interesan-
te telegrama: 
"Cuando se disponía a zarpar de 
Cádiz, con rumbo a Vigo y Bilbao, 
el trasatlántico "Ciudad de Cádiz" 
recibió orden del Gobierno de desem-
barcar el pasaje y hacerse a la mar 
con rumbo a Ceuta, donde debe re-
cojer tropas de refuerzos para el 
ejército de operaciones de la zona 
de Melilla." 
Inútil es decir que este despacho 
propalado rápidamente por todos los 
círculos madrileños, vino a dar ve-
rosimilitud a los rumores extendidos 
por todo Madrid. 
E l hecho de darse órdenes tan 
apremiantes al "Ciudad de Cádiz" 
obedecía indudablemente a razones 
de gravedad, y muy delicada debía 
ser la situación de nuestras tropas 
combatientes de Melilla cuando de-
mandaban auxilio urgente. 
E n vista de que en los centros 
oficiales la reserva era absoluta, los 
periodistas se dedicaron a realizar 
trabajos particulares de Investigación 
para poder dar algunos informes que 
concretasen los gravísimos rumores 
circulados. 
E l servicio de telegramas de to-
dos los diarios madrileños con los 
corresponsales de Marruecos, está 
detenido en Almería. 
Tanto en esta última población, co-
mo en Málaga, Cádiz y otras pobla-
ciones andaluzas, corren de boca en 
boca noticias tan absurdas como que 
PASA A L A PAGINA U L T I M A 
Sr. Directo;- del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mió: 
Mucho agradecería a usted se hir-
viera dar cabida en las columnas de 
ese periódico, las siguientes líneas: 
por lo que le viviré eternamente agra-
decido . 
8. s. 
Gracias anticipadas de su affmo y 
Lonronzo Bravo. 
El gobierno español aprueba un crédito de ciento treinta y 
cuatro millones para la campaña militar en Marruecos 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
MADRID, Agosto 18. 
Don Antonio Maura, ex-jefe del 
gobierno, ha sido designado para su-
ceder al señor Allendesalazar, que 
renunció ayer. 
Maura ha nombrado a don Ma-
nuel González Hontoria, Ministro de 
Estado y al señor de la Cierra, Mi-
nistro de la Guerra. 
Todavía no han sido designados 
los nuevos miembros del gabinete. 
E l Consejo de Estado ha aprobado 
un crédito de $134.000,000 de pese-
tas para operaciones militares en 
Marruecos. 
negocie un tratado de paz con Wa-
shignton. 
HUNGRIA Y LOS ESTADOS UNI-
DOS EN PAZ. 
BUDAPEST, Agosto 13. 
L a Asamblea Nacional Húngara 
ha aprobado unánimemente la reso-
lución de paz adoptada por el Con-
greso de los Estados Unidos a prin-
cipios de Julio. 
So autoriza a¿ gobierno para que' ra el año 
R E V I S T A SHMANAL F I N A N C I E R A 
M AV Y O R K , Agosto 13. 
Otra do la serie de bajas que se 
han visto en la reciente historia de 
Wull Street, se desarrolló esta sema-
na. No hubo el menor indicio de la 
l'aeuhad compradora y la fuerza sos-
tenida que señalaron el ascenso del 
n-.es pasado, y la demanda fué tan 
limitada que la lista respondió rápi-
diunento a la presión en todas par-
tes. 
L a pesadez fué pronunciada espo 
cia'mente entre las industriales, va-
rias de las cuales llegaron a nuevos 
bajos niveles, para el año. Las accio-
nes ferrocarrileras normales presen-
taron bastante buena apariencia, 
aunque algunas de las do bajo precio 
llegaron a nuevos bajos niveles pa-
Las operaciones fueron mayor-
mente profesionales, gobernadas por 
el sentimiento bajista que prevale-
cía. 
No dejaban de reconocer los ope-
radores que algunos de los más for-
midables obstáculos que se oponen 
a una reacción favorable se han re-
movido, pero los operadores pare-
cían dispuestos a no hacer caso de 
esta con consideración y fijarse prin-
cipalmente en las desfavorables no-
ticias sobro las cosechas, en las nue-
vas reducciones do los precios de las 
mercaderías, la omisión o disminu-
ción de los dividendos, y otras ad-
versas circunstancias. 
Comunican de Melilla que entre 
los moros principales de las barcas 
que combaten a España, reina el ína-
yor disgusto a causa de las ambicio-
nes de algunos en el reparto del bo-
tín. 
Esta noticia me hace recordar a 
un señor que escribía entusiasmado 
ante el patriotismo de los moros sa-
crificando su vida por la indepen-
dencia y a otro señor, natural de 
Marruecos, que comparaba al Raisu-
li con los caudillos de la indepen-
dencia cubana. 
E l patriotismo del rifeño, digan 
lo que quieran los que se despren-
den con sensiblerías fingidas, no es 
otro que el botín y el saqueo. V i -
ven siglos de atraso, y el asesinato 
a mansalva o el atropello de muje-
res y de niños es uno de tantos pe-
queños obstáculos que tiene que ven-
cer, asesinándolos para lograr su 
propósito: el bolín y nada más que 
el botín. 
Otro cablegrama fechado ayer en 
Melilla se refiere a esto mismo, 
anunciando que la moral de las tro-
pas sublevadas es desastrosa a cau-
sa de las reyertas que de continuo' 
provocan los que todo lo quieren 
para sí. 
E l cablegrama termina de esta 
manera: 
"Dicen esas noticias confidencia-
les, que entre los principales jarke-
ños ha comenzado a cundir el des-
contento contra el ya célebre gue-
rrero árabe, Sidl Mohatar Ab-del-
Krim, director al parecer de las ope-
raciones realizadas contra las posi-
ciones españolas de Aunnal, Nador, 
Zeluán y Monte Arruit. 
Aseguran los confidentes, que los 
motivos de la animosidad contra el 
jefe de la morisma son los de que 
pretende erigirse en dueño de vidas 
y haciendas e imponer a las kábilas 
combatientes sacrificios estupendos 
de dinero y de hombres." 
He ahí otra manifestación de pa-
triotismo y otra noble y desinteresa-
da idea de independencia. 
Si España abandonase a Marrue-
cos y suponiendo que Francia no se 
adueñase del Rif, que ya es suponer, 
surgiría la figura de Abd-el-Krim 
como la del caudillo principal y se 
convertiría en señor ae vidas y ha-
ciendas, imponiendo a, kabilas sacri-
ficios estupendos de dinero y de 
hombres. 
Habíamos quedado en que esos 
procedimientos pertenecían a la his-
toria y que no era posible que tales 
cosas se consintieran; aunque es po-
sible que a los pueblos civilizados se 
les prohiba loq ue nos parezca natu-
ral de defender y hasta de estimular 
en los países salvajes. 
Y a lo saben nuestros lectores; el 
patriotismo de los rifeños es tan 
grande que se m^tan por el botín 
que les ha producido el noble ideal 
de independencia. Y el patriotismo 
de el Raisuli es tan intenso, que a 
estas horas medita sobre lo que más 
le conviene de estas dos soluciones: 
concertar con España vendiendo la 
idea de patria por unos dineros, o 
secundar a su competidor Abd-el-
Krim. con quien a la postre tendría 
que fajarse por ver cuál de los dos 
dos era el amo de la gallera y el que 
imponía más tributos en dinero y en 
hombres. 
* « • 
Algunos españoles son ciertamen-
te terribles, intransigentes, sober-
bios. No quieren que haya otros que 
exterioricen sus ideas si son contra-
rias al criterio de ellos, olvidando 
que estamos en la época de las li-
bertades, en el siglo de las conquis-
tas por el pensamiento. 
Muchos son los que nos escriben 
indignados acompañando recortes de 
periódicos de la capital y del inte-
rior de la República, invitándome a 
que conteste, a que les diga botija 
verde, por ejemplo, ya que los auto-
res de esos artículos disparatan a 
más y mejor y hablan de cosas que 
no entienden y opinan con la autori-
dad de catedráticos cuando debieran 
estar con el arado en la mano. 
No hay razón para molestar a esos 
escribidores, señores míos. ¿Acaso no 
tienen el derecho de ponerse en ri-
dículo cuantas veces so les antoje? 
Si dicen que engañamos a los in-
conscientes porque negamos que en 
España haya revolución y ellos afir-
man que la hay basado más que na-
da en el deseo de ser nada menos 
que Jefes del Estado ¿quién ha de 
prohibirles que digan todas las sim-
plezas que quieran y que sigan en-
gañando a los conscientes que oyen 
su verbo divino, su afiligranada ora-
toria, sus ideas luminosas y sus pro-
yectos de revolución desinteresada? 
¿Acaso el señor Padrón no es un 
gran patriota que quiere organizar 
una brigada con los directivos de 
los centros regionales, sin duda pa-
ra ponerse al frente y demostrar 
en Marruecos toda su pujanza y to-
da su fiereza y aún todos sus talen-
tos? 
No seáis así, amigos míos, no seáis 
intransigentes. Si el señor Padrón 
goza poniéndose en ridículo ¿por qué 
quitarle ese gusto? Si es feliz escri-
biendo sin que en el fondo diga na-
da ¿por qué privarle de tamaño pla-
cer, sobre todo teniendo el talento y 
la caridad de escribir corto? Si él 
mismo me envía lo que escribe para 
que lo cite y lo comente ¿por qué 
negarle esa pequeña vanidad, aunque 
sólo sea por una vez? Si él me lee, 
aunque le pese, ¿por qué no he de 
leerle yo aunque me caiga pesado? 
No, señor Padrón; escriba usted 
todas las tonterías que se le ocurrar. 
y diga todos los disparates a que nos 
tiene acostumbrados. Si hay media 
docena de señores que lo condenan, 
créame que es a causa de que le en-
vidian la pureza de su lenguaje y la 
fecundidad de su cerebro, cerebro 
harto sólido y firme, para que pue-
dan ser digeridas las luminosas ideas 
que de él brotan. 
Siga, mi amigo, siga, que usted 
llegará. 
G. del R. 
A C T R I Z ROBADA 
L O N D R E S , Agosto 18. 
Fíorenco Turner, que se dice que 
es actriz americana, fué encontrada 
ayer atada y amordazada en Hamps-
tcad Heath, North London. 
(Pasa a la página CUATRO) 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N . 
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D E N O V I E M B R E ? 
S O B R E L A I N M I G R A C I O N 
E l señor Julio Blanco Herrera. Ad-
ministrador de las fábricas " L a Tro-
pical" y "Tívoli", enterado del pro-
Pósito de recoger a los inmigrantes 
en la Quinta del Rey y de acondicio-
narlos a una vida normal, ha ofreci-
do facilitar gratuitamente todo el 
"ielo que sea necesario para el ser-
í e l o de la Quinta. 
Rasgo semejante es característica 
.Que retrata al señor Blanco Herrera 
^niigo al que tenemos en muy alta 
estima en esta casa precisamente por 
las cualidades meritisimas que en él 
concurren. 
Hasta ahora todo son facilitadades, 
Cracias al desprendimiento de quie-
nt3 tienen demostrado su altruismo 
en múltiples ocasiones. 
E l Presidente de la Asociación de 
ganaderos, señor Abadía, dueño de 
La Nivaria" y el Secretario señor 
verdaguer, se han ofrecido igualmen-
te, en nombre de la Asociación, a fa-
cilitar todo el pan que se necesite, 
cualquiera que sea la cantidad. 
De otras personas tenemos ofreci-
inieutos de los que daremos cuenta 
eii su oportunidad. 
A unos y a otros repeitimos los gra 
cías en nombre de esos infelices que 
no se llevarán de Cuba una impre-
s i ó n tan desagradable como los que 
•.L1* ?flpl0 va'?aban desorientados 
Por calles y plazas. 
En el periódico " E l Mundo" de fe-
cha 11 del corriente y en la secciói} 
titulada "Perfil del día", aparece el 
siguiente escrito: 
"Loa torreros se quejan . | 
Dicen que no les pagan. 
Sin embargo: los del Morro son-
ríen . 
No nos explicábamos la causa de 
esa sonrisa cuando otro torrero nos 
la explicó. 
Es que ellos si han cobrado. Y 
es, también, que no corren el ries- j Repetidas veces, los enemigos de querer reunir un gran número de Na-
go de quedarse sin comer. |las Naciones Aliadas, mientras no clones estrechamente unidas que 
¿No es ese motivo bastante para se firmó el Tratado de Versalles y ¡formasen una infranqueable barre-
sonreir? 'no se llegaba a la aceptación de las ira entre Alemania y Rusia, iban 
¡Sí que lo es! Como lo es para que cantidades que por "Reparaciones" ¡del brazo de Francia y no de Ingla-
los otros maldigan. ¡tenía que pagar Alemania, anuncia- térra, Cerco-Eslovaquia, Yugo-esla-
Con respecto a esto, permítame el han la inminente separación por ene- lavia, Polonia y Rumania, formando 
autor de tales líneas que le diga que mistad, entre Francia e Inglaterra; |un espléndido coro de Naciones li-
les Torreros del Morro no hemos co- y no se podría señalar ninguna de 'bres que entonan las grandezas de 
brado: el Torrero que se lo explicó 'las cuestiones que han surgido de lia Madre Francia en dar al mundo 
se lo explicó mal o fué engañado. Los entre los rescoldos de la Gran Gue-'las tres grandes bases de la prospe-
que si han cobrado, son los Semafo- ' r r a , sin que se nos dijese: "Ahora, ridad; L a Libertad, la Igualdad, la 
ristas del Morro y es que muchas ve- ahora sí que Inglaterra y Francia.se jFraternidad: Haga Inglaterra lo 
que quiera, no puede separar a esas 
brillanteá Naciones del regazo de 
Francia; pero esa es la lucha por 
la grandeza; le quitó Danzig co-
mo puerto propio suyo a Polo- i 
PARA LA EDUCACION MILITAR 
DE LA JUVENTUD CUBANA 
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ees ha sucedido que nos confunden a tiran los trastos a la cabeza;" y sin 
los Torreros con dichos empleados, embargo, ni en 1a cuestión de Fui -
siendo dependencias diferentes. jme, ni en la ocupación de Cons-
Aunque fuera cierto haber cobra- tantinopla, ni en el pago de Repara-
do, que no lo es. tampoco sonreiría- cienes por Alemania ni en la gue-
mOB. por el mal que puede acarrear a prr» ruso-polaca. Albión y Galia dis-
nue t?os compañeros la falta de pago "ePa:on' f'110, umrse más es-
de sus ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ * ^ P ^ - i é n K^^r^i^^ i ls trsâia creo que he hecho bien 
Harvey. el Embajador de los E s -
tados Unidos, no se vé por los tele-
gramas que haya dicho todavía, "es-
ta boca es mía. pero no va a ser 
el Presidente Harding, tan desaten-
tado que vaya a echar a rodar par-
te de los triunfos de la Conferencia 
de Washington del 11 de Noviembre, 
poniéndose ese Presidente y su E m -
bajador del lado de Inglaterra, cuan-
do sobre todo ya se dice que Mon-
sieur Briand acepta la línea italiana 
de Sforza para la división de la Sile-
sia Superior. 
A mí no me ha cojido por sorpre-
sa la actitud de Lloyd George, por-
que Sidney Thatcher, envió un téle-
nla, señalado a ésta por el Octavo ^rama a Washington el 7 del co-
Punto de los 14 de Wilson, para 
transformarla en Estado libre bajo 
la Liga de Naciones, a lo que ripostó 
Francia, pidiendo el "Corredor" 
1 l í l 9 U t l ^ l J ! í ^ ^ d P ( ^ de Danri». y es claro que ahora 
. ^men^an en aue esfe^Ui- i?uiera Lloyd George quitarle a Po-
ros del Morro. Los marineros de nx^JJ^^XS^^^St w •» ^ Silesia Superior todo el , Imo fué vencido porque se unió Wil- , 
embarcación que corre un temporal, ison % la solución del plebiscito pm-'territorio que pueda: y hasta es po-
a veces no todos corren la misma suer |puegto por Lloyd George y han ve- ¡sible, como dice un telegrama del 
te, unos se marean mas que otros en lueg0 todas las complicaciones p I A R I O de ayer mañana, que se 
caso de naufragio, el que mejor nada !(lue aiiunci5 ia clarísima inteligen- ¡vuelva a Londres con toda la Dele-
y tenga mas resistencia tiene más pro cia y la sagacidad de Georges Cíe- gación inglesa; pero si no volviese 
habilidades de salvarse: esto es lo menceau. a París porque no quiere aceptar la 
que sucede: por tanto corremos to-j pero es mdudable que Lloyd .línea del General Le Rond, en 
dos la misma suerte de quedarnos (;eorge al querer empeñuecer a Po- jla Silesia, ni siquiera la italiana 
sin comer y tendrémos que vivir del jionia, buscaba y era natural que de Sforza, ya hay precedentes más 
aire. ¡lo hiciese, pues que es inglés y no jimportantes en que los Presidentes 
Unos más, otros menos en el Cuer francés, que no llegase esa Nación 'de Gobiernos hacen que se van y 
po de Torreros ya nos conocemos. !que al conjuro de los 14 puntos de ¡vuelven, como pasó a Orlando, Pre-
! Ahora, conste que Los Torreros i-wilson había renacido como el ave 'Bidente del Consejo de Ministros de 
del Faro "Morro de la Habana" no Fénix de sus cenizas, a una prepon- l í tal ia , cuando amenazó con no fir-
hemos cobrado ¿Estará comforme el jderancia sobre los Estados Bálticos, 'mar el Tratado de Versalles si no 
Torrero de la Explicación? len cuyos puertos Reval y Riga tie- se cedía Flume a Italia, y dijo Wíl-
Siempre de usted con el mayor ne preponderancia Inglaterra para son; "pues qué le hemos de hacer" 
respeto, Lorenzo Bravo, Torrero se- el futuro comercio con Rusia. |ya encontraremos medio de que fir-
gundo del Faro "Morro de la Haba-1 Como tenía Francia una mira más Ime el Japón; y sin embargo o por 
na". 'alta, no comercial sino política al lo mismo volvió Orlando y f i rmó 
rriente en el que dice que Lloyd 
George había salido ese día para 
París con objeto de asistir a las Se-
siones del Consejo Supremo que co-
menzaban el 8, llevando consigo un 
acuerdo del Gabinete inglés para 
romper las relaciones de la "Uinón 
Cordial," con Francia, si esta persis-
tía en la división de Silesia en una 
forma que Inglaterra creía que era 
contraria a sus intereses; y si no 
pudo lograr disuadir a Briand de su 
opinión y si, sobre todo, no puede 
llegar a un ajuste de las cuestiones 
del Centro de Europa, que tan pre-
maturamente han dividider reciente-
mente a Francia y a Inglaterra, que 
se deje a Francia que siga sus pro-
pias inspiraciones en la Enrona 
Central. 
Parece, telegrafía Sidney Thaiti-
cher, que Inglaterra se inclina ahora 
a cultivar estrechamente la amistad 
con los Estados Unidos que le per-
mitiría el "espléndido aislamiento" 
A reserva de dedicar al asunto la 
atención que merece, publicamos hoy 
la carta y artículo que nos ha remi-
tido a ese fin, el Jefe del Sexto Dis-
trito Militar, coronel Eugenio Silva: 
Campamento de Columbia, 11 de 
agosto de 1921. • 




Teniendo la firme convicción de po-
der hacer algo de gran utilidad y en 
beneficio de nuestra juventud, rue-
go a usted, de cabida en las colum-
nas del periódico a su digna direc-
ción, y en la forma que crea opor-
t?una, al escrito que tengo el honor 
de adjuntarle, que será el primero 
de una serie de ellos que enviaré a us 
ted contando con la bondadosa aco-
gida que siempre ha dispensado a 
cuanto redunda en pro del engran-
decimiento de la República y sus ins-
tituciones. 
Deseo manifestarle con toda sin-
ceridad, que creo muy difícil, si no 
imposible, poder llegar a realizar el 
ideal que persigo, sí no encuentro 
en la prensa cubana, una franca aco-
gida y un fuerte apoyo moral. 
E n vista de lo expuesto, ruego en-
carecidamente a usted y a los distin-
tos y valiosos alementos de ese perió-
dico, que se unan a mí en patrióti-
ca colaboración, para bien y felici-
dad futura de nuestra tierra. 
Solo me resta darle las más ex-
presivas gracias y rogar al que le-
yere que, prescindiendo de la forma 
en que de seguro no encontrará ador-
nos literarios, busque en el fondo, 
donde sí, se encuentran verdades más 
o menos agradables, pero verdades al 
fin. 
De usted respetuosamente. 
Eugenio Hilva, 
Coronel del Ejército Nacional. 
(Pasa a la página CUATRO) 
CHIRIGOTAS 
¡Así se escribe la historial 
No es don Modesto Navarro 
y García, el general 
que los moros apresaron 
Ese general murió 
hará unos diez seis años, 
y ya debe tener ganas 
de dar al mundo un vistazo. 
E l actual es don Felipe, 
nacido el sesenta y cuatro 
o el sesenta y dos. Barón 
de Davalillo. Un retrato 
del muerto le dá por vivo. 
¿Y el vivo? P u e s . . . esperando 
el rescate que lo libre 
del cautiverio. Entre tanta 
sigan las fotografías 
sigan los comentarios 
unos levantando muertos, 
método de hacer milagros, 
y otros hablando de cosas 
que no existen ni han pasado. 
C. 
C A P I T U L O I 
Hace tiempo que abrigo el proyec-
to de crear en suelo de Cuba, un co-
legio, cubano también, organizado 
militarmente como medio, único a mi 
juicio, de mejorar en todos sentidos 
a nuestra juventud, creando en ella 
el carácter, inculcándoles hábitos de 
disciplina, obediencia y mutuo res-
peto, a más de que adquieran firmes 
principios de Moral, Honor y Deber, 
sin dejar de prestarle una cuidado-
sa atención a la cultura física que es, 
a mi juicio, sólida base de la cultu-
ra moral e intelectual. 
Mis estudios relacionados con este 
importante asunto, mis múltiples via-
jes a los Estados Unidos, donde he 
inspeccionado un sin número de Co-
legios Militares, y mi experiencia 
dentro del Ejército Nacional, me han 
hecho ser un decidido partidario de 
los colegios que tengan organización 
militar, no como medio de militariza-
ción, sino como vehículo que con-
duce a crear en el niño una serie 
de nobles y útiles cualidades que lo 
cimienten en el futuro en un buen 
ciudadano. 
Antes de entrar de lleno en la ex-
posición de mis proyectos, y de dar 
a conocer mis ideas sobre la educa-
ción, deseo hablar ligeramente de al-
gunas observaciones que he tenido 
oportunidad de realizar referente a 
los procedimientos que, generalmen-
te, usamos con nuestros hijos. He de 
tratar este delicado asunto con el 
mayor tacto, pues no quiero que en 
modo alguno, se tome por crítica lo 
que no es más que sano y desintere-
sado consejo en beneficio de nuestros 
niños. 
_ Con muy raras excepciones, el ni-
ño cubano es de clara inteligencia y 
de natural bondad. La materia p r i -
ma por lo tanto, es de la mejor ca-
hdad; por falta de preparación de 
los padres/ así como el exceso de ca-
rino mal entendido, no solo impi-
den en el desarrollo de las cualida-
des antes dichas, sino que contribu-
yen a convertirlos en su primera in -
^ C 1 t ' f yo lun ta r ioscá . Desconfia-
dos, Embusteros y Cobardes. 
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B A T U R R I L L O 
Lo prometido es deuda; y prome-
.1 leer el l ibro recientemente publi-
cado por un compañero en el periodis 
mo— don Francisco Cuenca Benet 
'"Biblioteca de autores andaluces", 
volúmen de 350 páginas en que apa-
recen muy condensadas, muy bre-
ves, las biograf ías y t í tu los de las 
obras de prosistas y poetas, de nove-
listas y autores d ramát icos , nacidos 
en la región del Guadalquivir y el 
Barro y el Genil; allí de donde v i -
nieron los primeros pobladores de 
nuestra t ierra y de donde salieron, 
dirigidos por el insigne pontevedrés , 
los Pinzones y otros temerarios des-
cubridores . 
Andalucfa, de clima parecido a l 
nuestro, de costumbres como las 
nuestras, de. mujeres hermosas como 
las nuestras y de imaginación como 
las cubanas, soñadoras y fecundas, 
dio a* las letras e s p a ñ o ^ s e s p a l ó l a s 
inmensidat. de glor ia . Artistas de 
nombre inmortal se produjeron en la 
pintura, en la música, en la arquitec-
tura; y poetas y hombres de cien-
cia, a granel. Los Quinteros y Jok-
son Veyan, sucedieron a B^-cker y Ló-
pez de Ayala; Cánovas " E l monstruo" 
.y Castelar, como Salmerón y Ríos, or-
gullo fueren de España y timbre de 
honor de la pequeña patria de Gil 
del Real. Una voluminosa enciclope-
dia habr ía tenido que organizar Cuen-
ca para anotar lo más saliente de las 
obras literarias y de las joyas de elo-
cuencia y de la grandiosidad de las 
rima^ de tantos y tantos ilustres an-
daluces que en el mundo han sido. 
Felicito al autor por esta recolec-
ción de juicios autorizados acerca de 
sus paisanos notables: con obras así , 
como con la "Cultura cubanas" de 
Bollero, se contribuye grandemente 
al prestigio de una nación y se vigo-
riza, por la satisfacción dulce del 
propio valer, el patriotismo de un 
puc' lo . 
No solo los guerreros no solo los 
comediantes, del teatro y de la polí-
tica, tienen derecho a traspasar las 
fronteras internacionalec y aspirar a 
la admirac ión de los ex t r años : tam-
bién los literatos merecen viv i r en la 
humanidad y en la historia. 
lame 
E l ú l t imo n ú m e r o de la siempre 
interesante revista "La Reforma So-
c ia l" que dirige el ilustre doctor Fe-
rrara, trae un ar t ículo "La reforma 
arancelaria en los Estados Unidos" 
cuya lectura recomiendo a los que 
escriben en letras de molde, e n g a ñ a n -
do al país , que los Estados Unidos 
se ha propuesto arruinar a Cuba para 
cojersela; como si para destruir esta 
parodia de nación necesitara el co-
loso valerse de insidias y disfraces, 
si le conviniera deshace su pro-
pia obra. 
E l partido Republicano de los Es-
dos Unidos es proteccionista, par t i -
dario de recargar de derechos y de 
trabas a la impor tac ión , procedente 
de todo el mundo, con objeto de fa-
vorecer la producción agr ícola e i n -
dustrial de los territorios nacionales 
mientras el Demócra ta casi acepta 
el l ibre cambio. Desde que t r iunfó 
AVilson, los republicanos estaban en 
la oposición y el ostracismo. Reaccio 
nó la conciencia nacional; la inmen-
sa mayor ía del país, de ambos par t i -
dos, elevó a Harding y devolvió el po-
der a los repúbl icanos , previa la so-
lemne promesa de estos de modificar 
los aranceles de aduanas contra la 
producción extranjera, no la de Cu-
ba, la de todos los países que no per-
tenezcan a la Unión, y nosotros pre-
sumimos de independientes y sobera-
nos. Es decir que la mayor ía repu-
blicana de la Cámara , al presentar 
el proyecto de ley que lleva el nom-
bre de Fordney, Presidente de la 
Comisión, cumple el compromiso con-
tarido al obtener el gobiernó^y reali-
za el programa proteccionista del par-
ta del partido gobernante, no en da-
ño nuestro, no porque le Interese 
nuestra ruina, porque ese es su Ideal 
en materia económica . 
Contra la tal ley protestan, Argen-
tina por los cereales, Brasil por el 
café y las demás repúbl icas de Amé-
rica por el mismo motivo que los azu-
careros cubanos; y esta protesta en-
cuentra apoyo en la minor ía demó-
crata de la Cámara , que entiende más 
noble y fecundo el intercambio de 
productos y que estima al cabo perju-
dicial de los Estados Unidos el con-
secuente empobrecimiento de nacio-
nes que de los Estados Unidos i m -
portan mercancías y favorecen a la 
industria norte^americana. 
Como se vé, la minor ía del Comité 
de Medios y Arbi t r ios , tan yanqui co-
mo la mayor ía , se opone a la reforma 
y nos ayuda; Fordney y los suyos nos 
perjudican pero sin la menor inten-
ción de atentar contra la casi-sobera-
nía nuestra sin perseguir la ruina de ' 
los cubanos azucareros y tabaqueros i 
simplemente cumpliendo el progra-
ma proteccionista y tratando de re-
cargar las importaciones de todo el 
mundo, de América y Asia y Europa, 
en pretendida protección a la produc-
ción nacional. 
Estos los hechos, evident ís imos, se 
explica que muchos colonos y mu-
chos vegueros ignorantes de la polí-
tica del vecino supongan que exclusi-
vamente en su daño se agita la opi-
nión yanqui; en los cultos que lee 
no es disculpable que extravién .a l 
pueblo y se desaten en acusaciones y 
calumnias contra el pueblo y el go-
bierno de los Estados Unidos, capa-
ces de aceptar nuestra ruina, capa-
ces de encojerse de hombros ante 
nuestros desastre, hasta ciertos pun-
to, pero no necesitados de ellos para 
destruir la republiquita que fundaron 
que crearon venciendo en Caney y 
ninguna manera incorporar a la 
Santiago, porque no les conviene de 
Unión un terr i tor io feracícisimo que 
inunda r í a de productos agr ícolas , sin 
pago de derechos, los mercados, ma-
tando la producción similar de la 
nac ión . 
Haya buena fé y defendámonos con 
verdades. . . y con súplicas ¿qué otro 
remedio ^n esta triste realidad? 
Un español residente en Manzani-
llo, lector de el DIARIO y de veras 
amante del país donde ha creado fa-
milia, pide opinión sobre una idea 
suya en pro de la solución de esta 
honda crisis. 
M i comunicante recuerda tal vez 
que cuando en 1871 Francia se vió 
obligada a pagar crecida indemniza-
ción de guerra a Alemania, las mu-
jeres de Francia, patriotas elas, acu-
dieron a los cepillos con sus joyas, 
con su dinero, con sus prendas de 
oro y sus perlas y brillantes a f in 
de que la Nación pagara cuanto an-
tes y el vencedor evacuara los te r r i -
torios ocupados. 
Y dice que durante el per iódo de 
las vacas gordas la mayor ía de los 
cubanos compró joyas; que en todas 
las casas, a ú n las modestas, hay pren 
das de oro y plata, piedras preciosas 
engarzadas en sortijas, alfileres y pul 
seras cuyo uso no és necesario para 
la v ida. 
Estas prendas podían ser adquiri-
das por el Estados un precio pru-
dencial y pagadas con bonos que ga-
nar ían pequeño In te rés y ser ían amor 
tizados por sorteos. Ellas constitui-
r í an un buen fondo de reserva para 
una emisión de billetes, garantizados 
con las mismas joyas o con su pro-
ducto si se estimara posible su venta 
en metal acuñado o en barras. Y he-
chas una emisión, naturalmente un 
poco mayor en total que el valor de 
19. reserva, las transacciones se rea-
nuda r í an , las dificultades por esca-
sez de numerario se vencer ían, y ten-
dr íamos un Banco Nacional perfec-
tamente solvente. 
Complejo es el asunto; requiere 
mucho estudio para una solución 
cuerda y defini t iva. Pero es una Idea 
bien inspirada; es la expresión de un 
generoso deseo de nuestro- lector 
manzanillero que debemos estimar y 
agradecer. 
¡Ah: cuando hay mucho patriotis-
mo, cuando realmente los ciudadanos 
(J^un país se proopnen salvarse y hon 
rar a su patria o se lanzan a las ba-
rricadas contra el cap i tán del siglo 
en Madrid, o regalan sus joyas como 
las mujeres de Francia o se mantle-
I nen con patatas sembradas en los par-
ques y en los pat íos de las escuelas 
como en Alemania en 1915 y des-
J pués ! 
Pero cuando el patriotismo sólo 
I es tá en los labios. . . 
E l M e j o r 
V i n o F i n o d e M e s a 
'Pretendo por las personas de guslo e inleligen(es 
Pídalo en lodos los restauranls y tiendas de víveres 
Los tapones tienen marcado a fuego la palabra LA1NEZ Exijiio 
para evitar susiimdones. 
UNICOS IMPORTADORES 
^ G A R C I A Y C A f S . E N C . 
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H A B A N A 
L a Copa que va a discutirse en las 
reg-atas del Cienfuegos Tatch Club ha 
eldo donada por el presidente de éste , 
señor Emllo del Real y el presidente 
del Tennis, señor Porfirio Franca. 
L a excursión retornará en la madru-
gada del lunes de la Perla del Sur. 
M A N U E L S. L E W A B E S 
I 
También embarcó en la excurs ión 
nuestro querido compañero de redac-
ción, el ••culto y entendido cronista de 
sports, señor Manuel L . Linares, invi-
tado especialmente por el señor René 
Morales, presidente del Tatch Club. 
IVA. BAITDA D E I . A M A B U T A 
N A C I O K A I i 
Salló anoche en el tren excursionista 
para Cenfuegos, donde ha de ofrecer un 
concierto en él Tatch Club. 
También embarcaron los señores E . 
Juncadella, Rafael Posso, L Villaoz, Ge-
rardo y Roberto Gutiérez, O Nodarse, 
Alberto Junco, O . Giberga y E loy Abreu. 
N O T A S P O L I C I A C A S 
ESTAFA 
Alberto Lombardo y Zá ra t e , veci-
no de Empedrado, 49, se presen tó 
ayer en la Secreta por haberse ente-
rado de que estaba denunciado por 
Jesús M. Costa, de Compostela, 118, 
de un delito de estafa, consistente 
en haberse apropiado de treinta pe-
sos que le en t regó para que le ges-
tionara una documentac ión en el 
Ayuntamiento. Lombardo expuso que 
no tuvo el propósi to de apropiarse 
el dinero y que hizo las diligencias 
que se le encomendaron sin resulta-
do hasta ahora. 
F u é remitido al Vivac a la dispo-
sición del Juzgado correccional de 
la sección primera. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Llegaron ayer de: 
Ciego de Avi la: el representante a la 
Cámara, Modesto Maidique, Rogelio del 
Pino. 
Caibarlén: Armando, Veda, Armando 
Gómez, Indalecio Pérez. 
Matanzas: el doctor Pablo Día», Gui-
llermo Guerken, Pedro Acevedo. 
Placetas: Mipuel Sarmiento. 
Jaruco: J . López. 
Majagua: Manifel Junquera. 
Perico: Jul ián Clark. 
Santiago de Cuba: capitán del Monte, 
J . Valle, Antonio Calzada. # 
Remedios: Mercedes Mateu, señora 
L a u r a García. 
Camagñey: Antonio Díaz y familia-
res. 
Cienfuegos: el representante a la Cá-
mara Rafael Cabrera, Claudio Valdés , 
Francisco García Fonseca. 
Bolondrón. Francisco Padrón. 
E l i A L C A L D E D E C A M A J U A N I 
Llegó ayer el señor Ricardo Tores, al 
calde municipal de CamajuanI 
Salieron ayer para: 
Cárdenas: Alberto Carvajal . 
Alacranes: José López. 
Bolondrón: Julio Montero. 
Unión de Reyes: Justo y Oscar Mo-
rales, Ramón E . López. 
Jovellanos: Pedrd Bolter, José Bus-
quets. 
Coliseo: Armando Banda. 
Matanzas: Antonio García, Arsenlo 
Alonso, Rufino Machado, doctor Gui -
llermo Puente, Miguel Planas, Mario P. 
Trujil lo. • ' 
Fueron ayer mañana a: 
Artemisa: Ricardo Alianza, Julio Suá-
rca, Ciro Pietropablo. 
Los Palacios: Antonio Ismola, Sarlos 
Menéndez. 
Güira de Melena. Emil io Navarro, 
doctor A. Hernández, L u i s Raú l Mar-
tínez. 
San Cristóbal: JoV- Castro Quinta-
na. Enrique Pazos, Guillermo Alamllla. 
randel lar iá: José A. Vidal. 
San Diego de los B a ñ o s : L u i s Pina 
y señora, Ramón Rodas y señora. 
Cárdenas: Raúl Domínguez , Juan 
Fernández. 
Car l j s Rojas: Belarmino y Tirso del 
Peso. 
Matanzas: Rafael Fernández y su hi -
jo, Delio, Francisco Cuadra, Rodolfo B a -
chiller, Raúl Fernández, doctor Pablo 
Díaz, Dario Núñez, Juan Boada, Manuel 
Rodríguez, doctor Jorge López, Sixto F . 
López. 
Salieron anoche: 
Los doctores Mario Rulz, Ramos 
Mantilla, Octavio Barrero, Coronel Car-
los Machado, para Santa Clara. 
E l señor Francisco Madariaga, para 
Caibarlén. . 
Alfonso Expós i to , para Ciego de Av i -
da Agregado al tren de Cuba, en el 
coche salón, sa l ió anoche el administra-
dor del central Manatí, para Manatí. 
M02rSE5»OS K E Y SOTO 
Anoche embarcó para Camagüey y 
Orlente, Monseñor Rey Soto. 
. . L A E X C U R S I O N A C I E N F U E G O S ' 
t 
Anoche, a las once y media, sa l ió la 
excurs ión organizada por el "Tennis" 
y el "Yatch Club", para Clenfuepos, con 
motivo de las regatas del domingo. 
E l tren lo componían tres carros de 
primera, tres coches pullman, para ca-
balleros y dos más, pullman, para se-
ñoras. ( 
Un carrp para las canoas de ambas 
sociedades y equipajes. 
Entre los excursionistas figuran ma-
trimonios distinguidos en grupo selec-
t í s imo: 
José René Modales y Hortensia Scull; 
Porfrlo Franca y Pepa Echarte, Rafael 
Martínez y Sarita Conlll, Manuel Gómez 
Valle y L a u r a Tarafa. Alfonso Martínez 
Fabián e Hilarita Fonts, Manuel Aspu-
ru y María Antonia Alonso, José Gar-
cía Ordóñez y Gloria Montalvo, Max 
Borges y Quetlca Recio, Vicente Gonzá-
lez Xockey y Elena Canelo y Alfredo 
Castro y Ranchita Pérez Vento. 
Con la representación del "Havana 
Tatch Club" va el señor Rafael Posso, a 
cuyo cargo ha corrido toda la organiza-
ción del tren especial. 
Llave la excursión unos cncuenta so-
cios de los dos clubs. 
Los remeros dol Tennis son Melquía-
des Montes, Gu llermo Perklns, Rafael 
Fernández Criado y Agus t ín Batista. 
Patrón: Juan Puente. 
Coach: Ten Eyck. 
E l grupo de remeros del Tatch Club 
lo componen Miguel Fernández Garrido, 
Miguel AgamoHte, R. Rosa y Elpldlo 
Domínguez . 
Patrftn: Carlos TThrbach. 
Coach: Chas Stephenson. • 
HURTO 
Rafael Reyes y García, vecino de 
L , número 79 0, denúdela que en el 
trayecto de Limonar a la Habana le 
sustrajeron una cartera conteniendo 
la suma de seiscientos pesos. Ignora 
el denunciante quien le haya sus t r a í -
do esa cartera. 
HURTO 
Carolina Coll González, vecina de 
Jesús del Monte, 638, denunció que 
de una obra que está realizando en 
la calzada de Managua, esquina a 
Hatuey, le han sus t ra ído va r í a s ta-
blas de pino, molduras y dos mampa-
ras, es t imándose perjudicada en 
treinta pesos. ' 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
MOLINO ROJO 
En la noche de ayer cons t i tuyó 
un motivo de alabanza por parte de 
todos los fans tennistas que a esta 
cancha concurren, el excelente juego 
desarrollado por Amada. 
Luisa, rojo $ 
Luisa, rojo 
América, amaril lo . . / 
América, amaril lo . . 
Luisa, rojo . . . . 
Luisa, rojo 
Dalia, verde . . . . . 
Luisa, rojo 
Dalia, verde ; 
Lydia, azul 
Sara, blanco 

















X . J . A R A M B U R U . 
ua de Colonia PiEPABAflA:::::: con las ESEWCIAS 
= d e l D r . J O H N S O N i = más f inas : : : : 2 
EIQSISIT4 P J U E l BI119 I E l PíSDElO. 
De renta. DBIGDUU JOHSOS, Obispa 3t, esqalM a A p a r . 
M A D E R A S , V I G A S , B A R R O S , P U N T I L L A S Y T E J A 
«TERNOLÍT P L A N I O L " 
Dé su orden por los t e l é f o n o s 1-1861, 1-3596 
P l a n i o l y A l e m a n y , S . e n C . L u y a n ó 1 5 4 
C 6805 alt 14t 6 
B E R G M A N N B E R L I N 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Debiendo comenzar el curso escolar de 1921 a 1922 en la prime-
ra quincena de Septiembre próximo y cumpliendo lo que dispone el ar-
tículo 51 del Reglamento de esta Sección, queda abierta la mat r í cu la 
ordinaria de las clases n o í t u r n a s para varones desde el 15 del actual 
hasta el 31 de Octubre, todos los días hábi les excepto los sábados de 
Biete a nueve de la noche en el local de las escuelas: Bernaza, 4 6, al-
tos; debiendo advertir que es requisito indispensable presentar 'el reci-
bo que acredite llevar por lo menos tres meses de socio del- Centro As 
turiano. 
Habana, 10 de Agosto de 1921. 
Angel R O D R I G U E Z , 
Secretario 
C 693Í 3 t - l l 2d-12 
e n e x i s t e n c i a d e s d e lA h a s t a 1 5 
c a b a i l o s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s d e 
M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n g e n e r a -
d o r e s B e r g m a n n , 
G A L I A N O 9 8 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
U L T I M A S N O V E L A S 
R E C I B I D A S 
B L A S C O IBAÑEZ. E l prés tamo 
de la difunta. Preciosa colec-
ción de Novelas cortas, ú l t ima 
producción de este gran escri-
tor. 1 tomo rúst ica $ 1.00 
S A R A H B E R N H A R D T . Pequeño 
ídolo. Novela. 1 tomo. . . . " 1.20 
C A R L O S S P I T T E L E R . Imago. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . . " 1.20 
F E R N A N D O MORA. E n el tejar 
de Frascuelo. Preciosa novela. 
1 tomo ? 1.00 
EDMON CAZALi. Joe Rollón. Otro 
hombre invisible. Novela de 
aventuras. 1 tomo rúst i ca . . . 0.70 
T E O F I L O G A U T I E R . L a maja 
y el torero. Volumen I I de la 
Colección Abeja. 1 tomo rús -
tica " 1.00 
REM.Y D E GOURMONT. E l pe-
regrino del silencio. Traducción 
de Julio Gómez de la Serna. 
1 tomo rúst ica " 1.00 
H E N R I B O R D E A U X . Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo " 0.60 
F R A N C I S C O V I L L A E S P E S A . 
Panderetas sevillanas. Tierra de 
encanto y maravilla. Poes ías . 1 
tomo " 0.80 
A U G U S T O M A R T I N E Z O L M E -
D I L L A . Primer amor, primer 
desengaño. Novelas cortas. 1 
tomo " 1.00 
J O S E F R A N C E S . L a estatua de 
carne. Novela. 1 tomo rúst ica " 1.00 
E M I L I O C A R R E R E . E l espectro 
de la rosa. Preciosa colección 
de novelas cortas. Tomo X V 
de sus obras completas. 1 tomo " 1.00 
L U I S A N T O N D E L O L M E T . Go-
bernación, Sánchez Minguez. 
Novela. Tomo I I de sus obras 
completas. 1 tomo " 1.00 
L U I S C H A D O U R N E . E l dueño 
del navio. Preciosa nové la de 
aventuras. 1 tomo r ú s t i c a . . " 0.70 
A L B E R T O G U I L L E N . L a linter-
na de Diógenes . Estudio crí t ico 
de los principales literatos es-
pañoles contemporáneos , con 
un prólogo de Ramón Pérez de 
Ayala y un epí logo de Ramón 
Gómez de la Serna. 1 tomo. . " 1.00 
AMADO ÑERVO. Cuentos miste-
riosos. Volumen X X de sus 
obras completas. 1 tomo r ú s -
tica * i • " 100 
P A U L V E R L A I N E . L u i s a M^e-
crerq. Memorias de un viudo. 
Prosas traducidas por E . P u -
che. Tomo I I I de sus obras 
completas. 1 tomo " 1.00 
E C A D E Q U E I R O Z . Notas con-
temporáneas. Traducción de A n -
drés González Blanco. 1 tomo. " 1.20 
B A L Z A C . E l muerto viviente. No-
vela para todos. 1 tomito. . " 0.30 
M U S S E T . Mimi Pinson. Historia 
de un mirlo blanco. Novelas. 
Novela para todos. 1 tomo. . . " 0.30 
C A R L O S N O D I E R . Inés de las 
Sierras. Novela para todos. 
1 tomo 0.30 
ARDIE.M G U Y G N E R T . Los amo-
res de Aramis. Novela para to-
dos. 1 tomo " 0.30 
F R A N C I S C O A. D E I C A Z A . 
Nietzsche, poeta. Interpretacio-
nes líricas. 1 tomo rús t i ca . . " 0.60 
F R A N C I S C O A. D E I C A Z A . L a 
danza de la muerte. Códice del 
Escorial . Grabados de Holbeln. 
1 tomo rúst ica " 0.60 
E U G E N I O D'ORS. E l viento en 
Castilki. Nuevo glosarlo. Vo-
lumen I I . 1 tomo rús t i ca . . . " 1.20 
RAMON P E R E Z D E A Y A L A . 
Belarmino y Apolonio. Precio-
sa novela 1 tomo " 1.20 
L O P E Z R O B E R T S . E l novio. Pre-
ciosa novela. 1 tomo " 1.00 
J O R G E SAND. E l l a y él. Novela. 
1 tomo " 1.00 
A B E L H E R M A N T . Los t rasa t lán-
ticos. Novela. 1 tomo * 1.00 
A B E L H E R M A N T . Los grandes 
burgueses. Novela. 1 tomo. . " 1.20 
R O D E N B A C H . E l carlllonero. No-
vela de costumbres flamencas. 
1 tomo " 1.20 
H E C T O R M A L O T . Micaelina. 
Preciosa novela 1 tomo. . . " 1.20 
A R N O L D B E N N E T T . Amor sa-
grado y amor profano. 1 tomo " 1.00 
Arnold Bennett. E l audaz Ma-
chín. Novela. 1 tomo. . . . " 1.00 
A R N O L D B E N N E T T . L a mujer 
bonita. Novela. 1 tomo. . . . " 1 00 
R. CANSINOS A S S E N S . L a huel-
ga de los poetas. Novela. 1 tomo " 1.00 
S T E N D H A L . Roma, Nápo les y 
Florencia. Impresiones de v ia-
I je. 2 tomos rús t i ca " 2 00 
M A Q U I A V E L O . E l príncipe. B l -
| blioteca de Autores célebres. 1 
tomo en medio becerro. . . . " 1 50 
' A R I S T O T E L E S . L a polít ica. ( B i -
blioteca de Autores Célebres . ) 
1 tomo en medio becerro. . • 1.50 
L I B R E K I A "CERVANTES" 
S E RICARDO VEI.OSO 
í Oaliafeo, 62 (esquina a Heptrmo.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
— Ind. 11 ag t. 
P A R A B E S I T O S 
Y también para niños de cortos años, ofrecemos a las mamás 
gran variedad de a r t ícu los indispensables en todo canastillero. 
Sus precios inverosímiles , porque han sido objeto de notable re-
( . baja. F í jense en ellos: 
Vestidltos, desde 
Flusecitos para varones, desde.. . . 
Abriguitos, p iqué , desde 
Abriguitos de nansouk, desde.. . . 
Cargadores, desde.. 
Gorritos, desde 
Sombreritos piqué, desde.., 
Sombreritos lingerie, desde...... . . . 
Delantales, desde 
Paña l e s , p iqué , desde. . . ^ . . - i . . 
P a ñ a l e s de hilo, desde . . . 
Bolsas para pañales , desde 
Jueguitos canastilla a lgodón desde. 
Jueguitos canastilla hilo, desde.., 
Zapaticos piqué, desde. .: Í-J . . 
Baberos, desde.. . . ^..j . . . . i. .i 
Culeritos, desde.. w vA 
Fajitas, desde.. . . 
Cojincitos, desde.. . . .. ., * .j 





























La calidad de todos esos ar t ícu los , es insuperable. Quizás se 
vender ían a doble precio, a no ser las circunstancias actuales. Eg 
ocasión que deben aprovechar las m a m á s presentes y las que es-
peran serlo pronto. 
Maison de m 




Los juegos que se j u g a r á n p róx ima- ' 
mente en opción al Campeonato Na-
cional de Amateurs, son los siguien-
tes: sábado 13, en Cienfuegos, Adua-
na y Cienfuegos Star Club. Este jue-
go fué suspendido por l luvia el día 
cinco de Junio. E l domingo, nueva-
mente j u g a r á n los clubs Aduana y 
Cienfuegos Stars. E l match del sá-
bado empezará a las tres y media de 
la tarde y el del domingo a las dos. 
En la Habana con tende rán Santia-
go de las Vegas y Universidad, a la 
una y media, y Fortuna y Atlét ico, a 
las cuatro. 
C U B A L A W N T E N N I S 
Estuvo muy concurrida la función 
de anoche en el Antiguo F r o n t ó n . 
Las tennistas se lucieron realizando 
jugadas espectaculares. 
Hoy h a b r á ma t inée a las 2 y por 
la noche función como de costumbre. 
Pronto se pub l ica rá la convocato-
r ia para el Campeonato de Cuba 
Lawn Tennis; hab rá premios. 
Ofelia, amarillo . . . $ 2.05 
Dalia, rosa 2.27 
Mercedes, amaril lo . 1.87 
Raquel, carmelita. . 8.58 
Annie, amaril lo . . . 3.49 
Ofelia, carmelita . . . 4 .52 
Elena, blanco . . . . 2.05 
Elena, carmelita . . . 3.55 
Carmen, azul 3.67 
Elena, blanco . . . . 4.63 
PUBLICACIONES 
" E L PROGRESO DE ASTURIAS" 
Ha llegado con la puntualidad 
acostumbrada a nuestra mesa de re< 
dacción, la interesante revista astu« 
riana. . * 
Su texto, muy interesante, nos 
ofrece una reseña gráfica de los fes-
tejos organizados al doctor Preano 
en la t ierra natal de su querido psu 
dre. Correspondencias especiales d« 
Norefia, Luarca, Castr i l lón, Prelo, 
Pi loña , Soto de Luiña , Ponticlella 5 
otros lugares de la región astur. 
E l editorial , dedicado a la Caja de 
Ahorro de los socios del Centro As-
turiano, Andanadas, Heráldica del 
Concejo de Castr i l lón, Angel Láza« 
ro. Epistolario románt ico , por Igna-
cio Díaz F e r n á n d e z ; la iteresanta 
crónica social, con grabados de lai 
fiestasdel Club Cudillero y Juven. 
tud P i loñesa ; Nota gráfica del puer* 
to de Sueve, E l puente romano d< 
Cangas de Onís y las interesante no-
ticias de la colonia, que la hacen cae 
da día más amena y estimable. 
L i q u i d a c i ó n d e u c a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza nflm» 
ro 6. que tiene verdadera* preclosld». 
des en -Joyería fina, iq^uida muy t» 
íatas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, «1 lado de U 
Botica. Teléfono A-6363. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industrial «• 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado número 700. 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros ar t ículos . 
Elaboramos los mejores dulces y el pan m á s exquisito, con 
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
M J © 
es garan t í a , de pureza en sus ar t ícu los tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. 
Haga siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 1 
( G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas. $54. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
t 
" L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d ^ 
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S O L O E N E S P A Ñ A Q U E D A N A N T I E S P A Ñ O L E S 
E l tipo de s i e m p r e 
Lo que os voy a contar, ha suce-
dido ayer, al mediodía , en un hotel 
de León. Es historia de in te rés y de 
sustancia que debieron conocer to-
dos los españoles consagrados a de-
nigrar a su pueplo. Sucedió en el co-
medor, en una de cuyas mesas se 
juntaron a comer un leonés, un ale-
m á n y un vanki . Parec ía el primero 
hombre muy tosco, y era sin duda 
"minero" de los que se enriquecieron 
precisamente, a lo que ustedes nece-
sitan más , porque el mayor defecto 
de los españoles es no conocer a Es-
paña. Así usted no la conoce. . . Mas 
aún, usted n i siquiera conoce a León 
Supóngase usted ahora que m i com-
pañero , este señor norteamericano, 
que en España no sale de un asombro 
para entrar en otro, con los informes 
de usted y de otros como usted que 
tropezó, escribiera en Nueva York 
Biblioteca Religiosa 
Ultimos Libros Recibidos 
( 5 a . L i s t a ) 
E l 
en los tiempos de la guerra. Le su - ¡unos ar t ículos , o gi quiere usted un 
pongo leonés sin otro dato que el de libro en que contara su viaje. Su l i -
haaberle tropezado en esta urbe, y bro, de cabo a rabo, sería una inmen-
pudiera sucedeer que en vez de leo- sa calumnia contra E s p a ñ a . Y los 
nés fuera asturiano, o gallego, a pa-|en su mayor parte no hacen otra co-
lentino. . .En todas las provincias es- sa que la caricatura de su país — d i -
p a ñ o l a s — y en esta de León e spe - j r í an de este señor que era un fu -
cialmente porque les viene de raza— rioso hispanófobo. Sin embargo, ya 
abundan los españoles orgullosos de usted ve, no es nada de eso: es un 
BU estirpe, que saben enaltecer, ad- enamorado de esta t ierra; sería un 
mirar y percibir en toda su magni-i enamorado de esta tierra engañado 
tud los motivos de amor y exaltación | por ustedes los únicos verdaderos 
que les puso en la masa de la san-j hispanófobos. Porque a estas horas 
gre la España de maravil la; pero se ¡señor, apenas hay hispanófobos en el 
encuentra también en todas las p r o - ¡ m u n d o , a no ser dentro de E s p a ñ a . , 
vincias españolas el tipo del deseas- Y el norteamericano cuenta un he-
tado que por pedan te r í a a fatuidad, | cho que acaba de sucoderle: su cas-
ee dedica a llevar pellas de lodo a' tellano es lento y chapucero, pero 
todos los caminos de su tierra. E l ' grato y expresivo. Cuenta que pene-
que sentó a comer en este hotel de tro en la catedral, y topó tres leone-
León con el a l emán y el yanki, era'ses que le guiaron por ella, uno, ha-
un tipo de este género . biaba el inglés con perfección, y des-
E l cual Ies p regun tó a sus compa- ipués que le mostraron cuanto en la 
fieros con obsequiosa bondad: ^catedral hay que admirable, le invita-
— Y qué? Ya vieron ustedes las; ron a cerveza en un café. Aceptó, be-
grandes preciosidades de León? j bió cerveza, charló en inglés por los 
Y respondió el a l emán , que habla-1 codos.. . La cerveza estaba fría y 
'era mucho el calor de la m a ñ a n a ; 
uno de los bebedores se echó un va-
so de cerveza sobre la cabeza; y los 
otros le imi taron por refrescar y reir-
se. E l mismo americano los s iguió: 
—Oh, s e ñ o r e s . . ¡Yo t ambién! 
Y tuvieron con ello diversión para 
cerca de dos horas. Y el americano 
comentaba as í : 
—Gente s impá t ico . .Hospitalario. 
Bueno. . . ! 
Y el español g ruñón af i rmó a ú n : 
—Cierto, sí ; pero holgazana. .! 
Y replicó el a l e m á n : 
Otra de sus muletillas, que tam-
poco tiene justificación. SI hubiera 
sido holgazán el español de otros 
tiempos, cómo les l iubiera dejado a 
ustedes la maravillosa historia y los 
maravillosos tesoros ar t í s t icos que 
hoy tanto les envidiamos los de fue-
ba el español perfectamente: 
—Sí , señor ; ya las hemos v i s t o . . . 
E n realidad, ya hace mucho que las 
hemos visto, porque por lo que se re-
fiere a mí, ya he recorrido España 
varias veces, en distintas ocasiones. 
Y se de m i compañero que hace 
veinte y cinco años t ambién anduvo 
por a l lá con su esposa. . . 
— Y qué les parece a ustedes León? 
Un poblacho sin duda, no es ver-
dad? . . . 
—Oh, no, señor, no es verdad. . . 
Esas que al parecer llamaba usted 
con un poco de Ironía, grandes pre-
ciosidades de León, lo son indudable-
mente, usted, acostumbrado a trope-
zar ías a cada paso que da, sin darse 
cuenta les perdió el aprecio, se fami-
l iarizó con ellas demasiado. . . Son 
grandes preciosidades, y aunque hu-
biera que pasar grandes fatigas por j r a ? . ; . . 'y holgazán ¿"{"español" con 
venir a esta ciudad y aunque sólo 
hubiera en ella la catedral, S. Marcos 
y San Isidoro, merecer ía la pena de 
«venir. Esos tres monumentos son 
modelos en su respectivo género, de 
extraordinaria pureza y de asombro-
sa belleza. Y me ex t r aña que no se 
les conozca a ustedes en la cara la 
sat isfacción de haber nacido cerca 
de ellos. . . 
— B a h ! . . .—repl icó el español . — 
Ustedes, como extranjeros, sin duda 
"consideran un deber el hablar bien 
de nosotros. . ."Un deber de educación 
j co r tes ía . . 
—Oh, no! . . . — s a l t ó el a l emán . Es 
todo lo contrario, señor m í o . . . S o n 
algunos españoles los que juzgan 
un deber el hablar mal de su patria, 
en cuanto cruzan los palabras con 
un ex t ran je ro . . . Con ello, parece 
que piensan enaltecerse a si mis-
mos, y que es como si dijeran a los 
que por extranjeros consideran supe-
riores:—Todo esto que ustedes ven 
no vale nada; León es un poblacho;' 
E s p a ñ a una serie de poblachos 
t e m p o r á n e o . . ! Dedique usted unos 
meses a recorrer su país , y de ja rá 
de hacerle esa injusticia, viéndole 
trabajar en todas partes con inagota-
ble ahinco. Quizás deseara usted que j 
trabajara mucho más aún , como rer-1 1 * S Í Sil?0 Jesús 
j , , i i . * w i 1 oes>as Escogidas, l tomo er 
dadero esclavo; no le hace falta, por 4o. tela. . 
que a pesar de todas las diatribas Sor Teresita 
P. Gultart, S. J . L a Iglesia y 
Obrero. 1 tomo en 4o., tela. . 
P. Knrique Bolo. E l Evangelio y 
las Madres, l tomo en 4o., le la . 
P. Ruiz Amado. S. J . L a E d u -
cación de la Castidad. 1 tomo 
en 4o.. tela 
Mons. Portugal. Itinerario de la 
Tierra al Cielo. 1 tomo en So., 
tela 
Mons. Portugal. L a Mayor Gloria 
de Dios. 1 tomo en 4o., tela. 
Mons. Portugal. (Satecismo Fi lo -
sóf ico y Teología de Rel igión. 
1 tomo en 4o., tela 
Mons. Portugal. Jesucristo v i -
viendo con nosotros en el Sa-
cramento de su Amor. 1 tomo 
en 4o., tela 
Mons. Portugal. E l Positivismo. 
Su Historia y sus Errores. 
1 tomo en 4o., tela 
Mons. Portugal. L a Inmaculada 
Concepción de la Virgen a la 
lz de la divina Escri tura. 1 to-
mo en 4o.t tela 
Mons. Portugal. E l Libro de la 
Vida, o sea. Conocimiento y 
amor de Jesucristo. 1 tomo en 
So., tela 
J . l'inamonti, S. J . E l Director, 
0 Verdadero Método para di-
rigir las Almas por el camino 
de la Perfecc ión Cristiana. 1 
tomo en So., tela 
J . Pinamonti, S. J . Psalterium 
del Breviario Romano, ú l t ima 
edición. 1 tomo en 4o., tela. 
J . PinamBnti, S. J . Código Canó-
nico, últ ima edición. 1 tomo en 
4o., piel fina 
F r . Diego Murillo. Instrucciones 
para enseftkr la Virtud a los 
principlantes, y Esca la Esp ir i -
tual para la perfección evan-
gólica. 2 tomos en 4o., tela. . 
P. B. Valuy. H. J . Del Gobierno 
de las Comunidades Religiosas. 
1 tomo on 4o., tela 
P. Ferrerea, S. J . Compendio de 
Teología Moral, última edición, 
en español. 2 tomos en 4o., tela 
P. L Torradeflet. Curso de Predi-
cación, en latín, l tomo en 4o. 
tela 
P. Ferreres, S. J . Instituciones 
Canónicas, en latín. 2 tomos en 
4o., tela 
P. Ferreres, S. J . Epitome del 
Compendio de Teología Moral, 
últ ima edición en español. 1 
tomo en So., tela 
P. Caussete. E l Buen Sentido de 
la Fe, expuesto en contestación 
a las objecclones f i losóf icas v 
c ient í f icas del día. 2 tomos en 
4o., tela 
P. M. Pratmans. E l Camino del 
Púlplto, Curso Completo de Pre-
dicación. 2 tomos en 1.. E n 4o. 
teld 
Solana-Casanueva. Manual Litúr-
gico, o sea Breve Exposic ión 
de las Sagradas Ceremonias. 2 
tomos en 4o., tela 
Mons. J . Torras. De la Ciudad 
de Dios y del Evangelio de la 
Paz. Cartas Pastorales. 4 to-
mos en 4o., tela 
P. Swobeda. L a Cura de Almas 
en las grandes ciudades. lOstli-
dio de Teología Pastoral, con 
Tablas es tadís t icas . 1 tomo 
en 4o., tela 
J . Urraburu. Compendio de Fi lo-
sof ía Escolást ica , en latín. 1 to-
mo en 4o., piel fina 
Sor Teresita del Xlño Jesús . 
Historia de un Alma, Su Vida, 
Consejos y Recuerdos, encua-
dernado en piel y cantos dora-




S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
DEL CENTRO GALLEGO f Por la F i l a rmon ía de Bellas A r -
. tes, a compañada de orquesta bajo la 
GRAN V E L A D A '. dirección del señor E. López. 
E l próximo domingo 14 del actual, j 3.—La jocosa comedia de Ramos 
I a las 8 de la noche, t e n d r á lugar en j Car r ión . t i tulada La muela del Ju l -
ios salones de fiestas de este Centro, | cío. 
i una solemne Velada ar t í s t lco- l i tera- 1 REPARTO 
E L P E L O 
( C u e n t o ) 
E l comisario volvió la cabeza y i que poseía, el médico, con aire de 





j r ía , en obsequi ode los señores aso-
1-80 Ociados. 
1.80 ) La Sección de Orden del Centro 
i Gallego acordó en sesión hace poco 
^celebrada, adquirir un Palco para la 
( Velada en honor de nuestro ilustre 
compatriota y poeta Angel Lázaro , 
pero no disponiéndose a hacer uso 
de dicha localidad sino que la de-
volverá para que nuevamente pueda 
ser vendida. 
He aqu í el programa de la gran 
Velada organizada por la Sección de 
Orden, con la cooperación de la Sec-
ción de Bellas Artes, en honor de los 
señores socios que se ce lebrará el 
14 de Agosto. 
L—Sinfonía "Campoamor," (Ma-
zza,) por la Orquesta bajo la direc-
ción del Maestro Eustaquio López. 
2.—Estreno del monólogo en ver-
so gallego, original de Miguel F . 
Seijo, t i tulado "Toxos e Carqueixas", 
¡ dedicado p̂ or el autor a su in t é rp re -
-.00 I te la señor i ta Blanca Dopico. 
I 3.—Nenlña, canción gallega por el 
f bar í tono Santiago Ferreiro. acompa-
sado al piano por el señor E. López. 
4.—Alborada Gallega, en tres 
tiempos, J. Montes. 
Cal Amanecer, 
(b) Plegaria. 
( i ) Alborada, por la orquesta ba-
jo la dirección del señor E. López. 
5.—Estreno del apropós i to en ver-
so gallego, escrito especialmente pa-
ra esta noche por Miguel F. Seijo, 
t i tulado Comentand'a carta. 
REPARTO 
Tío Marcos d'a Pór te la , señor San-
tiago Ferreiro. 
Fuco de Tabeayo, señor Baldomc-
ro Prieto. 
Xan de Ningure, señor Manuel 
Mosquera. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Danza de las horas (Giocon-
da,) A . Ponchielll, por la orquesta, 
bajo la dirección del señor B. Ló-
pez. 
2. — í a ) Pizzicati "Si lvia" , Dell-
ves. 
Isidra. señora Cristiana Aragón . 
Inocencia, señor i ta Blanca Dopi-
co. 
Rocío, señor i ta C. de Fuentes. 
Don Ati lano, señor José Costa. 
Un Caballero, señor A. de la Pre-
sa. 
Doctor Raigón, señor Santiago Fe-
rreiro. 
Pelaez, señor Manuel Mosquera. 
E l Garlopa, señor Enrique Fuen-
tes. 
Francisco, señor Joaqu ín Riera. 
Lolis , señor Baldomero Prieto. 
Un lacayo, señor Santiago Ferrei-
ro. 












Aquí no hay arte, ni cultura, n i r i- lcerca ' yo abandono m i lugar, y 
que lanzan ustedes contra el suelo 
español, este es de los m á s fecundos. 
En m i tierra, si cultivaran el suelo 
como aquí en algunos sitios, se mor i -
r ían de hambre, y aquí viven con 
holgura. Desengáñese usted, señor ; 
necesitan ustedes conocer a E s p a ñ a 
antes de hablar de ella, y estudiar su 
pasado antes de hablar de é l . . . 
E l americano vuelve a intervenir; 
él estuvo en España hace ya t iem-
po,— hace veinticinco años, y desde 
entonces acá, ha podido apreciar 
"mocha progresa", una "progresa" 
potente que permite entrever una 
gran fu turo . . . Y como los tres inter-
locutores de este episodio hablan en 
voz perceptible para los que estamos 
me 
del Niño Jesús . 
L luv ia de Rosas. 1 tomo en 4o., 
tela J l 
Sor Teresita del Niño j e s ú s . 
Una Rosa Deshojada. 1 tomo 
en 4o., tela 
Mons. R. de Tell . Artlcdlos' para 
la Beati f icación de Sor Tere-
sita del Niño Jesús . 1 tomo 
en 4o., tela 
V. A. Simarro. Selva Sagrada. 
Versión Poét ica en castellano 
del Nuevo Salterio. 1 tomo en 
4o., piel fina 
P. Nonel. Obras Espirituales del 
Beato Alonso Rodríguez. 3 to-
' mos en 4o., tela 
P. Uolland. E l Paraíso en la Tie-
rra, o el Misterio Eucarlstico. 
4 tomos en 4o., tela. . , . 
P. Perardi. L a Virgen Madre de 
Dios y la Vida Cristiana, o sea 
María considerada a la luz de 
la Fe y la Religión. 3 tomos 
en 4o., tela. 
|P . J. Pailler. Instrucciones de un 








,H VENTUD ASTURIANA 
La ma t inée de esta Sociedad se ce-
l eb ra rá en los salones de Propieta-
rios de Medina, G y 21, a las dos y 
media p. m., el día 14 del presente. 
AGRUPACION ARTISTICA 
ALLEGA 
Esta s impát ica Sociedad viene en-
sayando los miércoles , jueves y vier-
nes, en su local de Egido, 6, bajo la 
dirección del maestro Requejo, a f in 
de tomar parte en el próximo certa-
men de orfeones de esta ciudad. 
Son varias las corporaciones af i -
nes que han pedido las bases a que 
hab rá de ajustarse tan bello aconte-
cimiento. 
Oportunamente direemos los por-
menores de que h a b r á de estar re-
vestida esta fiesta de arte. 
CLUB CANDAMO 
Reunida la Junta directiva el día 
10 del actual bajo la presidencia del 
señor José F e r n á n d e z Gut iér rez , se 
acordó que la j i r a se celebrase el día 
cueva. La vista del cadáver le i m -
presionaba. Era un hombre t ran-
.quilo, muy aficionado a la pesca con 
caña , y le causaban horror los bo-
rrachos, los puñetazos , ios ladrones 
y los c r ímenes misteriosos. 
Para venir a Saint-Aubin, había 
permitado con otro compañero . Le 
gustaba esta ciudad porque el ve-
cindario era honrado y pacífico, y 
el r ío muy rico en peces y muy be-
11. Este era el primer hecho en que 
in te rvenía como autoridad. Se trata-
ba de un crimen misterioso y repug-
nante: una anciana muerta, a quien 
el asesino había machacado la ca-
beza con un piedra en la oscuridad 
medrosa de aquella cueva de bandi-
dos, adonde fué sin duda llevada con 
engaños . 
De rodillas e inclinado hacia la 
víct ima, el joven médico forense re-
conocía con avidez las heridas y exa-
minaba los bordes de ellas y las 
equimosis violáceas. La infeliz no 
podía estar m á s muerta de lo que es-
tarba. E l comisario, impaciente y ya 
con hambre, refunfuñaba contra su 
mala suerte, que le había puesto pro-
fesionalmente delante de este crimen 
en un sábado por la noche, por ca-
sualidad en la noche más apropós i to 
de todo el verano para la pesca con 
caña. Estaba deseando que llegase 
el sigueiite día para pasar el asunto 
al Juzgado de instrucción. Mientras 
esperaba ese momento, había hecho 
su atestado: primeras comparecen-
cias, descripción de lugares, identi-
.flad de testimonios, sospechas... E l 
I imbécil asesino no había dejado hue-
llas de su paso, ni la Impresión de 
| sus dedos en los muebles—no ha-
i bía muebles,—ni siquiera una tarje-
ta. Era para tirarse de los pelos. E l 
I comisarlo, muy disgustado, pregun-
i tó al doctor: 
i — ¿ N o encuentra usted nada, doc-
t o r ? 
E l doctor no encontraba nada. 
Volvía a un lado y otro el cadáver 
28 de agosto; que p róx imamen te se , . anciana retrlstraba las rnnas celebrar ía Junta general para ttltH"í^"*: registraba las ropas. 
: " . , . , , _ . „ „ . , „ ' e x a m i n a b a con la lupa la t é r r a de mar los detalles del orden y algunos , alred numeraba las piedres en-
otros que * ^ « ^ ^ ^ i a n f r a n t e a ^ y ya cansado, comen-cer, y que para tomar parte en a i - ' 
cha j i r a será preciso presentar el re-
cibo del mes en curso. 
E . Lorours: 1 id. id. 
Majo C . C o . : 3 id . id . 
Droguería Johnson: 1 id. id, 
I . Vogel: 31 id. id. 
F . Taquechel: 79 Id . Id . 
Pages D . : 2 id . Id. 
E . Sarrá: 512 id. id. 
( D E B U L D E O S ) 
V I V E R E S : 
Vázquez Uno. Co . : 4 cajas champán. 
P . Lamick: 100 id. Jabón. 
Tojon R . C o . : 25 id . licor, 3 id. con-
servas . 
W . Blum: 2id. vino. 
Hormaza Co . : 30 id. coñac. 
Hijos F . (Jonzález; 3 barricas vino, 1 
i caja tapones 
P . - L a m i c k : 40 id. licor. 
J . Oallarreta Co . : 40 id. conservas. 
T . Ramos y C o . : 38 id. i . l . 
A . Balboa: 175 id. id. 30 id. acei-
100 cajas baca-
id. 
zó a hablar de Irse y dejar a los 
gendarmes Ja misión de custodiar el 
cadáver . E l comisarlo resp i ró al sa-
mejor sillón de su despacho, y len-
tamente, con toda clase de detalles 
científicos, le expuso sus conclusio-
nes. 
—Es fácil burlarse de Sherlock 
Holmes; pero es muy difícil negar la 
evidencia de los resultados a que 
pueda conducir un método seguro y 
una ciencia exacta. Escúcheme us-
ted y siga mi razonamiento. Este pe-
lo, que no dice nada, tiene, sin em-
bargo, muchas cosas que decir. No 
hace falta m á s que saberle interro-
gar. Este pelo casi no es un pelo. 
La ausencia total de médula lo ca-
racteriza: es liso, su d iámet ro es pe-
queñís imo. Es un pelo de hombre, 
puesto que su largo no llega a ocho 
cen t ímet ros . He ah í un punto resuel-
to. E l d i á m e t r o de este pelo es de 
setenta y dos micromil ímetros . Es 
un pelo de adulto: el asesino, tiene 
m á s de veinte años y menos de cin-
cuenta. Puedo decirle a usted casi 
con seguridad que tiene unos cua-
renta, la edad en que los rubios em-
piezan a decolorarse. Y a ñ a d o — 
conserve usted el detalle—que este 
rubio es teñido, y que no ha cesado 
de teñi rse desde hace algunos años. 
Este pelo no es de un apache; parece 
ser de un hombre de sociedad. 
E l comisario. Inquieto, no se atre-
vía a objetar nada en contrario. No 
obstante, dijo que parecía mentira 
que un hombre de sociedad hubiese 
intervenido en un crimen tan repug-
nante. Pero el médico pros igu ió : 
—Este pelo está cortado. Ha si-
do cortado ayer, o anteayer todo lo 
m á s ; la sección es completa y recta. 
Consideremos, por otra parte, su 
forma. Su propietario no acostum-
bra a usar gorra, que dobla el pelo 
por su base, sino que usa sombrero 
hongo. Ahora reflexionemos. Este 
asesino que gasta sombrero hongo, 
que va a casa del peluquero la vís-
pera del crimen, que se t iñe desde 
hace muchos años , ¿es un criminal 
vulgar? No. Es un hombre de socie-
dad, un perfecto caballero. Además , 
¡es calvo! 
—¿Dice usted que es calvo? 
— M á s exactamente puedo decir 
que se le cae el pelo. El bulbo de la 
raíz es alopécico, y está pobremente 




coña. I id. anuncios. 
Dominicas del Año 
se llama el americano Mr. Sidney C ta que no realice las ideas que yo 
tengo, únicas que se pueden compa-
rar con las que tienen ustedes. . . 
—Si me permitiera usted. . . 
— L o hablo a usted por experien-
cia, porque hace ya muchos años que 
dedico mi vida a conocer a España ; 
iP. Lefevre, S. J . P lá t icas para 
Durat, y reside en CIncinnatti, Ohio,l todos los días del mes del Sa-
College of M u s i c . . . fel^0 Coraz6n- 1 tomo en 4o-
Del español no sé el nombre. .Pa-|p. Ribas". P l á t i c a s ' E s c o g i d a s pa-









era el de menos interés 
Constantino C A B A L 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 252 
Vapor americano Lake Govan. Capi-
tán Klowite. Procedente de New Or« 
teans. Consignado a W . H . Smlth. 
V I V E R E S : , 
T . Ezquerro: 400 sacos harina. 
A . E . H . : 1046 id. arroz. 
A . E . G . : 1115 id. id. 
A . E . F . : 563 id . id . 
M I S C E L A N E A S : 
Casas y Díaz: 9 cajas accesorios au-
to. 
Texaco: 130 barriles aceite. 
Sin Marca: 151 piezas madera. 
P . : 20 barriles aceite. 
González San tana Co . : 3 cajas efectos 
de tocador, 5 id. polvos. 
D . Trueba: 13 bultos efectos de hie-
rro. 
M A N I F I E S T O 253 
V I V E R E S : 
J . N . Alleyn: 300 sacos arroz. 
Cudahy Pack: 75 tercerolas mante-
ca . 
A . Z . : 500 sacos arroz. 
González Covián y C o . : 396 id. maíz. 
F . Amaral: 296 id. id. 
M . de la Mata: 230 cajas macarrón. 
T . Bowman: 25 barriles alquitrán, 
iliranda y Gutiérrez: 50" sacos arroz, 
•luftiz y C o . : 250 id. id. > 
Taulor Sánchez y C o . : 500 id. id. 
' iñán y C o . : 500 id. id . -
j a r c i a Fernández y C o . : 50(Pld. id . 
González y Suárez: 663 id. id . 
Loredo Fernández: 200 cajas leche. 
Gudahy Pack: 25 tercerolas, 50 cajas 
manteca. 
Alvaro y C o . : 1 caja salchichas. 
M I S C E L A N E A S : 
Lrlarte y Biscay: 360 atados barras. 
Cudahy Pack: 1020 cajas polvos. 1 id. 
muestras. 
Lindner y Hartman: 1 id. cinchos. 
. G . Chambless y C o . : 2 id. acceso- l Piñán C o . : 100 sacos frijol 
.nos e léctr icos . 1 E . Llamedo Co . : 50 sacos 
Droguería Johnson: 7 id. drogas. ros. 
Díaz Hno.: 13 id. vidrios. ¡ M . LXopart: 76 sacos c a f é . 
R - Berndes y C o . : 10 huacales abani- j Loruco: 200 id. garbanzos. 
• eos eléctricos, 2 cajas accesorios. 
I . Trading y C o . : 1 caja leopoldi-nas . 
Ortega Fernández: 200 id. aguarrás . 
Compañía Las Antillas: 4 id. acce-
sorios e léctr icos . 
Sabatés y Co . : 100 barriles sebo. 
Hartman: 1 caja herramientas. 
M A N I F I E S T O 2G4 
_,,-,aPor americano Estrada Palma. Ca-
P'tán Phelan. Procedente de Key "West. 
I Consignado a R . L . Branan. 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 255 
ilor holandés Hollandia Capitán 
noogkamer. Procedente de Amsterdam 
J nez Consignado a A . J . Martí-
V . Casaus: 2 cajas camarón . 
I . Chávez: 3 id. pescado. 
Luaces L . C o . : 3 Id . camarón. 
M I S C E L A N E A S : 
Lovell T . : 2 cajas accesorios. 
C . F i l m C o . : 2 id. pe l í cu las . 
San Francisco Mineral Aguas: 3 cajas 
efectos de piedra. 
Hold C o . : 2 bultos efectos. 
W . A . .Campbell: 1 caja accesorios, 
L . E . Antiga: 1 id. id. 
American R. Express: 6 bultos expre-
so. 
M A N I F I E S T O 257 
Vapor americano Morro Castle. Capi-
tán Blackader. Procedente de New York. 
Consignado a W . H . Smlth. 
V I V E R E S : 
L . E . : 19 sacos c a f é . 
B . A . : 25 id. j d . 
Montano Hno. : 6 id. cacao, 2 id. cho-
colate. 
A . C : 100 cajas aceite, 
(ialbán L . C o . : 25 id. id . 
Hamos L . C o . : 50 id . id . 
J . C : 100 sacos chícharos: 50 id . f r i -
jo l . 
Carbonell y Dalmau: 50 id. id. 
K. A . : 50 id. Id. 
A . C . : 75 id. id. 
K . R . Margarit: 194 sacos frijol. 
S. R . : 15 tercerolas manteca. 
J . Anaya: 7 sacos habas. 
Fleischmann Co . : 120 cajas levadu-
r a . 
C . G . : 1 caja depósitos , 9 id . gal le» 
j ' . G . C . : 28 id. id. 
E . P . : 100 id. huevos. 
Wilson y Co.: 100 id. puerco. 
F . Bowman: 100 sacos garbanzos. 
Nestle S. Milk: 100 cajas leche, 30 id . 
chocolate. 
G . Cosió: 10 cascos quesos. 
L . Viña C o . : 11 bultos Id . 
García C o . : 25 cascos id . 
A . Balboa: 12 id. id . 




Juan Laguia. Breve Sermonario 
de Almas. 1 tomo en 4o., tela 
Carele Telch. Epitome de Teología 
Moral, latín. 1 tomo en 8o., tela 
Carele Telch. Psalterlum del Bre-
viario Romano, latín, l tomo 
en 8o.. tela 
Carele Telch. Los Trece Martes 
de San Antonio. 1 tomo en 8o., 
tela 
F r . Tomás de Kempis. Imitación 
de Cristo, edición chica. 1 to-
mo en 8o., tola 
(Continuará.) 
Librería 
ANTIGUA DE VALDEPARES 







A . Trueba: 6 id 
M I S C E L A N E A S : 
A . Barrio: 11 cajas plomo. 
A. Revesado C o . : s id. Id. 
J . F . Pérez: 3 fardos algodón 
Artau C o . : 8 cajas plomo. 
González E . : 4 Id. id. 
J . Sardina: 33 id. id. 
A . Simón C o . : 7 id. a lgodón . 
López G . C o . : 3 id. plomo. 
Dussaq Co . : 100 id. aguas mlneraU 
V . del Canto: 40 fardos engrudo. 
L . F . : 14 cajas prensa y acceso-
rios. 
M A N I F I E S T O 260 
Vapor americano Heredia. Capitán 
Hhompson. Procedente de Colón y es-
calas. Consignado a W . M . Daniel. 
Con 32,000 racimos plátano para New 
Orleans. 
M A N I F I E S T O 261 
Vapor danés Nordstjernen. Capitán 
Nielsen. Procedente de Newport. (Con-
signado a Munson S . L i n e . 
Cuban Coal Co . : 3391 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 262 
Vapor inglés Toloa. Capitán Grant. 
Procedente de New York. Consignado 
a W . M. Daniel. 
V I V E R E S : 
J . A . V . : 100 cajas lethe. 
Estévanez C o . : 50 tercerolas mante-
ca . 
S. S. Friedlein: 128 bultos provisio-
nes . 
J . M. Angel 
H . Kaelin e 
pas 
A 
25 cajas baca la í . 
Hijo: 600 barriles pa-
C6974 4t.-13 
chicha-
' V I V E R E S : 1 ^ A M S T E R D A M ) 
C . Antón y C o . : 125 cajas quesos. 
Alonso C o . : 100 id. fósforos 
^ ; , ^ a r £ í a Co-: 50 «d. quesos. 
García F . Co . : 50 id. id. 
« o m a g o s a Co . : 50 id. id. 
v 5.-.; 1 ld- arroz. 
V- HUI: 26 id. quesos. 
J . Ortega: 1 id, 
la id. , 50 id . mantequi-
Gonco: 200 id . id. 
Plther: 201 id. id. 
| Unión y Exportaoión: 150 bultos fru-
Galbán L . C o . : 200 barriles papas, 
! 200 sacos harina. 
Miranda G . : 16 bultos especies. 
) López Pereda C o . : 500 barriles pa-
ipas. 
I E N C A R G O S : 
L . F . de Cárdenas: 1 caja pintura. 
P . J . Ramírez: 1 atado disco. 
M I S C E L A N E A S : 
S . 50 cajas escopetas. 
H . B . : 3 id. alicates. 
Mederos H . : 14 bultos accesorios. 
F . Truji l lo S . : 7 cajas sobres. 
M . Issac: 6 id. tejidos. 
Larrarte Hno. Co.:* 27 cajas ferre-
ter ías . 
F . Sagarra: 1 caja paja. 
A . Menchaca: 8 id. pintura. 
I I . Drug Store: 8 bultos drogas. 
' • C . M . : 50 planchas. 
B . R . D . : 1 caja ferreter ías . 
M . A . : 4 Id . i d , 
M . H . : 1 id . tejidos. 
L . H . C e : 3 id. f erreter ías . 
MI1CENLANEÍ:S50 ID- QUESOS 
C : R o t h A : r a ^ r n 1 caja accesorios, cuadros. 
V X' 1 id- efectos, 
eelr V r.kuy: 1 id- a lgodón. 
S m J ? ; f - V i 'd- maquinan 
loiirna: i fardo hu]* E 
O. D 
D . A 
le. 
' cajas efectos. 
1 Id. id . 
id. id . 
Va« 1<ANIPlESTO 256 
M A N I F I E S T O 258 
Vapor americano H. M. Flager. Capí- i 
tán Alburv. Procedente de Key "West. 
Consignado a H . L . Branan. 
V I V E R E S : 
J . Castellano: 500 cajas huevos. 
A . Armand e hijo: 5u0 id. id. 
A . Reboredo: 462 id . naranjas. 
Armour Co . : 27467 kilos puerco. 
Cudahy Pack: 100 tercerolas mante-
ca. 4 cajas conservas. 
H . B . Dunn: 800 melones, 50 sa-
cos zanahorias. 
M. D. Konton: 383 cajas huevos. 
González y Suárez: 300 sacos harina. 
S . Solana C o . : 300 id. id. 
Is la G . C o . : 300 id. Id. 
Suárez Díaz, Sagua: 250 id. id. 
M I S C E L A N E A S : 
Enterprico Lumber: 305 piezas ma-
deras. 
Ferrocarriles Unidos: 329 bultos tu-
bos. 
J./Penrvino: 94 cajas mármol . 
Pulg Gulx: 100 barriles grasa. 
J . Aguilera C o . : 7000 ladrillos. 
E» S. Pando: 22 cajas vidrios. 
Baragua: 26 bultos maquinarias. 
Ha va na Electric: 94 bultos materia-
les . 
Rey C o . : 425 huacales botellas. 
Santa Teresa: 1 carro. 
M A N I F I E S T O 259 
Vapor francés Cantal. Capitán Bernl-
cot. Procedente de Amberes y escalas. 
Consignado a E . Gaye. 
( D E A M B E R E S ) 
Cacho Negrete: C cubos quesos. 
| M I S C E L A N E A S : 
I . Zarrabeltia: 13 cajas aparatos. 
Parajón C . C o . : 3 cajas ropa. 
V . Marrero: 56 cajas f ó s f o r o s . 
P . Guasch: 20 barriles cemc«ito. 
G . Longalez: 3 cajas vidrios, 2 id . 
accesorios. 
M . Zaldlvar: 1 id. tejidos. 
E . B . : 1 id. escopetas. 
M. I ' . : 2 id. mechas. 
Sánchez Hermano: S id . algodó] 
J . R . P a g é s : 4 cajas drogas. 
( D E L H A V R E ) 
1 V I V E R E S : 
Amor y C o . : 4 cubos quesos, 
L . C . K . : 1 caja- id . 
1 C . S . : 1 id. conservas, 
j A . Balboa: 25 id. licor. 
B . F . : 3 id. chanzpár.. 
! M I S C E L A N E A S : 
M. Campa C o . : 1 caja l encer ías . 
! Romero: 2 bultos porcelana. 
( B . Zabala C o . : 3 id . cuchi l l er ías . 
C . Vizoso C o . : 1 id . Id . 
Nacional de Piano: 2 cajas instrumen-
tos. 
G . M . : 3 id. maquinarias. 
C . S . S . : 1 caja per fumer ías . 
Antiga y C o . : 2 cajas drogas. 
S. Vadla: 2 id. per fumer ías . 
A . Ribis Hno.: 3 id . cuchi l l er ías . 
V . Cómez C o . : 3 id. espejos. 
A . Barrinat: 1 id. per fumer ías . 
A . Marín: 1 id. impresos. 
S. Iglesias: 2 cajas instrumentos. 
A . L4 C : 4 id. perfumerías . 
Hermanos Gustavos: 4 id. apara-
tos. 
C . Krobel: 3 id. plateados. 
Pons y C o . : 1 id . aparatos. 
Inchín C . C o . : 1 id . tejidos. 
S. A . T . J . : 1 id. vidrios. 
R . Veloso: 6 id. libros. 
A . Reynes: 2 fardos efectos. 
A . Bosch: 1 caja porcelana. 
A . C . F a r r i l : 1 id. ropa. 
O. E . : 1 id . acero. 
D. Trabance: 3 cajas embutidos, 1 
barril jamón. 
Swift C o . : 15 atados quesos. 
García y C o . : 17 cajas embutidos. 
A . Campos: 1 barril jamón, 10 cajas 
mostaza. 
Manzabeltia Co . : 157 cajas provisio-
nes . 
Pérez Fernández: 100 cajas carne. 
J . Pérez C o . : 750 barriles papas. 
González y Suárez: 430 id. id . 
A . Pérez: 200 id. id. 
S. en C . Ton: 47 bultos v íveres y 
efecto chino. 
A . Armand e hijo: 50 atados quesos, 
95 bultos frutas. 
Cueto C o . : 100 barriles aceite. 
Montane Hno.: 170 cajas leche, 10 
Id. crema, 5 id . cereales. 
López Redondo C o . : 50 id. frutas. 
N . Cossoni: 55 id. id . , 1 huacal apio, 
1 atado quesos. 
J . Galarrcia Co. : 7 id. id. , 90 bultos i pineda y García 
. V I V E R E S : 
Pérez Fernández: 
lao. 
Acosta y C o . : 100 id . id . 
A . García y C o . : 100 Id . id . 
C . Echévarr i y C o . : 100 id. 
L lamas y Ruiz: 100 id. id. 
Seuro^y C o . : 10 Oíd. id . 
F . Amaral y C o . : 100 id. Id 
Pita Hermanos: 100 id. Id . 
F . Bowman: 200 id . id, 
O. Mestre y C o . : 100 id . id. 
H. Suárez y C o . : 25 id. Id . 
Sánchez Solana y C o . : 25 id. 
J . Méndez y C o . : 50 id . id. 
González Covián y C o . : 50 id. 
.M. González y C o . : 40 id. id . 
I'A l'ICL: 
E l Mundo: 116 rollos panel. 
D I A R I O D E LA M A R I N A : 230 id. Id. 
Heraldo de Cuba: 4 9 id . id. 
L a Prensa: 58 id . id . 
E l Día, 38 id. id . 
M I S C E L A N E A S : 
L . Cárdenas: 1 caja accesorios. 
J . Torres: 3 bultos accesorios para 
calzado. 
"W. C . Whltoóme: 1 caja estuches. 
F . M . Hoyt: 40 id . calzado. 
Gorotiza Barafiano y C o . : 7 cajas fe-
rretería . 
-Matalobos Hnos.: 5 cajas calzado. 
O. Arcina: 6 id. drogas. 
Turro y C o . : 7 Id . calzado. 
Rotulado: 12 id . chocolate. 
Hispano Americano B . : 4 id. calza-
do . 
J» N . Zarrabeltia: 1 caja aparatos. 
( P . G . Cueto y C o . : 129 bultos acco-
,sorlos calzado. 
Menéndez y C o . : 6 cajas calzado. 
Escalante Castillo y C o . : 4 id. so-
bres . 
H . Y . C : 1 id. tubos. 
• M A N I F I E S T O 26S 
Vapor americano Pastores. Capitán 
Glenn. Procedente de Colón . Consignado 
a \V..,11. Daniels. 
Con carga en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 266 
Vapor franct's Flandre. Capitán Ar-
m a n d . Procedente de St . Nazalrs y es-
calas. Consignado a E . Gaye. 
í ( D E ST.' N A Z A I R E ) 
V I V E R E S : 
F . López: 6 cajas confituras. 
. Fritot y Bacarrísse: 1 Id. conservas. 
I C . Torrance: 9 id. vino. 
Amor y C o . : 30 Id. chocolate. 
1 Argüel les y Balboa: 53 cajas lico-
res, J 
M I S C E L A N E A S : 
. Seoane Fernández: 2 cajas libros. 
Díaz Lizama y C o . : 1 id. medicina. 
I Pineda y García: 2 id . id . 
, Escalante Castillo y C o . : 4 Id . mer 
cerla. ^ | 
J . Pascuas: 1 id. cafetera. 
J . López R . : 3 id . libros. i 
M. Campa y C o . : 3 id . alfombras. 
Pié lago Linarez y C o . : 1 id. bonete-
r ía , t 
Estrugo y Maseda: 1 Id. a lgodón . 
García Sixto y C o . : 1 id . perfume-
ría . 
P . V . 1 id. Id . 
S. Juan: 2 Id. efectos. 
Alxala y C e : 1 id . papl. 
Fernández Hnos.: 1 id. perfumería . 
Amado Paz y, C o . : 1 caja* bonetería. 
Briol y C o . : 1 fardo pieles. 
(Jarcia Sixto y C o . : 2 cajas perfu-
l i r al aire libre y contemplar la ver- muy débil, es tá ín tegro . De esto de-
de hierba y el cielo azul y sentir el ; duzco que este pelo ha caído espon-
goce de ver cómo se elevaba entre | t á n e a m e n t e , o por lo menos que pue-
las ramas de los árboles la columna 1 de desprenderse del cuero sin la rue-
de humo que salía de su pipa. I ñor violencia.*La víctima no se lo ha 
Pero el médico f rus t ró su a legr ía , podido arrancar a su matador; pero 
Bl médico gr i tó 
— ¡ E u r e k a l 
Y se Incorporó triunfante. Tenía 
entre los dedos un pelo que mos t ró 
a los gendarmes y que obligó a con-
templar al comisario. Este lo con-
éste . Inclinado sobre la victima, ha 
dejado caer este pelo que le acusa, 
este "hi lo de Adriana," que le lleva-
rá a usted al descubrimiento de la 
verdad. 
E l comisario enmudeció . Con as-
¡ templó por cortesía y por cansancio. ¡ pecto tranquilo sacudió la pipa y se 
encogió de hombros imperceptible-
mente; pero el joven médico fo-
rense se i r r i tó ante esta indiferente 
Incredulidad y dijo excitado: 
— M i obligación es ofrecerle a us-
ted hechos; la de ustedes interpre-
tarlos. ¿Es que espera usted que 19 
dé el nombre y las señas del asesi-
no? Yo le doy a usted su descrip-
ción: es un hombre de cuarenta años 
casi calvo, con sombrero hongo. Y 
ya comprende usted que sacar todo 
esto de un pelo es deducir con for-
tuna. 
E l comisario sonrió. Paseó por en-
cima de su cabeza su mano derecha, 
t i ró de un pelo que había sido rubio 
y se lo ofreció al médico, diciando: 
—SI quere usted sacar más"con-
secuencias, aqu í tiene usted otro... 
J . Gaumcnt y ('anille Ce. 
Desconfiaba de los policías afielo 
1 nados y creyó muy razonable chan-
cearse del descubrimiento. El médi-
co, dolido de la burla, citó a Cuvler 
y a Balthazard. Un pelo es un libro 
si se sabe leer en él. Este pelo no 
. per tenecía a la víct ima, sino al ase-
; sino. No habla que hacer otra cosa 
que examinar el pelo al microscopio 
; y el comisario podr ía concluir vlc-
i torlosamente su atestado, 
i — P á s e s e usted esta noche por mi 
" casa-—dijo el médico al comisario,— 
\f s ab rá usted cosas que le sorpren-
1 derán mucho. 
El médico marchó en auto, el co-
misarlo en bicicleta; los dos gendar-
mes se quedaron en la cueva. Inmó-
viles, y la víct ima hizo lo mismo. 
I luminado por la certidumbre 
M I S C E L A N E A S : 
8 . adía: 50 cajas drogas. 
E . Olavarrleta: 4 id. escopetas. 
S . V l la y C o . : 5 id. hilo. 
I . I ' . : 32 id . loza. 
P . A . : 8 cascos vidrios. 
C . Romero y Co . : 2 id . loza. 
K . T . : 1 caja muestras. 
E . H . C o . : 6 id . id . 
M . Kohn: 1 Id . escopetas. 
( D E L O N D R E S ) 
V I V E R E S : 
B . Vidal: 16 cajas bizcochos. 
50: 50 id . bacalao. 
65: 50 id. id. 
R . C : 100 Id. whlskcy. 
Proveedora Cubana: 100 id. Id. 
J . D . : 1 casco ginebra. 
J . G . : 20 cajas bizcochos. 
Dussaq y C o . : 7 cajas whlskey, 1 id, 
bolas. 
1: 1000 sacos arroz. 
1000 id. id . 
500 id. id. 
y C o . : 1584 id. Id . 
C L . : 416 id. id. 
C : 1000 id . i d . 
Friedlein: 100 cajas ginebra. 
1000 sacos arroz. 
L . : 2099 id. id . 
1000 id. id. 
C : 1 caja whiskey. 
B600 sacos arroz, 
(tarcfci: 4 cajas confituras. 
C . L . : 1400 sacos arroz (Cárde-
Amerlcan R . Exprés? 
bultos expreso. 







» " . 
M. 
P . 
65 id . id . , 5 ata-
frutas 
Lozano Acosta Co 
dos quesos. 
Cuban Frui ts : 110 bultos frutas 
L . Hartman: 65 tercerolas manteca, 
100 id. id. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Lima: 8 cajrfs accesorios. 
Canosa C : 18 bultos ferreter ías . 
D ías Hno. : 1 caja vidrios. 
J . Salles: 2 id. alambres. 
J . T u l : 1 baúl efectos. 
J . Conde: 1 id. id . . 
G . Chambless Co. : 8 bultos mangue-
ras . 
National Cash R . : 4 cajas registrado-
ra- . 
A . Martorell: 9 cajas anuncios. 
Q. W, Eung: 8 cajas perfumerías . 
F . Cabezón: 4 sacos cola. 
Turro C o . : 3 cajas calzado. 
V . Gómez C o . : 3 id. f erreter ías . 
Universal Musical: 5 cajas acceso-
rios . 
B . S. Gray Co . : 28 rollos tela. 
Villapol C o . : 1 caja anuncios. 
J . Chang: 3 barriles plateados. 
Cubana de Fonógra fos : 9 cajas dis-
cos . 
L a s Antil las: 3 cajas anuncios, 1 ca-
ja hierro. 
C . W . M. Donald: 10 huacales l i -
bros . 
t . A. Ortiz: 3 cajas forros. 
F . Mestre C o . : 6 barriles cristale-
rías . 
M . Rico: 40 cajas pinturas. 
M A N I F I E S T O 263 
Vapor americano Yucatán. Capitán 
Seastrom. Procedente de Tampico y es-
cala . Consignado a W . H . Smlth. 
( D E P R O G R E S O ) 
P . Diego: 5 huacales muebles. 
Compafila O'1' • Jarcia (Matan-
zas): 2 cajas cadenas. :*btflHBI 
M A N I F I E S T O 264 
Vapor Inglés San G i l . Capitán Crosse. 




1 id . 
I . L . ¡ 1 id . tejidos. 
Domíngue y Poecholu 
cochos. 
E . C . G . : 15 Id. drogas. 
Herrera y Conde: 3 Id . Id . 
R . Penichet: 2 Id. I d . 
Bruschvig y C o . : 3 id . id . 
J . C : 20 cajas libros. 
Escalante Castillo y C o . : 1 id . bone-
tería . 
E . Roa: 8 Id. drogas. 
Solana Hnos .O' C o . : 1 Id . sellador. 
Viuda Doria: 1 Id . p la ter ía . 
Fernández Castro y C o . : 1 id . sella-
dor. 
Solana y Co . : 1 id . Id. 
M. Soriano: 1 id. plata. 
Compañía Lltográf ico: 2 id. papele-
r ía . 
T . P . y Co . : 3 id. impresos. 
Digón Hermanos: 7 id. id. 
B . R . : 7 id. Id. # 
M. L . C : 3 id. id . 
J , Charabay y C o . : 3 id. paraguas. 
M. Campa y C o . : 1 id. tejidos. 
A . C : 30 id. drogas. 
I ( l arda Díaz A . : 1 id. herramien-
itas. • 
1 Sol ís Entrlalgo y C o . : 4 id. a l g o d ó n . 
. Díaz García C o . : 1 Id . peines. 
I F . E . T . : 1 id . documentos. 
I F . E . I . : 1 id . id . 
Havana Auto: 1 auto. 
I Menéndez Rodríguez y C o . : 4 id 
netcrla. 
1 E . Durruch: 1 id. mercer ía . 



















D . : 1400 sacos arroz (Matanzas.) 
M I S C E L A N E A S : 
Otaolarruchi y Co 
za . 
inda Humara: 1 id. id. 
P . Alvarez: 4 bultos id. 
Vrqula y C o . : 2 cajas chapas. 
Seeler E . y C o . : 1 caja anuncios. 
B . Sánchez: 1 auto. 
I. Polea: 8 bultos loza y ferreter ías . 
O. C . M . : 1 caja cubiertos. 
J . Alvarez: 6 barilcs aceite, 110 cuñe-
tes pinturas. 
Casteleiro Vizoso y C o . : 8 cascos ar-
gollas. 
Balaguero y C o . : 6 cajas betón . 
E . Sarrá: 8 Id. drogas. 
F . Taquechel: I id. gomas. 
Briol y C o . : 6 id. flejes. 
Campestany Garay y C o . : 15 bultos 
ferre ter ías . 
C . Romero y C o . : 1 caja id. 2 cascos 
loza. 
Cañizo Piñón y C o . : 18 bultos ferre-
terías . 
Campestany Garay y C o . : ."> id. id , 
840 rejas . 
J . González: 50 cuñetes pinturas. 
Larrarte Hno. y C o . : 240 id . 11., 1 
caja alambres. 
A . L . C : 422 cuñetes ninturas. 
E . Sarrá: 117 cajas drogas. 
T . O . : 16 bultos c á ñ a m o . 
C . C . P . N . : 10 Id. id . 
M. T . C : 1 bicicleta. 
E . Iturralde: 160 bultos hierro. 
M A N I F I E S T O 268 
M A N I F I E S T O 269 
Vapor americano H . M. Flager. 
pltán Albury. Procedente d( 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
Cuban Frui t s : 392 caja naranja! 
Swift y C o . : 400 ¡a jas huevos, 
N . Quirogu: 800 Id . id. 
Canales Sobrino: 400 id. 
F . Bowman: 500 id. id. 
Diego y Abascal: 4-- IÜ. 
Armour y C o . : 400 id. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykos Bros: 155 cerdos. 
Harper Bros: 81 id. 
Alegret Pclleya y C o . : 6 
maderas. 
Enterprice Lumber: 6S6 Id. 
Central Jobábo: 34 bultos 
rias . 
Ferrocarriles Unidos: 
rro» y accesorios. 
Oyarzum y Larrea: 200 atados camas, 







M A N I F I E S T O 270 
Vapor danés líol'ert Maersk. Capitán 
Morttnsen. Procedente de Baltimore. 
Consignado a Munson tí. L ine . 
V I V E R E S : 
Suárez y López: 400 sacos sa l . 
P. 1). Pool: C7 sacos alimentos. 
Wilson y C o . : 50 cajas puerco. 
Fernández Hno. : 25 id. conservas. 
Alonso y C o . : 250 id. Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Fuente I'resa y Co. : 10 cajas para 
caudal. 
Garín y (Jonzález: 750 rollos techa-
do. 
T . F . Turrul l y Co . : 10 barriles alqui-
trán. 
Fernández y Pénela: 4 Cajas calzado. 
J . Alie: 8 bultos accesorios tubos. 
Unión Comercial: 50 fardos a lgodón. 
Casa Sainz: 75 cajas toallas, 325 id. 
papel, 2 id . portaruilos. 
' Otaolarruchi y Co . : 25 bultos crista-
l lerías. no viene. 
Guitian y Barbeito: 500 rollos techa-
do. 
I M. Hermlda: 250 id . id . 
C . G . Autran: 100 barriles aceite. 
• 35: 15 huacales tabaco. 
! J . Alio: 28 huacales tanques y acce-
'sorios. 
i Miranda y Pascual: 10 barriles cris-
I talerfas. 
; Fernández y Muñlz: 28 Id . id . 
i Alvarez Hno.: 1 caja paraguas. 
Havana Electric R . : 293 bultos ma-
teriales. 
M A N I F E S T O 271 
Vapor de guerra americano Sacramen-
to. Capitán Brigham. Procedente de Key 
West. Consignado a l Cónsul . 
L . Branan. 
te 
nado a R 
V I V E R E S : 
E . Chávez: 2 cajas pescado. 
V . Casaus: 1 id. id. , 2 id . camarón. 
A . Luaces: 10 jaulas aves. 
O. Ledón: 6 Id . id . 
Luaces Lantaron y C o . : 3 cajas pes-
cado. 3 Id. camarón. 
M I S C E L A N E A S : 
Harrls Hno. y Co 
Dussaq C o . : 500 cajas velas, 3000 ga- 'de escritorios, 
rrafones vac íos . ¡ F . M. Figueredo: 
W u : 166 cajas choco- W . A . Campbell: 
r íos id. 
M A N I F I E S T O 267 
Vapor inglés Cheystone Castle. Capí 
tán Roder. Procedente de Amberes esca- I 
lass consignado a Dussaq y Co. 
! ( D E A M B E R E S ) 
V I V E R E S : 
i R . P . : 253 cajas, 5 barriles añil, 35 
id . colores. 
C . L . : 50 sacos judías , 
i M . O . : 50 id. id. 
^ e T e ^ í T ^ a ^ ^ o S - ' h f o r m a c i o n e s l oca le s y noti-
4 cajas efectos 
Nestle 
late. 
A . S. autos. cajas acceso-
c í a s c a b l e g r á f i c a s completas , 
l é a l a s en e l 
' D I A R I O D E L A M A R I N A 
Vlgreus: 1 huacal efectos. 
H 
E . : 1 caja vino. 
C . F . C . A . : 1 auto. 
M . Campa C o . : 1 caja tejidos. 
A . Morah: 1 caja droga. 
T . Touzet: 4 id. id . 
L . Bienvernu: 44 id . id. 
i m wmmm m 
EmbajEllada en el mananhal WAUKESHA U. S . A 
Uncos MpotMores.MARQUiTTtvROCABMn. Aguitrno/h /faban*. 
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H A B A N E R A S 
E N E L A N G E L 
De día en día. 
Así van las bodas ae 
Tocó su turno anoche en la larga 
y brillante serie nupcial a la Iglesia 
del Angel. 
Ante su altar mayor hicieron so-, 
lemne y definitiva ratificación de sus ¡gan tes gardenias y jazmines de una 
mutuos juramentos de un amor feter-| fica variedad en t re lazándose c ^ M 
no la peñorita Margarita Pes t aña 
I A BODA D E ANOCHK. 
Nada más delicado, nada más ori 
ginal, nada más elegante. 
Magriñá se esmeró en confeccio-
narlo con flores exquisitas, entre 
ellas los iris blancos, que resaltaban 
en medio de vaporosos clematis, fra-
v los de plata y cintas primorosamente 
bordadas 
Ramo del modelo Margarita en 
gracia a la novia para quien fué 
el joven doctor Raú l Pérez F e r n á n -
dez. 
A las nueve, hora fijada en las i n - ¡^¡JJJ 
citaciones, estaban los novios en el Fueron ^ padrinos de la boda el 
templo. j geüor Aurelio Pes t aña y Más, padre 
¡Qué linda Margot! de la desposada, y la señora María 
Lo decían todos a su paso. j de ios á n g e l e s F e r n á n d e z de Pérez, 
Llegó hasta el ara, esbelta y gran-! madre del novio, 
ciosísima, seguida de sus dos damas | En nombre de éste, actuaron como 
de honor, que eran su gentil herma- j testigos el doctor Gastón de la Vega, 
na Herminia y la bella señori ta Ro-jlos profesores de la Escuela Normal, 
sario Gut iérrez . i doctores Ramiro Guerra y Juan Fou 
Mar&ot Pes taña , vestida y prendi-
da con admirable gusto, lucía el más 
benito de los rai^ob. 
Creación de Magriñá. 
i luiponderac'c! 
E l famoso jardinero del Husillo 
es maestro habil ís imo en trabajos del 
género. 
E l ramo de anoche bas tar ía a ha-
cer su ejecutoria como artista en re-
finamientos de floricultura. 
L a f e s t i v i d a d d e l a A s u n c i ó n 
.s a, y el señor Agus t ín Fe rnández . 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos por parte de la encantadora I ? 
novia el comandante Alberto Barre-
ras, el general Ernesto Asbert, él se-
ñor Juan Barrionueva y el doctor A l -
berto López, secretario del Gobierno 
Provincial . 
Entre plácemes y entre congratu-
laciones salieron del templo Raúl y 
Margot. 
¡Sean muy felices! 
Trianón 
Es el 15. 
Celebran ese día su santo la Pri-
mera Dama de la República, y su 
hija Rita María. 
La ilustre señora recibe incon-
tables felicitaciones por su noble 
iniciativa de crear un hospital pa-
ra niños tuberculosos. 
íuy animados s iempi-
Los viernes de Tr ianon. 
Por aquella espaciosa sala desfila-
ron ayer las señoras más asiduas a 
los días de moda. 
La relación se impone. 
Es larga. 
Llena de nombres conocidos. 
María Aguirre de Longa, Julia 
Mendoza de Batista y Virginia Ola-
varria de Lobo. 
Consuelo Mármol de Cubas, Emma 
Castillo de Garmendia y Pastora Mai-
t in de Garc ía . 
Carmen Aróstegui de Longa, Ame-
lia Campos de Car t añá y Consuelo 
Caral de J iménez Rojo. 
Leonor Castelló do Pardo Suárez, 
Belén Travieso de Fe rnández y Ra-
quel de los Reyes de Car re rá . 
Matilde León de Armand. 
Muy interesante. 
Y el grupo de gala donde sobresa-
lían Serafina Diago de Arellano, Ele-
na Azcára te de Sardiña , Berta Pan-
t in de Soto, Lourdes López Gobel de 
ESN SI S FAVORITOS V I F R M S 
Méndez Capote, Ani ta Sánchez Agra-
monte de Longa, Georgia Ebra de 
López, Josefina Sandoval dé Angulo, 
Marina Dolz de Tolón, Serafina de 
Cárdenas de Ar t iga , Emma Sabourin 
de Quilez, Anita VÍnent de Maciá y 
Ondina de Armas de Pant in , 
Seño r i t a s . 
Elena Lobo, Guillermina F e r n á n -
dez Travieso y Leonorcita Pardo 
Suárez . 
Caridad Fe rnández Marcané, Rita 
Valls, Josefina Fe rnández , Alicia Et-
chegoyen y María Teresa M a r u r í . 
María y Beba Almagro . 
Baby K í n d e l á n . 
Nena Aróstegui , Ela Aguiar, Con-
suelito Belt y Emma Rosa Garmen-
dia . 
Las de Car re rá , Lancia, Festary, 
Garrido, Soto, Mañas , Bol ívar . 
Y Lol i ta Varona, Cuca Sánchez y 
Clemencia Batista completando be-
llamente la re lac ión . 
E s t á visto. 
Sigue triunfando T r i a n ó n . 
De Moda 
oe éxito en éxito. 
Los viernes de Neptuno. 
Bril laba anoche en aquella sala, 
blanca y reluciente, un selecto con-
curso social. 
Gala de este eran las señoras Mer-
cedes Romero de Arango, Lola Soto 
Navarro de Lasa y Nena Valdés Fau-
l i de Menocal. 
Rosita Cadaval de Rayneri, Mar-
A X O C H E E N NEPTUNO 
got Romero de Lamas y Nena Pon-
ce de Bustil lo. 
Rogelia Altuzarra de Rocafort. 
Genti l ís ima. 
Y entre un grupo de señor i tas , 
Angelina Alemany, Maruja Soliño, 
Olga Quirós, Nena Alemany, Espe-
ranza Callejas... 
Y Julia Sedaño. 
¡ALTO! 
DEirCRUZROJA 
No se desespere. Tome el rico café de B o l í v a r , 3 7 
LAFLORDETIBESquedeleítayreaníma T e l . A - 3 8 2 0 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
Habana, Agosto S de 10 2 1 . 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA ! 
Ciudad. de los asuntos de Europa,\que tanto 
Muy señor mío y de mi mayor con-• ha desnado durante un siglo, sin lo-
s ideración: ; grarlo. 
Con el ruego de que se sirva dispo-¡ E l mundo oficial inglés, agrega 
ner sea publicado en el periódico de . Thatcher, espera que Harvey tome, 
su digna dirección, adjunto tengo e l ' en el Consejo Supremo, una parte 
honor de enviarle un escrito que pro- j activa en ese arreglo, porque de otra 
cede de la Liga de las Sociedades de suerte bien pudiera ser que hubiese 
la Cruz Roja, que radica en Ginebra ¡una guerra antes de diez años en que 
Suiza. ' los Estados Unidos tuvieran que ser 
Aprovechando és ta oportunidad I parte. . 
para ofrecerme de usted con la mayor | Si Lloyd George no tiene uno de 
cons iderac ión. E l Secretario Gene-, esos frecuentes cambios repentinos 
Habrá el lunes, naturalmente, 
recepción en Palacio. 
Un five o'cloak en el que, como 
dijo Fontanills, "se verá congrega-
da la gran sociedad habanera en 
representación nutrida, brillante, 
selectísima." 
vos lazos que tienden la amistad, i 
la admiración, la- gratitud, la sim 
patía. . . 
En muchos hogares, además, se 
festejará esta fecha. 
Y los regalos serán en ella nue-
La elección del regalo es casi 
un problema. 
—¿Qué le regalaré?—nos pre-
guntamos a la hora torturante de 
escogerlo. Y la memoria, rebelde, 
no nos ayuda en esta tarea llena 
de complicaciones. Por nuestro 
pensamiento no pasan las diversas 
cosas que pueden ser apropiadas 
para regalar. 
Teniendo en cuenta esto consi-
deramos útil y, sobre todo, opor-
tuno publicar la siguiente rela-
ción de objetos propios para re-
galo: 
O b j e t o s d e r e g a l o 
Una sombrilla. 
Nosotros le ofrecemos, para es-
cogerla, la colección más amplia, 
original y espléndida que jamás 
hemos presentado. 
Colores, formas, calidades. . . 
Y una prodigiosa variedad de 
cabos exquisitos. 
A la vez nos place decir que te-
nemos, en los mismos tonos de las 




De ambos artículos hay verda-
deras preciosidades. Ultima expre-
sión de la moda, lo más chic. 
Un adhesor para polvos, con 
spejos biselados. Los tenemos pre-
ciosos. 
Un chai. 
Los hay de encaje inglés. Her-
mosa colección de la que se desta-
can los de encaje de Bruselas le-
gítimo. Los tenemos de finísimo 
punto de seda, también hechos a 
mano. De chiffón de seda broca-
dos de terciopelo, muy finos. Bro-
chados de seda. . . 
Una manteleta. , 
Cuadradas, bordadas con fle-
co de torzal, en todos los colore. 
Un juego de tocador. 
De plata, de plata dorada, de 
celuloide, etc. 
Un juego de manicure. 
Los tenemos en estuches de piel, 
de diversos colores. De celuloide. 
D o v e 
R o p a i n t e r i o r a m e -
r i c a n a p a r a s e ñ o r a s . 
C a m i s o n e s , panta lones , ropo-
nes , s a y u e l a s , c u b r e - c o r s e t s , 
etc . , de s e d a y a l g o d ó n . 
B u e n a s ca l idades , y a p r e -
m u y e c o n ó m i c o s , en 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
mano. De hilo, blancos, bordados 
a mano, en cajas de un pañuelo, 
de un cuarto de docena y de me-
dia docena. A todos los precios. 
Un sachets. 
Precisamente acaba de llegar 
una exquisita colección. Azules y 
rosados. Guarnecidos en tul. Bor-
dados a mano. Y también bordados 
a mano con aplicaciones de encaje 
de Binche (completamente nue-
vo.) Estos sachets están en el de-
partamento de géneros de punto 
de señora. 
p f trazado, al Consejo do la Liga de — s i Méjico no está dispuesto a í ir 
r ertumes. Naciones, con arreglo a lo que mar un tratado de amistad. Washing 
Oní^n A » . ^ r««olor ívoc™ t e r m i n a e] artículo 11, párrafo 2o. ton no inten tapreeentor una demim 
Quien desee regalar un trasCO de la L iga de Naciones. da perentoria para el pago de la dou-
VallOSO, de Una firma afamada, po- L Dice el artículo 11 de la Liga de da exterior do Méjico ni para el pa-
drá encontrar cuanto su refina-!r 
miento exija. Polvos, esencias, lo-
ciones, aguas de tocador. . . Una 
gran variedad de estuches. 
Todos los perfumistas, incluso 
Bichara, el gran sirio que tan cé-
lebre se hizo en Cuba. 
Aprovechamos la ocasión para 
recomendar que se enteren de lo 
que es Sirri en nuestro departamen-
to de perfumería. 
n 
ral Kugcnio Sánchez do Fuentes. I de actitud a que. acostumbra, sobre 
y todo si Harvey se lo sugiriese, pudle-1 ¿e nácar, de marfil y plata combi-
LIGA DK LAS SOCIEDADES DE L A | ra llegarse 
CRUZ HOJA 
Ginebra, Suiza, Noviembre 2 2 
1920. 
Señor Secretario Genera, de 





a una grave ruptu-
ra entre las dos Naciones, sobre to-
do porque la prensa inglesa la atiza ¡ (Jn abanico. 
ahora de continuo. y -Ll _í •. n i M I- • 
En comprobación de esa opinión, I Imposible detallarlos. Nos limi-
viene casualmente el mismo día 7 ¡ tamos a decir que tenemos el m á s 
del corriente Wi lbur Forrest que te- i 
De vez en cuando nos con dirigidas | legrafía día extensamente desde 
por organizaciones voluntarias aje l t ri s aj -1 Pa r í s a New York, diciendo que si 
las a la "Cruz Koja" , especialmente | «o se ponen de acuerdo Inglaterra y 
Sociedades de Protección a la Infan- | Francia en todas las cuestiones pen-
da, de Salubridad^ Públ ica etc etc. ¡d ientes en Europa, sino que discre-
solicitudes interesando el envío de 
alguna de las publicaciones editada^ 
por la " L i g a " 
Ustedes saben que hemos estable-
cido la regla de que nuestras relacio 
pan, como ha venido sucediendo casi 
a diario, entonces pudiera llegarse a 
romperse la actual Inteligencia. 
Po incaré y sus amigos creen que 
mientras Alemania no tenga a su 
nes con las referidas Socideades sólo i disposición el carbórj, hierro y nikel 
ser ían establecidas por conductos de 1 de las minas de la Silesia Superior, 
las "Cruces Roja Nacionales". I no es peligrosa para Francia, por-
Por este motivo hemos decidido | que sus otros yacimientos símila-
contestar a las referidas peticiones ¡ res cerca del Rin y en el Ruhr, ea-
con el envío de un solo ejemplar de j tán al alcance de los cañones fran-
la publicación deseada, notificando al I ceses. Si a Alemania se le entregan 
mismo tiempo, a los interesados que j las minas de Silesia, volverá otra 
en el caso de desear un mayor nú - vez a dominar toda la Prusia, desde 
mero debían de d i r ig i r su solicitud ' Koenisberg, a pesar de las mutilacio-
a la Sociedad de la "Cruz Roja" de i nes del Tratado de Versalles. 
su propio pa í s . Con ias minag de Silesia por Alo-
Por. consiguiente y al objeto de en- manía y disgustada Francia con In -
viar a ustedes el número de ejempla-I glaterra, t endr ía Alemania la proba-
res necesarios, le seremos agradec í - M1 i dad de buscar querella a Francia 
dos se d i r i jan a nosotros en el caso aislada en el Oeste de Europa. Y en-
de ser solicitados de ustedes, por al-1 tonces se volvería a los dias ante-
gunas Organizaciones de Beneficen-1 riores. a la Gran Guerra, porque I n -
cia o Higiene cuya labor merezca su . glaterra l levaría el núcleo de sus 
aprobación, el envío de determinado ' tropas a defender las posesiones 
número de una de nuestras publica- de Asia y quedar í an otra vez, frente 
cienes. a frente Alemania y Francia, sin que 
Hemoc adoptados este 5-istema con esta tuviese la esperanza de contar 
el f in de sostener y, si es posible es- con una Rusia amiga como en 1914,|. 
trechar los lazos ya existentes entre I sino quizás con una Rusia "unida a 
las Organizaciones voluntarias y las i Alemania por el comunismo o por 
"Sociedades de la Cruz Roja" y con-i otros lazos. 
t r ibuir al realce del prestigio de las i Nosotros no llegamos a esas con-
úl t imas en sus países respectivos. ¡secuencias de Sidney Thatcher y de 
Abrigamos la esperanza'que sab rán í W i l l m Farrest, porque contamos con 
ustedes, en consideración a las razo-1 que Harding h a r á por medio de su 
nes que exponemos, excusarnos por ¡ Embajador Harvey todos los es-
el hjero aumento de trabajo que nuesifuerzos con Inglaterra y con Francia 
tra decisión pueda crear en esas Of i - i para que, como otras veces desechen 
sus diferencias; y eso lo h a r á Har-
extenso y selecto surtido. Quien se 
proponga regalar un abanico de 
Un estuche de manicure. Un es-
tuche de costura. Una peineta de 
piedras. Un pebetero. Un dedal de 
oro o de plata. Un vanity de plata. 
Un relicario. Un tapete de encaje, 
un juego de "te", una sobrecama 
fina, un juego de cama, un juego 
de mantel. «, 
Un objeto de arte. 
Tenemos una colección digna 
de verse. 
De plata: violeteros, floreros, 
tazas, moteras de plata y cristal, 
jardineras, fruteios, vinagreras. . . 
Copas y trofeos, de mármol y 
gusto puede tener la seguridad de ¡bronce, de bronce y marfil, para 
encontrarlo en nuestro departa- premios en contiendas deportivas, 
mentó en la plena medida de sus Y artísticas figuras de las más 
deseos. Una variedad inacabable, famosas porcelanas, entre las que 
Una caja de pañuelos. hay budas, chinos, japoneses, ador-
De crepé de seda, en cajas del nos de centro y de tocador, ja-
media docena. Ultima novedad, ^rras, jarrones, ánforas, perros, ga-
De hilo, el bordado de color. De j tos, osos e infinidad de objetos 
color entero, con festón hecho a más. 
expresamen 
te que toda guerra o amenaza de 
guerra, ya afecte o no directamente 
a algunos de los Miembros de la 
Liga, interesa a toda la Liga, y que 
és ta d e b e r á adoptar las medidas que 
sean propias a asegurar eficazmen-
te la paz de las Naciones. 
Se declara, a d e m á s , que todo 
miembro do la Liga tiene el derecho. 
go de los daños y perjuicios. Los E s 
tudos Unidos no hacen una excep-
ción con Méjico, porque las mismas 
garantías se piden a Alemania y a 
Grecia". 
A MI: ll ICA NOS A N A L F A B E T O S 
WASHINGTON, Agosto 13. 
E l 13.1 por ciento do la población 
de la Carolina del Norte no sabe leer 
E B A S E B A L L E N L O S E . U . 
R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
a t í tu lo amigable, de llamar la a t e n - ¡ n i escribir, contundo desde los diez 
ción de la Asamblea o del Consejo . «ñ»» en adelante. 
hacia cualquier circunstancia pro-
pia a afectar las relaciones Interna-
cionales y que amenace por sus con-
secuencias alterar la paz o la buena 
inteligencia entre Naciones de las 
que dependa la paz." 
P o d r á n decir los enemigos de la 
Liga que no se ha hecho m á s que 
aplazar la cues t ión , al someterla a 
la dec is ión del Consejo de la Liga. 
Pero ya esto es mucho cuando se da 
Asi lo anunció hoy el departamen-
to del censo. 
Los nativos blancos ofrecen una 
proporción de 8.4 por ciento de anal-
fabetos, y los nejaos un total <lo 
E L S A C R I L E G O ASESINATO D E 
UN S A C E R D O T E C A T O L I C O . 
BIl lMINOUAM, Alabama, Agosto 
18. 
A instancias del Coroner Russum, 
Cincinati 4; San Luis 2. 
Brooklyn 3; New York 1 . 
Filadelfia 10; Boston 5. Primer 
juego. 
Filadelfia 4; Boston 0. Segundo 
juego. 
Chicago 9; Pit tsburgh 12. 
L I G A AMERICANA 
San Luis 3; Detroit 1 . 
Chicago 1; Cleveland . 
New York 6; Filadelfia 8. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
SAN LUIS, agosto 12, 
C. H . u;. 
tiempo a l tiempo para que se enfr íen ( 80 CXpidi6 hoy una orden de arresto 
las cuestiones candentes. , colltra Edwin R . Stephenson, barbe-
E l ún ico que se h a b r á quedado 
asombrado ante esta decisión toma-
da en su presencia es Harvey, el Em-
bajador de los Estados Unidos, que 
todav ía hace pocos días al hablarse 
de la L i g a de Naciones delante de él, 
en Londres, d i jo : 
"We are out to k i l l i t " (Estamos 
ro y predicador, que mató a tiros al 
Padre James E . Coy'.o, rector de la 
Iglesia Católica de San Pablo. 
E l Coroner anunció un veredicto 
de "homicidio ilegal," después de la 
investigación do ayer. 
L a muerto violenta que recibió el 
i Padre Coyle, según resulta de lo in-
campo afuera para matarla) ; y pen- ves(iga(lo, fué consecuencia del pro-
Cincinati. . . 200100001— 4 11 0 
San Luis . . 000000110— 2 7 1 
BATERIAS • 
Por el Cincinati : Marquard, La-
que y Wingo, Harggrave. 
Por el San Luis : Prtica, Riviere y 
Dilhoefer, Clenjong. 
NEW YORK, agosto 12, 
C. H. E . 
sana que "huyendo del pereglr le sa 
lió en la frente". 
Nosotros celebramos mucho que 
fundo disgusto quo le h a b í a causa-
do el hecho de que su hija, Ruth Ste-




. 300000100— 3 
. . 000001000— 1 
BATERIAS 
Brooklyn: Grimes y Mi-
no haya habido ruptura entre _Fran-¡ ^ ¡ g j ^ cat/¿.iCa 
cia e Ing la te r ra , sobre todo cuando; E1 saccrdote fué muerto pocas ho-
se veía a las claras que ya no se t ra- | ras d0spaAB do celebrarse la cere-, t 
taba de una cues t ión de par t ic ión de |monia l p0r la oual su ^ 80 u n í a BOSTON, agosto 12. 
Por 
11er. 
Por el New York : Nehf, Sallee y 
Snydef. 
La ética del regalo va modifi 
candóse. Cada vez se define más cure comprar hoy el regalo 
el sentido utilitarista. 
Hoy se procura asociar al as-
pecto estético el de la utilidad. Y 
quien, al hacer un regalo, consiga 
reunir ambas cosas—utilidad y be-
lleza—habrá demostradó tener, 
además de buen gusto, buen cri-
terio. 
la Silesia, sino del prestigio de Fran- iba j0 ,os auSpicios de la región cató , 
cia, que q u e r í a n disminuir lo Ingla-! ilca a p ie t ro Gussman> ) 
t é r r a , I t a l i a y J a p ó n en esa línea del L a ^ se ha negado a auxil iar en ( 
resistencia contra Alemania, forma- mo(lo alguno a su padre, y no ha i 
da por Polonia . Cesco-eslovaqma, Ju- jvuel to a l a casa paterna desde quo I 
go-Eslvia y Rumania. | ocur r ió el t r ág ico suceso, n i quiero i 
Pero todo no se ha de echar a l a | ver a l autor do sus d ías , 
polí t ica, y hemos visto en los telegra-| Los familiares d e j a r a n que los 
mas de esta m a ñ a n a que los ingle-! cónyuges han salido de la ciudad, 
sea que asistieron a las reuniones del! Un públ ico incontable, compuesto 
Tr ibuna l Supremo de Leipzig han de hombros y mujeres do todas cla-
informado a l Consejo Supremo Al ia - Ses y de todos los credos, as is t ió a 
do que las sentencias de ese Tr ibunal , l a solemne misa de réqu iem ponti-
han sido justas cuando se trataba dej f ica l en memoria del sacerdote aacsi-
juzgar a los alemanes criminales l nado, esta m a ñ a n a . Ofició el Reve-
!de la guerra, sobre c r ímenes cometí-j r end í s imo E . P. Al ien , Obispo do la 
. [dos contra los ingleses; pero que| Diócesis de Mobile, ayudado por el , 
Nota: Mañana es domingo. Pro- 'eran sus fallos injustos cuando e s ó s j c í e r o de muchas dudados vecinas. 
'actos cr iminales eran contra Francia; Los funerales y el sepelio se veri 
Primor juego 
C. H. E . 
Filadelfia . . 222200200—10 14 1 
Boston . . . 030001010— 5 11 3 
. BATERIAS 
Por el Fi ladelf ia: Smith, Btts 7 
PPeters. 
Por el Boston: Scott, Watson, F i -
l l ing im, Cooney, Morgan y Gibson. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Filadelfia . . 000201001— 4 9 2 
Boston . . . 000000000— 0 12 2 
BATERIAS 
Por el Fi ladelf ia: Smlth y Hen-
Por el Boston: Scott, Braxton 7 
L o cual quiere decir que f lcarán m a ñ a n a , 
E l i PROGRAMA D E L 
c i ñ a s . 
Presento a usted señor Secretario | ding ahora, porque una ruptura en-
la seguridad de mi mayor conside- tre Francia e Inglaterra en víspe-í r d P ^ r ^ V U 1 * - Je- ras de la Conferencia del 11 
r a l H o ^ ^ ^ SeScretario Gene- Noviembre, hace augurar hasta vo-
Cruz R o i a S o c i e ^ d e s de la taciones a favor del J a p ó n por parte 
Todo o "cual se publica para ge- de r̂SHHi c » e s t l ° n f 3 / l u e a « "a 
neral conocimiento y muy Particullr-111 * ^ í 103 Esta50s 
mente para que aquellas Organ zl-1 ^ ^ exP0"erse a Perder «1 voto 
clones voluntarlas ajenas a la ' 'Cruz! F r a ^ l a en la3 cuesllones 
Roja Cubana", tomen nota del escri : 
to Y además los que antecede—(Fdo. ) Dr. Euee-I ^ fj 
nio Sánchez do Fuentes, Secretario 'T nld03 Pensar!Ín 
General de la Cruz Roja Cubana. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
mismos Estados 
que para ellos ni 
para Inglaterra no es la división de 
la Silesia de tal importancia que se 
le vaya a sacrificar la paz de Europa 
y y la recular amistad franco-norte-
americana. 
¿Qiié Conferencia de la reducción 
de los armamentos sará esa, n i con 
M U E S T R A S 
C M z & d o p a r a 
F I N I S I M A S 
n i ñ o s 
D E S D E Í 1 . 0 0 
O . K . 
C a l z a d o p a r a 
s e ñ o r a s 
D E S D E $2.00 
C A S A O . K . , A G U I L A 1 2 1 , e n t r e S . J o s é y S . R a f a e l 
i . , C 6932 alt. 3 t - l l 
\m 
qué buenos auspicios comenzar ía , 
cuandó en su umbral se apareciese 
Francia armada de todas armas y 
anunciando que puesto que se la de-
jó sola en Europa contra Alemania, 
y las hordas rusas, ella por su par-
te ae oponía a toda d isminución de 
su armamento, y que al contrario iba ' lada, como 
a duplicar su ejérci to y sus cañones , suceder. 
y Bélg ica 
Alemania quiere congraciarse con 
Ing la te r ra ; y poco avisada será esta 
si le hace el Juego. 
Tiburclo CASTAÑEDA 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á í i c a 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA 
Acusó a un hombre de apellido 
Pliillips de haberle robado sortijas, 
un prendedor y dinero. 
L a pol ic ía , a quien la víctima dió 
una buena descripción de Phlllip.s, 
lo está buscando. 
M E J I C O Y L O S E S T A D O S UNIDOS 
CIUDAD D E M E J I C O , Agosto 13 
E l Presidente Obregón mantiene 
todavía l a polít ica por él reciente-
mente anunciada relativa a asegurar 
el reconocimiento por los Estados 
Unidos del actual gobierno mejicano. 
E l Ministerio de Estado anunció 
anoche que no había intención nin-i 
guna por parte del gobierno mejica 
Gowdy, O'Neill , 
PITTSBURGH, agosto 12. 
C. H . E , 
GOBIERNO 
PARA LA R E V I S I O N D E L A S 
CONTRIBUCIONES. 
WHASINGTON, Agosto 13. ¡Chicago . . . 000132003— 9 13 1 
Do la Casa B1;nca ha salido unaipitt3b H 70002102X—12 21 2 
declaración oficial explicando el I B A T E R I A S 
programa del gobierno para la revi- por el Chicago: Cheevea, York, 
sión de las contribuciones. Jones y O'Farrell, Daly. 
Declara el gobierno que su propó- , por el pittsburgh: Cooper y Bro-
slto es establecer métodos que eleven | nem 
los necesarios ingresos a su justo 
niviq, aseguren la recaudación, s in 
costo ninguno, y ajusten debidamen-
te la carga entre todas las clases 
dfl la comunidad. 
E L R E G J I E S O D E L L O Y D G E O R G E . 
C O N F m i E N C l A S E N T R E M I E M -
BROS D E L GOBIERNO 
L O N D R E S , agosto 12. 
Mr. Lloyd George regresó esta no-
che de París , esperándolo en la es-
tación sir James Greemvood, primer 
secretario del Estado por Irlanda y 
otros altos funcionarios del Gobler 
L I G A AMERICANA 
DETR1T, agosto 12. 
C. H. B . 
San Luis 
Detroit . 
i no, con quienes conversó informal-
i i i f j j t ; » - . ignorándose el objeto de sus Ch:ca_0 
no de firmar un tratado con los Es-1 L M ^ . ! ^ ^ . « . .«Jr_ . g.0 
, loaiooioo— 3 13 i 
, 010000000— 1 6 0 
BATERIAS 
Por el San Luis : Vangllder 7 Se-
ve re íd . 
Por el Detroi t : Leonard, Middie-
ton y Bassler. 
CLEVELAND, agosto 12. 
C. H. E . 
Todo esto quiere quiere decir fftMlt»ñ»mTÍmStm antes del i-econocimien- discusionfS, Pe,r0 a ^ ^ ^ 0 8 6 {<lu0 el hombre de Estado aue como le tnidos antes uei recono« muen- ollas figur6 la respuesta de míster «i uoraore ae nsiaao, que, como i e ¡ t o y quo ia actitud tlel gobieTOOi . Vnlft_„ _ ,-s nron„sicione^ l0la^™ÁZlí™*\l1t™* * | a ™ l f u é > s ¿ e c t o a este asunto no había su-! ^ ^ ^ ^ I * 8 Proposiciones ae .pa» 
frido cambio ninguno. Durante el día el vizconde Fltz 
E s t a declaración obedeció a una I Alan, lord teniente y gobernador ge-
r an t í a s a Francia tanto en el R in co 
Clemenceau, al querer rodear de ga 
mo en el Oder contra Alemania, pa 
000000010— 1 7 
2Cleveland. . 12110001X— 6 10 
BATERIAS 
Por el Chicago: Faber, Hodge 
Schalk. 
Por el Cleveland: Coveleskie 
O'Neill 
ra el caso en que se viese allí aís-
se vé ahora que puede 
entrevista celebrada en Washington neral de Irlanda, y el general 8Ír l F I L A D E L F I A , agosto 12 
.entre el director de " E l Universal" y Xevil Me. Rcady, jefe militar de di-¡ 
i Mr. Hcnry P . Fletther, subsecretario cha isla, celebraron una conferencia 
C, H . E . 
buques y aeroplanos? 
¡De buena manera 
Por fortuna "no ha llegado la san- > 
t e r m i n a r í a gre al r í o " pues nos dicen loa cables I 
'do Estado americano con Mr. Austin Chambcrlain. Se su-
aquel idilio de Alianza aaglo-fran- de esta mañana que no pudiendo i fhiración de que el artículo '27 de 
cesa y franco-americana qüe prome- ponerse de acuerdo los Miembros del ¡ *a Const i tución, quo nacionaliza los 
debía tener fuerza re-
Se atribuye a Mr. Flctcher la de-' pone que el Virrey y el General per 
tieron a Clemenceua tanto Wilson Consejo Supremo sobre la línea de 
como Lloyd George, para que no partición de la Silesia Superior, han 
insistiese más en la ocupación de acordado cometer el encargo de 
una zona al este del Rin! aconsejarle al Consejo Supremo el 
depósitos , no 
troactiva. 
" E s ocioso pensar en el reconoci-
miento—dicen que dijo Mr. Fletcher 
manecerán en Londres durante al-
gún tiempo, a fin de quo el primer 
ministro del Gobierno inglés pueda 
consultar con ellos sobre el nuevo ca-
riz que han tomado las negociaciones 
de paz con Irlanda, 
New York . . 000500010— 6 10 l 
Filadelfia . . 00051101x— 8 12 » 
BATERIAS 
Por el New Y o r k : Hoyt , Fergu-
son y Schang. 
Por el Filadelfia: Naylor, Hastr 
y Perklns, Mya t t . 
t 
AfiO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A 
r AGINA G N C O 
L O S T I E M P O S 
P u e d e n c a m b i a r 
Los precios pueden variar 
pero la calidad de nuestros 
vestidos será siempre la mis-
ma. 
B u e n a c a l i d a d 
H A B A N E R A S 
Del día 
Agosto 13 de 
Uxáká 
$1.98 
Vestidos lavables en colo-
res, surtidos rayados y flo-
reados. 
$9.98 
Vestidos de Georgett, Ta-
fetán, Tul y Encajes. 
5.98 
Vestidos de Gingham, Or-
gendíe y otras telas. 
$14.98 
Vestidos de Tricolet, Char-
meuse y otros. 
$9.98 
Vestidos para de noche, 
de seda. Varios estilos. 
$19.98 
Vestidos de Jersey, Sarga 
y Paño. 
Salió la excursión. 
. Muy animada y muy favorecida. 
Arrancó anoche el exprées con 
numerosos carros rumbo a Cienfue-
gos. 
Espléndidas serán las regatas. 
Y todas las fiestas. 
• * « 
Eáther Febles. 
Una linda excursionista. 
Ha ido a disfrutar de la anima-
ción reinante en la Perla del Sur. 
¡Felicidades! 
« • • 
Días. 
Entre las Auroras. 
Una más que me complazco en sa-
ludare y es Aurorita de los Santos y 
Muñoz, encantadora señorita. 
• * • * 
¡Téngalos muy felices! 
E n la Clínica. 
L a de Fortún-Souza. 
Allí se encuentra operada desde 
ayer la Marquesa de Avilés. 
También ha sido operada la seño-
ra Consuelo Rodríguez Sigler, espo-
sa del confrére de L a Discusión, se-
ñor Alberto Román. 
Mis votos por su buen éxxito. 
Enrique F O X T A X E L L S . 
BOLSAS Y VANITYS 
CIEN' MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
Vestidos p a r a j o v e n c í t a s 
De Organdíe, Muselina y Gingham, desde $6.98. 
Si usted aprovecha esta 
ocasión la incitamos a que 
inspeccione todos nuestros 
Departamentos. 
Nosotros estamos provis-
tos de estilos exclusivos que 
son supremamente elegantes. 
T h e F a í r , S a o R a f a e l N o . U 
L A C A S A D E L A S MODAS A D E L A N T A D A S 
A -
A v e . d e I t a l i a y 
S a n J o s é 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA FLOR CUBANA 
y e s t a es l a ca sa q u e s i r v e a d e m l c i -
l i o l o s m e j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , 
D u l c e s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s 
NOMBRES CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
Dirigiendo a un camarero 
el fondista Juan RIpoll, 
dijo: ponle a José carne; 
sirve a don Enrique, "Coll." 
L A i E A 
COMENTARIOS BREVES 
Acaba de llegar a mis manos el 
último número de la revista "So-
cial." 
En la portada está on primer tér-
mino una mujer con una guitarra en 
la mano, representando, a España, 
cuya figura aparece semidesnuda, co-
sa ésta que aun apesar de las modas 
predominantes no encuentro muy 
social que digamos. 
En segundo término, hay tres fi-
guras más: un cura, un torero y un 
ministro; y casi en el horizonte se 
vé un vapor que abandona a España 
y al cual se le supone cargado de 
inmigrantes. 
/ • * « 
Miren que se necesita desahogo 
para pintar esasc osas, cuando aquí 
que noh ay toreros, ni bailarinas, ni 
curas que dependan del Estado, es-
tamos haciendo suscripciones para 
que se vayan los braceros a España; 
y cuando aquí lo que necesitamos to-
dos es la cordialidad, en bien del 
mismo pueblo cubano primeramen-J 
te, y después de España. 
Sin embargo, nosotros de esto no 
hacemos hincapié, porque amamos a I 
Cuba, como no hace hincapié la rus-
quella, de las elegantes modas varo-
niles, de otras tiendas que están en 
desgracia, ni la franela de obispo y 
aguacate, se ocupa de sus colegas 
porque sabe que es superior a ellas. 
Por mucho que hagamos, lo blan-
co no se tornará en negro, ni lo ne-
gro smi blanco, como los cafetuchos 
de mala muerte nunca podrán pa-
rangonarse con el lujoso y aristócra-
ta Marte y Belona, donde la gente 
bien toma ricos helados; cada cual 
ha de conformarse con su suerte, 
y si otras ferreterías no pueden ven-
der tan barato como el bate que es-
tá en monserrate 2, por ánimas, han 
de tascar el freno y aguantarse o 
vender tan barato como ella. 
Leo en un periódico de la tarde: 
"Alemania comprará a Cuba, un 
millón de toneladas de azúcar." 
Me alegro, porque así ya la gente 
podrá tomar la rica sidra de Cima, 
que tanto facilita la digestión y ha-
brá en los hogares sabrosos dulces 
de la es^iina de tejas. 
Corriendo el dinero, no habrá un 
niño que no tenga un lindo juguete 
de los reyes magos, la mayor jugue-
tería del mundo, y es claro, con esto 
estarán los niños alegres, y los pa-
dres pedirán a la virgen de la Cari-
dad, cuyas imágenes vende el nota-
ble escultor santiago ramos, de o' 
reilly 91, que no les falte el deli-
cioso refresco néctar piña, que tan 
necesario resulta en el verano. 
S e a p r o x i m a l a f e s t i V E d a d d e 
S a n L u i s R s y d e F r a n c i a . 
P í e n s e c o n t i e m p o e n e l r e -
g a l o q u e l e h a d e h a c e r a s u 
p r o m e t i d o o a s u e s p o s o 
E l G a l l o 
Tiene a su disposición, relojes 
muy elegantes de todos precios, 
cadenas de reloj, yugos, leopoldi-
nas, sortijones, alfileres, etc., etc. 
. De todos precios, y para todos 
gustos. 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C 
H A B A N A Y 0 6 R A P I A 
Ahí no estuvo acertado el cama-
rero, porque lo que Enrique Coll de-
seaba que le sirvieran era sopa de la 
hor del día, que es la que prefieren 
todas las familias de Cuba, como los 
verdaderos gastrónomos, prefieren 
un plato de la diana que tres de 
otro restaurant. 
* • • 
Dice un título del Heraldo: "No-
tas al rededor de la huelga de ba-
rrenderos." , 
Perdone, colega: lo que hay al re-
dedor de la huelga de barrenderos, 
es mucha, pero mucha basura. 
Tanta como libros para' el comer-
cio y tarjetas de bautizo alemanas, 
hay en la propagandista, de monte 
87 y 89. 
« • * 
Una definición: • • 
—Oye, Pepe, tú que sabes tantas 
cosas, explícame qué es eso del ca-
pital y el trabajo. 
— T e diré; me prestar cuatro du-
ros, y ese es el capital. 
—Perfectamente, 
— A l cabo d? algún tiempo quieres 
que te devuelva el dinero, y ese es 
el trabajo. 
Por"* eso el dinero no debe pres-
tarse sino con buenas garantías; 
ahora que para tener dinero, hay 
que guardarlo, por eso González y 
Marina de mercaderes 23, se impo-
nen vendiendo cajas para caudales, 
porque todo el mundo está escama-
do, y quieren con mucha razón dis-
poner de su dinero, y poder com-
prar un longines cuando se les an-
toje. 
* * « 
Contestación rápida: 
Lector del DIARIO: Son muchos 
los que como usted me han pregun-
tado ya por cartas, ya verbalmente, 
el por qué no sale la interesante sec-
ción, "Gazapitos y Gazapos", que con 
tanto donaire y gracejo escribía " L a 
Beata de Jaruco". 
No lo sé, amigo: " L a Beata de Ja-
ruco" anda algo delicada de salud, 
quizás se deba a eso. 
* « * 
Curiosidades: L a Diatética, la Ins-
tituyó Hipócrates, el llamado padre 
de la medicina, nada menos qu 460 
años antes de Jesucristo. Dícoses de 
este gran sabio que era aficionádo 
a las flores. 
Pues ya sabemos que de vivir en 
estos tiempos y en Cuba, sería el gran 
"marchante" de la gran casa de Al-
berto R. Langwith, obispo 66, pues 
ya se sabe que es la que más surtido 
tiene en semillas. 
Ahora en Tránsitos, Niveles y to-
da clase de instrumentos para inge-
nieros, arquitectos y agrimensores, 
hay que ir a la reputada casa de P . 
Fernández y Co., obispo 17. 
* • « 
Uno de los cuadros pictóricos más 
caros que se ha vendido, ha sido el 
Retrato de Olivares, de Vefltzquez. 
pues se han pagado por él dos millo-
nes de francos. Fué adquirido para 
la Nationale Galerie, de Londres.* 
También han sido y están siendo 
adquiridos por las principales fami-
lias de la Habana, muchos pianos 
"Rcgal", que son los mejores del 
mundo, no hay detalle que no esté 
estudiado. Unicos receptores: viuda 
de Carreras y Co., prado 119. 
Fonógrafos, Victrlolas, rollos para 
pianola, cuadros al óleo, lámparas, 
inmenso surtido en mimbres. 
De todo esto en gran abundancia, 
encuentra usted en ángeles 10, esqui-
na a estrella. 
— ¿ N o tiene dinero? Ni se ocupe, 
alii le venden a plazos cómodos, ro-
mo-dos y dos son cuatro. 
* * * 
Condensando la historia aniigua. 
(Año 512 antes de Jesucristo). 
Batalla de Maratón. 
Darío, rey de la Persia, queriendo 
vengarse contra los atenienses, por 
haber auxiliado a los Jonios contra 
los Persas en la toma de Sardis, pre-
sentó en el campo de Maratón, no 
lejos de Atenas, un ejército de cien 
mil soldados de a pie y diez mil de 
a caballo. Los Atenienses, aún con 
mil soldados de Platea, sólo reunían 
diez mil combatientes, menor de la 
décima parte. Norbraron diez pre-
tores, siendo uno de ellos Milciades, 
que opinó por salir al campo de ba-
] talla y entrar en combate sin perder 
i tiempo. Así se hizo. En la falda de 
| un monte, con objeto de que la caba-
I Hería enemiga no los cercase, dió Mil-
i ciados la célebre batalla, destruyen-
1 do de tal modo y en poco tiempo 
¡ejército tan numeroso, que al huir 
no buscaban el campamento sino las 
naves para volverse a la Persia. Así ! 
libró, tan ilustre general griego a' 
Atenas y a la Grecia de la tiranía de 
los bárbaros, como ellos los llama-
ban. 
Para librarse de la tiranía, no hay 
como el estudio. 
Haga que su hijo sea aplicado y 
no omita ningún sacrificio por ense-
ñarlo. 
L a colección de Temas, es el libro 
que su hijo necesita, por él aprende-
rá gramática, geogralía, historia, 
aritmética, dibujo, fliiología, zoolo-
gía, etc. etc. 
Todos estos áridos estudios, están 
escritos claramente, sin que la fatiga 
haga presa del niño, que es lo que se 
persigue noy en día. 
Cómprelo hoy mismo en la libre-
ría Académica, prado 9 3, bajos de 
payret. 
* • • >-
E l chiste final: 
Los nuevos ricos: 
---¿Cuál les gusta más a ustedes; 
este Luís X V , Luís X V I o Luís 
X V I I I ? E l más caro. A nosotros nos 
importan poco los Luises. 
Solución: 
E l colmo de un artillero. 
Disparar contra una plaza con una 
Latería de cocina, de las quo vendo 
B. Rey Doce, en monserrate 2, por 
ánimas. 
¿Cuál es el colmo de la habilidad 
de un carpintero? 
L a solución el lunas. 
Luís M. SOMINES 
VOILES Y ORGANWS 
b o r d a d o s , d e m e t r o y 
m e d i o d e a n c h o , e n f o n -
d o b l a n c o y c o l o r a 
$ 1 . 3 5 
T I N D 
E L Y F k . M . o t L A e > f \ A 
^ - ¡ X n r m A A A A A A i i i A U A i i A i m i 
"EL BOMBERO' ha llegado a ser el Napoleón de Cuba por 
su incomparable CAFE. 
Galiano, 120. Teléfono A-4076. 
La Columna de Defensa Na-
cional protesta contra lo ocu-
rrido en Camagíiey 
E n la noche de ayer, previa con-
vocatoria, se reunieron en su domi-
cilio provisional. Agrámente, 28, los 
miembros componentes del Ejecuti-
vo de la institución patriótica Co-
lumna de Defensa Nacional... 
Presidió el comandante Juan Mar-
celino Prado, actuando de secretarios 
los señores J . M. Monteagudo y Agus-
tín Sánchez. ^ 
Después de un breve cambio de im-
presiones, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Paáar una comunicación al doctor 
Antonio Iraizoz, subsecretario de Ins-
trucción Pública, dando conocimien-
to del regocijo que ha causado en es-
ta institución su vibrante artículo 
que vió la luz en las ediciones del 
día 11 del actual en los periódicos 
" L a Noche", " L a Lucha", " E l Im-
parcial", en el cual elogiaba grande-
mente el patriótico programa por es-
ta entidad acordado. 
Designóse una comisión compuesta 
por distinguidos miembros, para que 
visitase a los señores directores de 
los diversos rotativos de esta capi-
tal, y recabar de los mismos la publi-
cación del programa de la institución 
y darle lugar preferente en su perió-
dico. 
Acordóse pasar una comunicación 
a los señores doctor Orlando Freiré, 
secretario de Obras Públicas y se-
ñor Gabriel Román, ingeniero jefe 
de la ciudad, mostrándole el regoci-
jo que ha causado en el seno de la 
institución el acertado nombramien-
to recaído en el señor Agustín Sán-
chez, antiguo y honrado empleado 
i del Departamento, secretario de la 
! Columna de Defensa Nacional. 
A propuesta del señor Fornarls se 
acordó que todo el que Ingrese en es-
ta institución jure por la Patria li-
bre y loa mártires que cayeron por 
ella cumplir y hacer cumplir el pro-
grama de la misma si desempeñan o 
llegan a desempeñar puestos en 
nuestro país. 
También acordóse enviar a todas 
las autoridades y personas de signi-
ficación en el país, el programa de 
la colectividad. 
Se dió cuenta de la favorable opi-
nión expresada por los señores Fran-
cisco María González y Fabián Go-
tario con respecto al mencionado pro-
grama. 
Tomóse el acuerdo de elevar nues-
tra protesta ante las autoridades co-
rrespondientes por el atropello en 
que han sido víctimas por parte de 
irrespetuosos extranjeros, distingui-
das y resptables familias de Cama-
güey entre lo que se cuenta uno de 
nuestro más esforzado paladín que 
fué de la revolución redentora el 
ilustre General Agüero, a cuyo efec-
to se acordó felicitar al digno direc-
tor del periódico " L a Presna", por 
el editorial correspondiente a la edi-
ción del día 12, en el cual, con acer-
tado patriotismo protesta del hecho 
realizado. 
Acordóse, por acuerdo genera 
vitar a todos los miembros de 
lumna de Defensa, para que asistan'cTolT? 
durante el día y la noche del domin-
go a la calle de Infanta y Valle, don-
de tendrá efecto la repartición de ju-
guetes a los niños vecinos del repar-
to Upmann, donados generosamente 
por la distinguida y respetable pri-
mera dama de la República, señora 
María Jaén de Zayas, y al mitin de 
protesta de los inquilinos del citado 
reparto, que han elevado su justa 
protesta por el actual encarecimien-
to de los alquileres. 
Por último, puesta la asamblea de 
pie en acuerdo general acordóse pa-
sar un Mensaje de felicitación al ilus-
tre congresista de los Estados Uni-
dos, doctor Horacio Rubens, miem-
bro que fué de la Junta Revolucio-
naria de Nueva York, por su noble y 
elevada actitud de defender los 
intereses de Cuba, ante la amenazan-
te Ley Fordney, que tanto perjudi-
ca a nuestro país. 
En horas avalizadas de la noche, el 
presidente suspendió la sesión. 
LA MODERNA POESIA 
Obispo 135 
Esta casa tiene el gusto de ofrecer a 
su numerosa clientela y al culto públi-
co de la Habana en señera!, una co-
lección de libros llegados reclentemn-
t: 
M. REMY P E GOURMONT: E l 
pregrrlno del Silencio. Un tomo 
en rústica S 0.S0 
AMADO ÑERVO: Cuentos mis-
teriosos. Un tomo en rústicr». 0.80 
SARAH BERNHARDT: E l pe-
queño Idolo. Un tomo en rús-
tica 1.10 
LUIS ANTON D E L OLMET: 
Gobernación Sánchez Mfn-
pruez, Un tomo en rústica. . 0.80 
MARTINEZ SIERRA: Tú eres 
la paz. Un tomo en rústica. . 1.00 
MARTINEZ SIERRA: L a humil-
de verdad: Un tomo en rústlrti 1.00 
F I E R R E LOTTI: Fantasma de 
Oriente. Un tomo en rústica. 1.20 
H. G. W E L L S . E l Salvamento 
de la Clvllizacifln. Un' tomo en 
rústica. 1.00 
ALFONSO FAQUET: En la Ru-
sia Comunista. Un tomo en 
rústica 1.20 
PAUL BOURGUBT: Némesis. 
Un tomo en rústica. . . . 0.80 
BLASCO IBASEZ: E l préstamo 
de la difunta. Un tomo en 
tela 1.00 
NIETZSCHE: Sus cien mejores 
poesías. Un tomo en rústica. 0.50 
BALZAC: E l muerto viviente. 
Un. tomo en rústica 0.20 
GABRIEL MIRO: E l oiitfcl, E l 
molino. E l caracol dul Faro. 
Un tomo en tela 1.00 
RAMON GOMEZ DE LA SER-
ÑA: E l doctor inverosímil. 
Un tomo en tela 1.00! 
LUIS CHADOURNE: E l duefio 
del navio. Un tomo en rústica. 0.60 
EDMON CAZAL: José Rollón. 
Un tomo en rústica O.C0 
EMILIO C A R R E R E : TCl espectro 
<1e la rosa: Un tomo en rús-
tica, r » i» «i 0.80 
MARTINEZ OLMEDILLA: Pri-
mer amor. Frimer desengaño. 
Un tomo en rústica 0.80 
CARLOS S P I T T E L E R : Imago. 
Un tomo en rústica 1.00 
CARLOS NODIBR: Inés de las 
Sierras. Un tomo en rústica. 0.29 
FEDERICO S C H L E G E L : Lucin-
da. Un tomo en rústica. . . . 0.40 
N E E L DOKF. Stlentje. Un tomo 
en rústica 1.00 
AUGUSTO VIVERO: E l extra-
vío de los Bonaparte. Un lo-
mo en rústica 1.20 
QUEIROL: Notas contemporá-
neas. Un tomo en rústica. . 1.00 
TEOFILO GAUTIER: La maja 
y el torero. Un tomo en rús-
tica ,. . 0.90 
PAUL V E R L A I N E : Memorias 
de un viudo. Un tomo en 
rústica 0.80 
A. G. DE LINARES: Nuestra 
Señora de la Voluptuosidad. 
SHKNDAL: Roma, Ñápeles y 
Florencia. Dus* tomos en pas-
ta 3.00 
i VILLAESPESA: Panderetas se-
villanas. Un tomo en pasta. 1.50 
G U I L L E N : L a linterna de Dió-
NUEVA REBAJA 
Organdí color, de $1.40 a 80 cen-. 
tavos. 
Organdí color, de 90 a 60 centa-
vos. 
Voal fino de $1.20 a 40 centavos. 
Warandol de color de 60 a 30 cen-
tavos. 
Voal estampado a 20 centavos. 
Gingham a 20 y 25 centavos. 
Antes de comprar, compare estos 
precios y artículos. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U X O Y CAMPANARIO 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
S e ñ o r a : 
N o s e o l v i d e q u e h e m o s 
c h o n u e v a rebaja d e 
R o p a B l a n c a d e H o l á n Clar ín 
J u e g o s de 4 piezas 
a $ 2 5 . O O 
« L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Matas Advertislng Agency I-2SS5. 
Alonso y M e o é o d e u e n e . 
SAN R A F A E L 3 1 ^ 
Teléfono A-4281. Apar tado 2281 
Telégrafo: RDALONSO LA MODA B i l l e t e s de L o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s Pagamos los mefores precios por colecturías Servimos rápidamente los pedidos del interior al tipo más bajo en plaza 
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NOTAS DE VIAJE 
M E L I I L A Y S U Z O N A 
A N T E E L ISLAM 
E s costumbre que cuando llega a 
Melilla algún forastero a quien se 
desea agasajar, se le haga recibir la 
hospitalidad de un moro distingui-
do E l señor Cerisola, presidente de 
la Sección de Literatura del Ateneo 
de Melilla y corresponsal de " E l Soi". 
le dijo a Sidi Ben Said, que es moro 
cuya elegancia me había impresio-
nado- "Anuncíale a E l Bachí que es-
ta noche, a las diez, iremos a verle' . 
\ la hora dicha llamamos cuatro cris-
tianos al timbre de una casa de as-
pecto occidental, como todas las de 
Melilla, y nos abrió la puerta un gran 
negro que nos pasó a una gran sala 
prendido que nuestra civilización es 
múltiple, esencialmente múltiple, y 
que esta multiplicidad es la causa de 
su vigor y al mismo tiempo de su 
inestabilidad y de sus contradiciones. 
Un europeo profesa más o menos 
conscientemente cuatro o cinco reli-
giones: una de estas religiones la 
constituye su posición social, en la 
que incluyo también sus ambiciones; 
otra de sus réligiones en la patria; 
otra, la cultura, otra, la religión pro-
piamente dicha; y a menudo acontece 
que la verdadera moral que inspira 
EN LA R. A. DE LA HISTORIA 
HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO 
NENENDEZ PELAYO 
Descubrimiento de una lápida 
A 
11 de junio de 1921. 
E l insigne hispanista italiano F a -
rinelli dijo de Menéndez Pelayo que 
él solo era toda la tradición española 
Y Ricardo de León acaba uno de sus 
dos admirables sonetos dedicados a 
la memoria del "restaurador espiri-
tual de España", con el siguiente ter-
ceto: 
Más al perder el verbo de su glo-
(ria 
quedan mudas las lenguas de la His-
(toria 
1(1 • y cu silencio mortal toda la raza. 
del respeto de sí mismo. Por eso ocu-| 
rre que no por perder la religión se; Efectivamente en los discursos, en 
queda de-ligado del cuerpo social, ios libros del malogrado polígrafo vi porque si se le suelta uno de los la 
zos se agarra a los otros y conserva 
ne^'J«H« X noiines bVios y an- generalmente cierta conciencia de guarnecida de cojines_ bajos y_ a ^ B obligacioneS. E s verdad que todo 
chos cubiertos de almohadones, de 
cuyas paredes no recuerdo otros 
adornos que un espejo y un reloj 
de cubo. Allí estaba Sidi Ben Said, 
con su barba clara y recortada y sus 
ojos abiertos y candidos, quien nos 
presentó a Abd-el-Krin, historiador, 
more de tez oscura, y a otro moro 
de Fez, cuyo nombre no legué a 
percibir, de cara intansa y extraña-
mente blanca. A l poco rato apareció 
E l Bachí. Cuando ya estábamos co-
gidos por la charla, l legó D. Roberto 
bra la voz de los pasados siglos de 
hispánicas glorias, la voz de nuestros 
muertos, la voz de la tradtición, la 
voz de la España católica y guerrera, 
sentimiento de obligación cuyo fun-, la voz del saber castizo, profundo, in-
damente no sea religioso carece de formado, erudito, pensador y clásico; 
justificación lógica; pero los más j la voz que se eslabona con la de los 
de los hombres no son lógicos. I teólogos, filósofos e historiadores y 
E n el Islam la religión lo es todo.i humanistas de los áiglos X V I y X V I I 
Caro Malagueño, notario y conseje- ce en las derrotas militares 
ro uAiversal de moros y cristianos. I ees. n 
E l Bachí es un moro de unos se-
senta años de edad, con una barba 
blanca que le envuelve la cara en 
redondo, pero que deja lo bastante 
libre el centro de la morena faz pa-
ra que se destaquen en su fuerza la 
nariz, los ojos y las cejas grandes. 
He visto tipos como el de E l Bachí, 
modelo magnífico de guerrero orien-
tal, entre los soldados que Inglate-
rra recluta en el Punjab, al pie del 
Indo Kush. Uno de los cristianos pre-
sentes recordaba el efecto que sintió 
de niño al ver entrar en Melilla a 
E l Bachí, con su reputación y con su 
tipo. Y como la buena presencia es 
uno de los dones de que la Providen-
cia es más avara, y allí había, por 
lo menos, dos moros de noble aspec-
to varonil, yo me sentí de buen hu-
mor y me decidí a tomar algo del t e c o n V e n i e n c i a , y aun urgencia, de 
aunque tenía y conservo el pi opósito nueStras clases intelectuales se 
de no probar vino, licores, tabaco, ca-j j e n cuenta de su religión. 
Lo último que podrá llevar E u -
Dios Todopoderoso dice al Islam de 
cuando en cuando: "Esta es la hora", 
y entonces los musulmanes inventan 
los riegos y el álgebra y conquistan 
el mundo. Que es la hora se conoce 
en la victoria. Pero otras veces dice 
Dios que no es la hora. Ello se cono-
Enton-
ces, no sólo se interrumpe la vitali-
dad política del Islam, sino también 
su fecundidad espiritual; desapare-
cen las virtudes crteadoras y sólo 
sobrevive la paciencia con que aguan-
tar la adversidad. Los españoles po-
demos entender a los mahometanos. 
Nuestro Dios ocidental, más múl-
tiple que Alah, nos ata a los eu-
ropeos por más lados que el de Ma-
homa a sus secuaces. E l hombre que 
entre nosotros se dedica a prevenir 
el paludismo o a investigar el origen 
del cáncer, hace la obra de Dios, aun 
que se crea ateo. Nuestra Divinidad 
tiene más caras de lo que solemos fi-
gurarnos. L a doctrina de la rinidad 
es más real entre nosotros de lo que 
juzgan clases intelectuales qule in-
genuamente se figuran haben dejado 
con la de los Alfosos, Isidoros, Lean 
dros, Orosios, Osios y aun Sénecas. 
Un eminente crítico literario, apli-
cándole versos dedicados a Horacio: 
L a belleza eres tú; tú la encarnas-
(te 
como nadie en el mundo la ha cncar-
(nado. 
dice de Menéndez Pelayo: " L a his-
toria de la literatura española hoy 
por hoy eres tú, tú eres el que domi-
nas en todas sus partes, y quienquiera 
de veras aprenderla tiene que seguir-
te fielmente. 
Lo mismo, punto por punto, puedv 
afirmarse acerca de la nuestra his-
toria general. Pues si bien es cierto 
que Menéndez Pelayo no escribió de 
propósito una historia completa de 
España, también lo es que en diferen-
tes libros, y señaladamente, desen-
trañó sus hechos capitales, juzgó sus 
distintas épocas, trazó sus caracteres 
y definió su espíritu. ¡Qué grande. 
edificio que ocupa la Real Academia 
de la Historia; fué descubierta con 
toda solemnidad ayer. 
A las seis de la tarde, hora señala-
da para el acto, llegaron a la casa 
de la calle del León, que se engala-
naba con la bandera nacional y tenía 
colgados los balcones el alcalde de 
Madrid, el secretariio del Ayunta-
miento, señor Ruano y los conceja-
les señores Navarro Enciso, Marcos 
y Díaz Agero. 
Con los representantes del Ayunta-
miento asistieron al descubrimiento 
de la lápida, el conde de Aybar, que 
ostentaba la representación del Rey 
el ministro dé Estado, en nombre del 
Gobierno; el excelentísimo y reveren-
dísimo señor Arzobispo de Cesárea 
del Ponto, Obispo de San Luis de Po-
tosí, y numerosos académicos, entre 
los que. recordamos al marqués de 
Laurencin y a don Juan Pérez de Guz 
mán y Gallo, presidente y secretario 
perpetuo, respectivamente de la His-
toria, y a los académicos señores con-
de de la Mortera, Tormo, Bonilla San 
Martín, Lampérez, Canella, Rodrí-
guez Carracido y otros muchos. 
Asistieron también representacio-
nes del Ateneo, de la Asociación de 
Escritores y Artistas y de las demás 
Reales Academias. 
DE ACTUALIDAD POLITICA 
En la Presidencia.—Los altos cargos.—Interesantes nía-
nifestaciones del ministro de Hacienda. 
Madrid, 12 de julio de 1921. \ Dijo además el señor Allenrtí*. 
zar que hoy firmará el Rey pi8ala-
E l subsecretario de la Presidencia ¡creto nombrando subsecretario 
manifestó ayer al mediodía, que por ¡Hacienda a don José HQI ?. 4 
la mañana había regresado de San- ¡quien dura 
dos únicamente ocupaba don Marce-
lino; la alcoba, cuando se entregaba 
al descanso, y el despacho-biblioteca, 
cuando trabajaba, qu? era las más 
horas del d ía . Una puerta ha sido 
tapiada, con lo que la? dos citadas 
habitaciones quedan separadas del 
resto de la casa. 
L a alcoba se conserva con los mis-
mos muebles, colocados en idéntico 
lugar que cuando vivía el insigne 
polígrafo. Una cama de hierro, con 
colcha de yute, y a la cabecera, fijo 
en la pared un Crucifijo; un lavabo 
antiguo y modesto, la mesilla de no-
che, un armario y la percha, comple-
tan el ajuar. E l suelo está cubierto | ^ ^ 7 ^ 1 ^ ^ ^ ^ desemp™ 




i  José dei C, 
nte algún tiempo ha0I^ 
mpeñando, con KÍ„ *• 
cienda, 
lecho se ve una modesta alfombrilla. |el sábado a la capital montañesa a'Deuda, demostrando un c< 
De la percha penden un bastón d3 .dejar instalada a su familia para conocimiento de las materias ^ple^ 
garrote. Le falta el regatón, y el l)a-;pasar aiií gl verano. ap 
la mifadbÍert0 ^ SU eXtrem0 7 haSÍa- E l señor Ordóñez conferenció 
^ i más tarde con el presidente, tratan-
—Se lo cogió el tranvía—-'nos dice ¡do de la provisión de los altos car-
Cardenal— ¡Era tan distraído don gos. 
Añariirt pl subsecretario que cons- E l ministro de Fomento v" 
reciben telegramas'Canal de Isabel I I , siendo r!0-8' 
dió e  
Tenía otro bas tón que costó caro tantemente se 
- -to
de Ha. 
Probablemente substituirá «i 
ñor del Moral en la Dirección **• 
neral de la Deuda, el señor Í W * ' 
tes- ^rvan. 
L A L A P I D A 
Está colocada, como antes decimos 
en la fachada principal del edificio, 
entre la puerta de entrada y la ca-
lle de las Huertas. E s obrá del se-
ñor Aranda, arquitecto municipal y 
la inscripción dice así: "Gloria de E s -
paña y de toda la república de las le-
tras, Marcelino Menéndez y Pelayo 
residió en esta casa desde 1898 a 
1912." 
pero que no pude conseguir que lo solocitando en unos que se lleven a por el director y el personal t^'i^0 
usara. Prefería apoyarse en ésto. la "Gaceta," por decreto, los pro-. E l señor L a Cierva se Informa 
E l despacho es amplís imo, con dos yectos del señor L a Cierva, y pi- el mayor detenimiento del están ^ 
grandes balcones, entre los que se des diendo en otros que se realicen con Ique se encuentran las obras " 
plaza la mesa de trabajo. Sobre ella iel concurso del Parlamento. jse realizan, y muy 
están, guardados como reliquias ve-
neradas por el fiel Cardenal el tinte-
ro que usó don Marcelino y los dos 
E l señor 
luego a los 
jo que mañana 
mangos de plumas con que escribía, Presidencia Consejo de ministros, 
y el sacapapeles y algunos libros y preparatorio del que el jueves se 
folletos que no han sido cambiados reunirá en Palacio, bajo la presi-
del sitio en que la mano del sabio dencia de C . M. el Rey. 
los colocara cuando marchó a San-j Agregó el jefe del Gobierno que 
tander para morir . iaún no sabía si el Monarca marcha 
r Allendesalazar recibió del proyecto completo díSr!?!»111*' 
periodistas, a los que di- que obra en su poder. 
E l ministro espefa 
meras obras de la serieIroyectíf ' 
podrán mausrurarsp ¿^^b 
se celebrará en la 
podrán inaugurarse este o t o ñ o ^ T 
ra el total de obras será precisó 
tir un empréstito de 40 millones r: 
dicho proyecto total va incluíí» 1  
apertura del primer canal, red / 
Frente a la mesa está la biblio-'rá el jueves o el viernes a Santan- ¡o i s tnbuc ión de aguas, etc 
teca, ocupando todo un lienzo de pa-lder, donde se encuentran hace ya 
red. Hacemos notar a Cardenal los unos días S. M. la Reina doña Vic-
LOS DISCURSOS 
Descubierta la lápida por el conde 
de Limpias, el señor García Martí, 
secretario del Ateneo, pronunció un 
brevísimo discurso de adhesión al ho-
que asombroso Quijote burlado y mo- i menaje que se tributaba, afirmando 
lido se desprende de las obras de don' Que el Ateneo guarda con veneración 
Marcelino haber sido esta España de la memoria de Menéndez Pelayo, que 
fé o té, para que ni estimulantes ni 
narcóticos me hagan olvidarme de 
que soy pecador. Vertía el moro de 
Fez el agua caliente en una tetera, 
en la que había te con yerbabuena y 
ropa al Islam es la religión. Mucha 
antes irá la cultura. Antes, también, 
el patriotismo, Europa se curará de 
sus males el día en qule consiga hacer 
azúcar de pilón, porque al moro no una reli ión comprenda lo que 
le gusta el azúcar en polvo; servíalo, de bueno en su rel¡ ió en su 
después en vasitos pequeños, llenan- cult en su economía, en su poli-
dolos hasta la mitad; el negro bri- , 
daba dulces de almenara en una ces-
ta grande. E l Bachí daba a los hués-
tica y en su moral. Entonces volverá 
a ser la Cristiandad con lo que di-
i cho está que habrá perdido de nuevo pedes servilletas blancas donde co- ibilldad de actual sobre el Is . 
locar los dulces, y no abría la boca | ^ como no sea por la fuerza bru_ 
sino para ordenao al negro que nos(ta pero aliora puede precisa. 
ofreciese alguna cosa. Tampoco des-, mente porque tiene una cultura y una 
pegó los labios el moro de Fez; tam-, economía y una política que no se 
confunden con su religión, y que ad-
miran los musulmanes por qle las 
saben fuertes, y por eso hay mahome-
tanos cultos que aspiran a fortale-
cer el Islam con el injerto de cuanto 
hay en Europa que no es el cristia-
nismo. 
Ramiro de MAEZTÜ 
(De " E l Sol" de Madrid) 
NOTAS POLICIACAS 
LOS NUEVOS MINISTROS BEÑO-
R E S ORDOÑEZ V WA1S, JURAN 
E L CARGO 
Madrid, 8 de julio de 1921. 
E n la Cámara Regia y a las on-
ce de la mañana, se celebró la jura 
de los nuevos ministros señores Or-
dóñez y Waís. 
E l primero en, llegar al Regio A l -
cázar, fué el jefe del Gobierno, se-
poco Abd-el-Krin tomaba parte en la 
conversación a la oreja de don Ro-
berto Caro; pero se cambiaban y en-
cendían cigarrillos, y cuando se hu-
bieron dicho las anécdotas que el rito 
Inglés, hace preceder a toda conver-
sación un poco seria, y todos nos hu-
bimos rociado las manos, la cabeza y 
la cara con agua de azahar, le pre-
gunté ue buenas a primeras A Sido 
Ben Said: 
"Usted, que es hombre culto y mu-
sulmán patriota y se cuida del pa-
sado y del porvenir del Islam, y es-
tá traduciendo al árabe el "Quijote", 
¿no se ha preguntado alguna vez la 
causa de que la civilización islámica 
que fué tan fecunda en su tiempo, y 
a la que debemos nada menos que los 
números y el álgebra 'y el arte de los 
riegos, dejase después de ser fecunda 
y se haya limitado a tratar de defen-
derse, sin lograrlo contra el avance 
-de nuestra civilización occidental? 
Sidi Ben Said calló un momento, 
cambió unas palabras en rábe con 
Abd-el-Krin, y dijo: 
— M i opinión es que la decadencia 
del Islam se debe a que mientras los 
califas del primer período se servían! —x0 me fel iciten—exclamó.—Son 
de la religión para fomentar su po-'tantos y tan complejos los proble-
der político, a lo que hay que añadir, más planteados, que me explico per-
a mi juicio, las luchas de razas entre fectamente el estado de ánimo del 
los árabes y los pueblos por ellosl"Gallo" cuando busca en la plaza el 
sometidos y la lucha de las sectas, ¡callejón para t irarse. . . 
con la que ha tratado recientemente i A las once en punto llegó a Pa-
de agitar la opinión en la zona de lacio el señor W a í s , - que también 
Melilla. irecibió muchas felicitaciones de los 
—Pero no quería yo preguntar por periodistas, 
la causa general de la decadencia del I E n eí acto de la juta, acompaña-
Islam; lo que me interesaba es la cau- ban a Sn Majestad el Rey, que ves-
sa de su decadencia intelectual. ltía uniforme de infantería de vera-
— E s que la decadencia general'"0',10^ jefes de Palacio marqueses 
es la causa de la decadencia intelec-l?6 1» Torrecilla y Viana, general Mi-
tuaj lans del Bosch, oficial mayor de ala-
;barderos Sor. Mariné y ayudantes 
—Pero, veamos, Ben Said; esto noIdel Rey tenientes coroneles, señores 
ocurre siempre; no ocurre, por ejem-l(^aro y Gallego. 
pío, en Alemania, que hace ciento die'zj A las doce y medía volvieron los 
años, cuando Napoleón ocupaba la | nuevos ministros a Palacio para 
mayor parte de su territorio, veía cumplimientar a la Reina, ya que no 
florecer sus letras, su filosofía y sus^lo pudieron hacer inmediatamente 
ciencias como nunca después; y no después de la jura por encontrarse 
de ser religiosas, sin que niegue con| los descubridores y conquistadores de 
ello la irreligión que nos carcome, ni los grandes capitanes y grandes teó-
logos; de los estupendos Reyes y om-
nipotentes favoritos; de los autos de 
fe y de los autos sacramentales; del 
teatro lopísta y calderoniano y del 
culteranismo gongorista y del con-
ceptismo quevedesco; de la retumban 
cia herreriana y la delicadeza desen-
gañada y dolorida riojesca en con-
traposición ambas, y sus atormenta-
dos retorcimientos con la franca risa 
y alegre e inocente malicia de los pi-
carescos novelistas; de los bulliciosos 
y maleantes sopistas de Salamanca y 
Alcalá y de los esforzados y heroicos 
soldados de Flandes, Italia y Argel; 
de los hidalgos infatuados y los ca-
balleros principescos; de todo lo que 
se siente vivir y alentar lo mismo en 
el más extenso y copioso volumen 
que en el más reducido prólogo o in-
troducción salida de la fecunda plu-
ma del padre de Las ideas escéticas 
en España! 
Ni se deducen sólo de las obras del 
egregio publicista enseñanzas del pa-
sado nacional, sino también altas ñor 
mas, universales direcciones para lo 
futuro, para lo que debe ser en ade-
lante el desarrollo, el vivir de Espa-
ña. Si a pesar de su efímero paso por 
el Congreso de Diputados, Menéndez 
y Pelayo no trató jamás ex profeso 
de lo que suele entenderse por políti-
ca, dió lecciones a los estadistas y 
en sus volúmenes podrán orientarse 
los que sepan leerlos. 
Hora es ya de que la generación 
presente de intelectuales vuelva los 
ojos a tres grandes hombres del si-
glo X I V : a Donoso Cortés, a Palmes 
(gran pensamiento cristiano, una de 
las más preciadas glorias de España 
que supo plantear y ofrecer solucio-
nes para los problemas de su tiempo 
(¡ojalá se hubiesen aceptado!) que 
supo además prever los problemas de 
vacíos que observamos en los estan-
tes del fiel servidor nos dice: 
— L o s libros se enviaron a Santan 
der: Aquí quedan algunos, pocos, y 
muchos de ellos pertenecían al señor 
Sanz de la Pedraja, que vivió con don 
Marcelino ^. . . Y esto —prosigue Car-
denal, señalando la tabla de un es-
toria y sus augustos hijos. 
/repa ando una política de aniquila-
miento por parte de los de arriba y 
de los de abajo; los de arriba con 
los Aranceles ruinosos, y los de aba-
jo por sus ¡uchas estériles. 
E l alcalde de Valencia, señor I 
Propónese el ministro dar r 
impulso a las mencionadas 0 £ 1 
para que queden terminadas denS 
del período de cinco años. 
Los periódicos de Santander di 
cuenta de unas interesantes man? 
festaciones del ministro de Haci^ 
da, hechas durante su reciente ¿ 
tancia en la mencionada poblacirtT 
Interrogado por los periodistas 
tante—son papeles de don Marcelino | Samper," trató a continuación de la |acerca de sus proyectos en Haciet-que yo guardo y que nadie toca. Y 
é s t o s — señala otra tabla— Son pe-
riódicos que yo he ido coleccionando 
porque publicaban informaciones o 
artículos en que se hablaba de don 
Marcel ino. . . Yo los voy reuniendo, 
y ahí quedarán. . . 
Sobre la chimenea francesa clava-
da en la pared dentro de un marco 
hay una orla universitaria con los 
alumnos que en el curso de 1891-
1892 recibieron la investitura de doc-
tores en Fi losof ía . E n el centro de la 
futura labor de la Asamblea de da, manifestó el señor Ordóñez qi 
Ayuntamientos y finalmente hizo eran variados; pero que no podía 
uso de la palabra el diputado señor adelantar noticia alguna sobre éllos 
Tí^hnlíí rmipn nfirinrt mift pl nrnhlfi- Porque ignoraba SÍ alETiinna trr>r,«.." 
supo imprimir rumbo al movimiento 
intelectual de su época y profesa un 
culto vivísimo el sabio e insigne po-
lígrafo . 
E l maestro Bretón, haciéndose eco 
del sentir de la Asociación de Escri-
tores y Artistas, se asoció al homena-
je en sentidas y elocuentes frases. 
Hizo luego uso de la palabra el 
ilustre académico y catedrático don 
Adolfo Bonilla San Martín para decir 
que no era aquella la ocasión de ex-
presar con toda la elocuencia lo que 
en la historia literaria representa la 
altísima figura del señor Menéndez 
y Pelayo. 
Señaló los tres aspectos que se des-
tacan fuertemente en la personali-
dad de Menéndez Pelayo: el de gran 
crítico que penetraba en el pensa-
miento mismo del autor, presentán-
dolo luego, no como aparecía en la 
obra, sino tal y como era: el de gran 
historiador y el de gran patriota. 
Este sentimiento de amor patrio, hon-
damente arraigado en el corazón del 
señor Menéndez Pelayo —dijo el 
señor Bonil la—fué el que principal-
mente informó su obra inmortal. 
Terminó el señor Bonilla su elo-
cuente discurso haciendo elogios muy 
cumplidos de la iniciativa del conde 
de Limpias y del Ayuntamiento, 
matritense de honrar la memoria del 
más grande polígrafo que ha dado 
días de gloria a España. 
E l discurso del señor Bonilla San 
Martín fué muy aplaudido. 
E l conde de Limpias siguió en el 
uso de la palabra, y dijo que el Ayun-
tamiento de Madrid se consideraba 
honradísimo al homenajear a uno 
de los más preclaros varones cuya 
vida fué la misma vida de España. 
No puede escribirse una sola línea 
sobre el movimiento intelectual de 
nuestra Patria sin hablar de la obra 
de don Marcelino Menéndez Pelayo. 
E l insigne polígrafo consideró la Re-
ligión como una necesidad espiritual 
pero al lado de este sentimiento la-
tió en todo momento su españolismo. 
Por eso, en sus obras van siempre 
unidos el espíritu cristiano y el es-
píritu patriótico, sentimientos inspi-
radores ambos de su obra incompara-
ble. 
Menéndez Pelayo terminó diciendo 
Ra o a. qu e  a mó que e p ob e-
ma de los Municipios no quedará re-
sielto hasta que se logre la autono-
mía regional absoluta. 
Seguidamente se dió lectura a las 
siguientes conclusiones, que fueron 
aprobadas por unanimidad: 
î a Asamblea declara, primero, 
respecte a la reforma orgánica, que 
- i os necesaria para la vida v el porve-
orla se destacan las fotografías de nir de España organizar con abso-
Menéndez Pelayo y Fernández Gon- I iuta autonomía toda la vida local en 
zalez Muy cerca un calendario de | ios términos de las contestaciones da 
pared aparece con la hoja amarilla i das Dor lor- representantes de las po-
ya, correspondiente al día 12 de di-i blaciones de más de cien mil habi-
ciembre de 1911. A una mirada | tantes, en la Asamblea convocada en 
que acertadamente interpreta como I Madrid por el ministro de la Gober-
una interrogación, contesta Cardenal. 1 nac}5n en 23 de Octubre de 1919, 
Fue el día que marchó a San- en la totalidad orgánica, económica 
tander para pasar las vacaciones de 
Navidad. No la qui tó y no quise to-
carla. . . 
Antes de abandonar hondamente 
conmovido las habitaciones que en 
vida ocupara Menéndez Pelayo, nos 
fijamos en unas inscripciones coloca-
y tributaria, para todos los Munici-
pios, dentro de sus modalidades y 
substituir las actuales Diputaciones 
provinciales por organismos vivos 
que resromian a la realidad territo-
rial de España. 
Respecto a la reforma constiteu-
das en las paredes de una galería a cional hay que emprender una cam 
la que abren sus puertas la alcoba 
y el despacho. Cardenal acude soli-
cito a satisfacer nuestra curiosidad. 
—Este pasillo—dice— estaba em-
papelado, pero después se restauró 
por orden de don Francisco de Leigle 
sia, íntimo amigo de don Marcelino. 
E l señor Leiglesia costeó todos los 
gastos de restauración y el señor 
Lamperez dirigió los trabajos de los 
obreros. 
Comenzamos a leer las inscripcio-
nes. Una del padre Fi ta también, co-
mo la de la lápida, dice: "A la perpe-
túa memoria de Menéndez Pelayo, 
director egregio de la Real Academia 
de la Historia". Otras dicen: "Histo-
ria de las ideas es té t icas en España" 
"Historia de la poes ía hispanoameri-
paña enérgica para conseguir la re-
p si lgunos oneza-
ría con dificultades. 
Dijo que había ido al ministerio 
a la fuerza; pero una vez formando 
parte del Gobierno se propone tra-
bajar con el mayor ahinco, como si 
hubiera de ser eterno su cargo. 
Cree que se presentarán a las Cor-
tes, aunque en política nada puede 
predecirse, y para el Parlamnto 
prepara trabajo. 
Estima que debe hacerse un 
presupuesto, porque los del conde 
de Bugallal no podrán durar tanto 
tiempo como los anteriores, esperan-
do que en la aprobación de los pre-
supuestos cooperarán todos los ele-
mentos que integran las Cortes, por 
que es de gran interés para el país 
la cuestión económica. 
—Tengo en cartera — añadió — 
otras cuestiones inaplazables, como 
el convenio con el Banco de Espa-
ña, que finalizará el 31 de Oicietn-
bre. y por tanto, he de trabajar mu-
cho. Y como no quiero que se mo 
eche el tiempo encima, pasaré el ve-
rano en Madrid, procurando hacer 
H a n a r i p 0 r Í n f h ^ f ^ ! f nOVela" "í1?10.: Porc ión a c ^ t e d a ' d ^ r i ^ l d ; d é ^ í n a de los heterodoxos españoles 
"Antología de los poetas líricos y 
forma del Senado, en el sentido de l ^ f aPadas domingueras de rápido a 
que no predominen en él las repre- rápido' para ver a Ia famllia-
sentaciones de intereses particula-
res, entrando en el mismo la repre-
sentación directa de los intereses y 
corporaciones municipiales. 
Respecto al problema actual de 
I las Haciendas locales: 
Primero. L a décima sobre las con-
tribuciones directas. 
Segundo. E l porvenir de las Ha-
ciendas locales. 
Tercero. Simplificación de proce-
dimiento de aplicación del reparti-
miento municipal, dentro de las ba-
ses de 11 de Noviembre de 1913. 
Asimismo se dió cuenta de la pro-
épicos castellanos' 
Queremos saber sí han desfilado 
lencia protestando contra el hecho 
de que se pretenda volver a nombrar 
alcaldes de Real orden. Como coro-
lario a esta proposición, propuso 
Uno de los proyectos que mira con 
más simpatía es el relativo a los 
servicios de Administración para 
ahorrar molestias injustificadas al 
público. 
E n vista de las dificultades que 
hay que vencer para despachar un 
asunto relativo a Hacienda el mi-
nistro desea simplificarlos para que 
el público encuentre iguales facili-
dades que en las oficinas de un Ban-
co . 
Esta cuestión está en estudio, cre-
yendo el señor Ordóñez que con per-
sonal competentísimo se podrá lle-
var a la práctica muy pronto. 
E l personal que de esta reforma 
resulte sobrante, pasará a prestar 
sus servicios donde haga falta. 
Después se ocupó el ministro de 
los ataques que dirigen algunos pe 
muchas personas por la que fué vi-.que se declarase la adhesión al se-¡r iódicos al señor L a Cierva, asegu-
vienda del insigne polígrafo gloria de I ñor Martínez Domingo, que supo re 
España y de las letras patrias y es-
cuchamos incrédulos al principio de-
silusionados después , que no ha ido 
nadie. 
me extrañaría que a su actual derro 
ta militar siguiera una renovación es-
piritual. 
— E s que en el Islam la religión 
es lo primero. 
— L o que ando tratando de averi-
guar es si sentimos la religión del 
mismo modo. Otro ejemplo, amigo 
Ben Said. Nuestra religiosidad es in-
dependiente del número de fieles 
doña Victoria fuera del Regio' Al -
cázar. 
Por la mañana tomó posesión de 
su cargo el ministro de Hacienda, 
dándosela el señor Argüelles. 
E l ministro de Gracia y Justi-
cia lo hizo a la una y media de la 
tarde. 
Ayer, mañana, al recibir a los pe-
riodistas el ministro de Fomento, 
señor L a Cierva llevó . la conversa-
que la religión conserva. E l hecho ción hacia lo que manifestaba cier-
de que nuestras iglesias estén desiep-|ta parte de la prensa sobre los asun-
tas no impide que los pocos fieles ¡tos que se pudieran resolver median-
que la visiten recen con fervor. Sí'te Real Decreto. 
todos los españoles abjurasen maña-j E l señor L a Cierva dando a sus 
na el cristianismo, yo seguiría rezan- palabras un tono ligeramente hu-
do el Padrenuestro, aunque tuviera 
que esconderme para hacerlo. 
— E n el Islam no admitimos se 
interés nacional, incluso el de 
la inevitable ineficacia y des-
composición de los partidos gu-
bernamentales) y a Menéndez Pela-
yo. E n ellos debemos educarnos, en 
ellos buscar el profundo conocimien-
to de la tradición, sobre que debemos 
construir y de la evolución plano y. 
directriz de lo que debemos construir . con(le de Limpias, hizo que el ge 
Mientras no llega la hora de que 1 ní0 nacional encarnado en el privile-
en la Universidades haya cátedras fia , talento del sabio, traspasase 
consagradas a explicar •& Palmes y . fronteras. Por eso el Ayunta-
Menéndez Pelayo, individualmente P , * £ . , Madrid estimó un deber 
con el estudio que cada uno haga de lnelud,ble el homenaje que en este 
tan preclaros maestros, eso es lo que moTmento ™ññ. 
debemos buscar en sus libros: el mo-| . , palabras .del conde de Lim-
do de reconstruir a España espiritual1 p i a ^ : u ^ ° ^ a c o J l d a ^ f011, aPlaasos. 
mente y. . . materialmente; la tra-
dición, que ha de ser nervio del rena-
cimiento de España y las leyes de 
nuestro progreso nacional. 
Cardenal que debió aprender Filo-
sofía sirviendo a Menéndez Pelayo, 
nos dijo: 
' — A raíz de la muerte de don Mar-
celino si vino mucha gente a ver las 
habitaciones. Va no vienen.. Han 
pasado nueve a ñ o s . . . 
De " E l Debate" de Madria. 
nunciar a la Alcaldía de Real orden, 
para ser ciudadano libre de la libre 
Barcelona. 
E l acto terVninó con breves pala-
bras del alcalde accidental, señor 
Maynes, haciendo votos para que dé 
frutos sucesivos la séptima Semana 
municipal, y con vivas a los Ayun-
tamientos españoles, que fueron con-
testados con entusiasmo. 
Durante toda la mañana de ayer 
E l pueblo de Madrid, representa-
do por su alcalde y sus concejales, 
quiso rendir ayer un homenaje de ad-
miración y cariño a uno de los más 
preclaros hijos de España, a don Mar-
celino Menéndez Pelayo. 
Por iniciativa plausibilísima del 
conde de Limpias, el Ayuntamiento 
acordó perpetuar la memoria del in-
signe polígrafo con una lápida que 
colocada en la fachada principal del 
Ayer fué comentada en los círcu-
los políticos, y por lo general desfa-
vorablemente la Real orden dicta-
da por el ministro de Fomento, de-
clarando fenecidos los expedientes 
que se hallan en tramitación instruí-
dos bajo el régimen de la ley de 
Subsistencias y condonando las mul-
Por último, el conde de Aybar en 
brevísimas y sencillas frases, expre-
só la adhesión entusiasta de su ma-
jestad el Rey al homenaje de respeto 
y admiración que a la memoria de 
Menéndez Pelayo se tributaba. 
E L ACTA 
Los asistentes a la ceremonia, ter-
minado ésta, firmaron el acta do des 
cubrimiento de la lápida en un plie-
go de papel primorosamente encabe-
zado a dos tintas. 
TERMINO LA SEMANA MU-
NICIPAL EN BARCELONA 
SESION D E C L A U S U R A . L A F E R I A 
D E M U E S T R A S A BORDO D E L 
" T R I N A C R I A " 
Barcelona, 11 de julio de 1921. 
raudo que no hay razón para ello, 
pues se trata de un malestar que 
nos posee y nos hace biliosos, yes 
inútil pretender, y peregrino crer. 
que se pongan repentimante los ele-
mentos necesarios para la vida a 
los mismos precios que antes de i» 
guerra. 
Por tal motivo, es preciso ejercer 
el derecho a exportar lo sobrante, 
porque así se equilibran las ne(*s1' 
dades del país, evitándose 8ranaes 
depósitos, que nadie sabe dónde es-
. J C _ i Ki- lr>c, ortÍPIllOS e*" fué visitadísima la Feria flotante de !tán y hacen subir os artículos 
Muestras instalada en el yate Italia- caudalosamente por su escaséz en 
no "Trinacrla." mercado. 
Todas las personalidades que vía- E l extranjero ya no compra como 
jan a bordo del yate visitaron a me-ldurante la guerra, cuando lo paK3" 
diodfa el Círculo italiano del Pasaje jba todo a cualquier precio, y esa 
de Méndez Vigo, donde el embajador restricción en la compra hará que 
de Italia pronunció un discurso, elo- nuestros exportadores prefieran yen-
giando la labor del presidente del ¡dér sus géneros en el país, volvien-
Comité Italo-Español,, conde de La-Ido la balanza a su justo fiel. 
bern. Presumir que 1 apolítica que 
E n el Hotel Ritz se celebró por la'gue el señor L a Cierva es de pro* 
noche el banquete organizado por la tección a determinados señores 
Cámara de Comercio italiana en ho- iir contra la razón y la justicia, 
ñor de Italia, y asistieron el mar- j ^ continuación ?1 señor 0^d 
Se ha verificado la sesión de clan 
sura de la Asamblea municipal 
E l acto comenzó a las doce 
la pVesidencia del alcalde de 
cía, el delegado de Hacienda, los 
diputados provinciales señores Gra-
ñé y Rafols, un representante del 
obispo, el señor Montserrat, por la 
Diputación de Zaragoza, el diputado 
señor Rahola, y el Director de la E s -
cuela de Funcionarios. 
. . . . ... , i tigo el proteccionismo egoísta de al- \ 
Abierta la ses ión , el catedrático gUnos países. Brindó por una 
de la Universidad de Salamarca, D. ne y firme unión entre España 
Francisco Bernis desarrolló su con 
provincial señor Rafols, el goberna- ¡talento del alto comisario y de 
dor civil y representantes de las de- roismo y abnegación de las trop 
más autoridades. Ique allí operan. ' 
Pronunció breves palabras el ex-1 — A s í veremos—dijo—que no • 
ministro italiano señor Pantano, que que soltar más dinero en es? . je 
aludió a la Feria de Muestras y fus- 'glón, que no es nada desprecia • 
i Contestando a la pregunta que 
US ai- I V̂ UULti&LctUUU a ¡.a. >" '-o .Q. 
peren- ¡le hizo respecto a su lmPres f," es, 
y Ca- !bre el presupuesto de 700 minon 
morístico manifestó: 
—Tengo idea y me parece recor 
dar, que en otra época y siendo pre- ¡tas por infracciones rte dicha ley 
mojante distinción entre la religión ^idente el conde de Romanones, se Se juzga desacertada dicha dispo-
índividual y la común. Si yo sé que|dictaron por 1 mismo varios decre-'s ición del señor L a Cierva pues es 
otro musulmán no ha cumplido el,103 resolviendo determinados asun-¡evidente que muchas de las multas 
ayuno, estoy en el deber de denun-itos.y tengo idea de que a estas au- fueron aplicadas por defraudaciones 
ciarle. torizaciones les dió el visto bueno el ¡notorias, aunque en los casos en que 
Ben Said hablaba con ardor M r E S S f S haciéndose solidario de la .no hubo mala fe y no resultó daño 
lo que creí prodente cambiar de ásun- | 0 r " ^ a ^ jefe ?el « f ú ñ e t e !para los intereses del Estado cabe 
to neVo va había comorPnHiHov nr.L Crean ustedes—terminó el minis- realmente dicha condonación. Aho-
l ^ ^ ^ « ^ ^ ^ d í S S i S Í » ^ 0 ^ 1 1 6 al final se resolverán las Ira bien en aquellos otros en que ha-
HoT Tc?orL i* P^n/io ^caaencia cosa.3 v que todos trabajaremos jun- va sido probada la defraudación to- 1 layo que hoy pertenecen a la Acade-
M M ^ benencio de los intereses de jdo el rigor de la ley es poco para mía, son dos pues aunque la vivien-
Había com- Espacia. (castigar a los infractores. 'da constaba da, varias dependencias. 
L A S HABITACÍONES D E L SABIO 
Como vivía Menéndez Pelayo 
L a junta de gobierno de la Acade-
mia de la Historia dispuso que du-
rante todo el día de ayer estuviesen 
expuestas las habitaciones que en el 
último piso del edificio de la Acade-
mia ocupó don Marcelino Menéndez 
Pelayo, su ilustre bibliotecario y di-
rector más tarde. » 
Nosotros las visitamos y recorri-
mos ayer galantemente acompañado 
por don Julio Cardenal antiguo ser-
vidor de Menéndez Pelayo, con e) que 
vivió treinta y cinco años, y en el 
que late hoy con toda fuerza el ca-
riño al padre y al amigo, más que 
al r-mo. Que así quería Cardenal a 
don Marcelino. 
Las habitaciones de Menéndez Pe-
dvil ización occidental. 
ferencia sobre el tema "Lucha de 
ideales económico-sociales; régimen 
de autoridad; bolchevismo; sociali-
zación y nuevo capitalismo." 
E l conferenciante habló del em-
pobrecimiento material y de la crisis 
económica a que ha llegado la hu-
manidad después de ia guerra, ex-
tendiéndose en consideraciones acer-
ca de las consecuencias morales y I a los Reyes de Espana y 
taluña. ¡expresó" su confianza en que se 
E l marqués de Castellflorite salu- |briría pronto sa cifra, anafieaa°1 ; 
do a los presentes en nombre del ca- — E a eantidad es re8P?taD" ¿nCj» 
pitan general y brindó por la raza 'pero no le concedemos ^ P ^ ^ m o s 
latina. Iporque desde la K ^ " * re"a mi. 
E l embajador de Italia dedicó u n d . 
recuerdo a su particular amigo el i . " " r.OCotna 
señor Martínez Domingo, e hizo vo- icientos 06 Pesetas. ^ 
tos por su pronta curación. Vitoreo \ Sin embargo, estoy seBuo™ Dre, » 
a Catalu- España responderá, como sierov» 
la emisión del Estado 
Habló ruego del uo 
de Gracia y Justicia, señor ^ " ^ d a 
económicas de aquella. Calificó de I 
quimeras los beneficios extraordi- E1 teniente de alcalde señor Coll, 
narios aportados a muchos por la en italiano, agradeció la visita del . " ' ^ t T ' ~ n e r s o n a enteran 
conflagración a pesar de exceder de buque real a Barcelona y dedicó 3 ^norpH- , nara el cargo. Hablan 
104,000 millones de pesetas, pUes 1 gandes elogios a la virtualidad de ^ P ^ P ^ " ^ . . - , iudiCial manifes^ 
estos beneficios no son más que un 1 aue la industria italiana da señales u» aei ^ ' f h¿ de él> y que 1» 
desplazamiento de capital hacia unos 1 con esta Feria flotante. deforma que hizo cuando desemP»-
favorecidos en perjuicio de la ma-j También brindó por Italia y E s - ^ la cartera de Gracia y Ju gr-
yoría. | paña el gobernador civil. ¡fué muy bien recibida por dicho P 
Estudió las tentativas de sociali-i Terminado el banquete los invita- sonal. . s ma-
zación hechas.en Francia, Italia e dos se trasladaron al Club Náutico, I E l señor Ordóñez finalizó sus ^ 
Inglaterra, dec larándose pesimista donde se celebró un baile en honor nif estaciones reconociendo qu ^ 
al ocuparse del estado social de E s - de los huéspedes, que duró hasta personal judicial nunca se sepa 
paña. Terminó diciendo que se está muy avanzada la madrugada. 'la más estricta disciplina. 
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JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
Sentencias del juez licenciado León 
Armlsén 
Antonio Cabrera, que lesionó a 
otro por haberle quitado un carro 
HPI lugar donde lo tenía, $10. 
Rafael Rico, por infracción muni-
cipal, $1, 7 Por dar generales la l -
«as, $10. ^ . 
Joaquín Delgado, por embriaguez 
consuetudinaria,, treinta días. 
Juan Abreu, por la misma falta, 
treinta días. 
Constantino Fernández, $25 de 
multa y $20 de indemnización. 
Gregorio Castañón y Domingo Al -
varez, por tener animales sueltos en 
]a vía pública, $5 cada uno. 
Mercedes Collado,' diez días. 
José Domingo y María Pérez, por 
escándalo, $5 cada uno. 
José Díaz, por exceso de veloci-
dad. $30. 
Víctor Miranda, por daño, $-10 de 
multa y $5 de Indemnización. 
Santiago Moralillo, $30. 
Por infracción municipal, Juan 
Kindelen, $1. 
José Perna, $5. 
Fernando Hernández, $1. 
Roque Fernández. $2. 
Eduardo Hucha, $1, y $5 por se-
ñas falsas. 
Emilio Pérez, $31, por expender 
leche adulterada. 
Manuel Núñez, $31. 
Desiderio Rivero, $50. 
Luis Salas, $50, 
Antonio Lpez,.por hurto, $60. 
Felipe Alberti, por expender le-
che adulterada, $31. 
Aquilino Fernández, José García y 
Camilo Pita, $30 cada uno. 
Manuel González, por vejación, 
$5 de multa. 
José Ameiro, por daño, $5 de mul-
ta y $20 de indemnización. 
Manuel López, por maltrato de 
obra, $1. 
Félix Fernández, chófer de un ca-
mión que causó daño a un cano, 
$31 de multa y $60 de indemniza-
ción. 
Se inhibió el Juzgado a favor de 
Instrucción en una causa por lesio-
nes. 
Fueron absueltos veinticinco I n - , 
dividuos y se dió orden de arresto 
contra un acubado que no concurrió 
a juicio. 
Se dictó resolución en 11 causas 
de delitos y 42 juicios de falta. 
D E S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
Agosto, 10. 
V E L A D A L I R I C O - L I T E H A R L \ , E X 
E L C I R C U L O 
V I D A F L O R I D A N A 
E l lunes, 8 del actual, se verificó I ' J^01 
la anunciada velada para allegar 
fondos con que hacer frente a los 
gastos que irrogará el arreglo de las 
calles de esta pobre villa ariguana-
bense, que lleva cerca de cinco años 
regida por quienes parece que no la 
aman, a pesar de haber nacido en \ continúa en este Cayo, agigantándose 
ella. NI el Ayuntamiento, ni la ini-¡ L ^ ^ . ' f 1 1 ^ 5 ™ ^ de,Ia mi^!r!.* en 
dativa particular había hecho nada 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L ¿Seguirá la paralización L a situación económica se agrava 
por efecto del "statu quo". Este año, 
j como los dos anteriores, ha sido ma-¡ 
lo, y por trazas, tendrá fatal con-
E n todas partes, se han filtrado a | 
través de las mallas del "reajuste",! 
cuantos se interesan por la subsis-l1 
tencla; en tanto la paralización del! 
movimiento .industrial .tabacalero! 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ha»ta hoy por mejorar su ornato, 
moral, etc. 
Pero volvió de la Habana el in-
cansable hijo de esta villa, digna de 
el seno de la sufrida clase obrera. 
¿Y cómo vive este pueblo? / 
¡Puede asegurarse que es un ver-
dadero enigma! 
¿A qu^ obedece esta paralización 
mejor suerte, señor Antonio Duque, | del factor principal de la vida de es-
y se propuso sacar del marasmo en i te pueblo? ¡Quién sabe! 
que nos consumíamos, y formó, o se i Uno de los gremios obreros que 
formó por Iniciativa suya y la coope-! Integran el complejo mecanismo In-
ración del señor Pedro Salas del Cas-¡ dustrlal se resiste a dejarse aplastar • n i - n c T A V n AnOí F H MF1ÍA 
tillo y otros ciudadanos de buena vo-; por completo bajo el "cilindro" del: t)K. C J U M A V U A U U L r U ITILJIA 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G. PüMARIEGA 
FEUPE^RIVERC 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9Z80 
Habana 
| Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
I Médico d* visita de la Quinta de De-
j pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar-
j sán. Tratamiento inter-raquideo de la 
| s í f i l i s . Consultas: de 8 a 5. Manrique, 
j 81. altos. Te lé fono A-8919. Horas espe-
I eiales. -
DR. GABRIEL M. LANDA 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultás de 3 a 5. Prado, 10a, 
junto a l D I A R I O . 
i G . Ind. 10 ag 
Casa Especial pan 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, ctc 
Rosales. Plantas de Salón, 
Afboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUIJO 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MAR1ANA0 
luntad y amantes de la localidad, el 
Comité para el progreso y embelle-
cimiento de San Antonio de los Ba-
ños. 
E l citado Comité ha elegido para 
presidente a quien tiene más títulos 
para ello, al integérrlmo y culto ciu-
dadano señor Pedro Salas, quien pre-
sidió la velada del lunes, primera de 
la serle de ellas que se celebrará en 
el mismo local. • 
E l señor Salas pronunció un bello 
discurso, mejor dicho, una magnífi-
ca conferencia sobre el origen de la 
sociedad. 
Y las señoritas y niñas que toma-
ron parte en esta primera fiesta, di-
rigidas por la entusiasta y simpática 
señorita uielia de Armas, así como 
su hermano José Rafael, muy bien 
todos: no parecían Rflclonadot», 
También prestó su valioso concur-
so a esta fiesta benéfica, la señora 
Nlla Rodríguez, en el papel de Con-
deslta, en la zarzuela de este nombre, 
y se destacó por su gracia y bien tim-
brada voz la señorita María Regina 
Rivero, mi distinguida y hermosa 
amlgulta. 
Que las fiestas sucesivas queden 
tan lucidas como esta primera, es el 
deseo de este corresponsal, que es ya 
casi arlguanabense. 
ALCOHOL L I RRICADO. E L I N V E N -
TO D E L o s HERMANOS DOCTO-
R E S ANTONIO Y OCTAVIO 
LEVL\ 
Tenemos el honor los ariguanaben-
Bes de tener entre nosotros a los que 
han producido una verdadera revo-
lución en este asunto del alcohol lu-
bricado para motores, mis buenos 
amigos Antonio y Octavio Lima, dos 
jóvenes y laboriosos hijos de esta 
villa. 
Ya tienen presentada la solicitud 
de patente en el negociado corres-
pondiente de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo.. 
Lo que nos hace falta ahora es 
una buena destilería de alcoholes, a 
fin de que saliera de aquí ya prepa-
rado y listo para el consumo. Sería 
una importante industria que repor-
taría Inestimables beneficios a este 
vecindario, pues se emplearían mu-
chos hombres que gastarían sus jor-
nales aquí. Diremos como el congo: 
. qui si inga. 
Tienen la palabra los hombres de 
negocios. 
E l corresponsal. 
reajuste que amenaza con triturarle. 
Este grupo de obreros, a los que 
aludimos, forman el Gremio de es-
cogedores. Una semana ha transcu-
rrido en conferencias y cambios def 
notas entre los fabricantes y el Gre-
mio de escogedores disidentes, sin 
que se hayan podido reanudar entre 
ellos las antiguas corrientes armó-
nicas, manteniéndose en la negativa 
de sacrificarse más de lo que ya lo 
han hecho, admltllendo la rebaja en 
sus jornales hasta un 40 por ciento 
no así ciertas onerosas condiciones. 
Los fabricantes de Key West se 
han ajustado a la línea de conducta 
de sus compañeros de Tampa. Allí 
y aquí, los obreros todos han sido 
medidos por el propio rasero. Nues-
tros escogedores se niegan a pasar 
bajo las "horcas candínas". Unos, 
por la deplorable situación de mise-
ria que el pueblo padece, lamentan 
lo que pasa, porque ello prolonga 
la solución del problema, otros, con-
ceden el derecho a los escogedores 
consumando la terquedad de los fa-
bricantes. 
E l hecho es que gran número de 
nuestras familias pasan hambre y 
que ya es Insostenible este estado 
de cosas. Hoy la Cámara de Comer-
cio toma cartas en el asunto. i 
Désele la razón a quien sea su due-
ño y termine de una vez esta tremen-
da crisis. ¡Por humanidadI 
Especialidad . 





penal y civil. Divorcios, 
"X 
65, tercer piso. Telé-
31 as 
.Edmundo Gronlier y González. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 
Dr. ROBEUN 
| Piel, sangre y enfermedades secretaii. 
Curación rápida por sistema modernisi-
Profesor auxiliar de la Escuela de Medi-' mo. Consultas: de 12 a 4. Pebres, gratis. 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
DR. B. MARICHAL 
C I I t U J A X O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbia, F a c u l -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
ílad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientfficor. Sistemas 
modernos. Todos los d ías de 8 a 6. Men-
te, 40. «squira a Angeles. 
25054-35 23 ag 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta^ na- Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. | D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
. . ^vO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
ríz y oídos, 
fono A-S631 
32043 
Galiano. número 12. Telé-
6 ¿p. 
Clínica Urológica del Dr. Venero 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, '-iñones, 
etc. Rayos X . Se practican aná l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican, nuevos espec í f icos > Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
De 4 y media a 6. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de 
Se ha trasladado a 
dio, altos. Consultas 
no A-9203. 
ioras) sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. Para los señores serios del Centro la Piel y &e: Virtudes. 1*^ y me- . Gallego, de 3 a 5 p. m. é l a s náb*e3f 
•L : Habana. 65. bajos. 
P. 30-d-i7 
de 2 a 6. 
Dr. FlLIBERTO RIVERO 
Especialista »en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
ir lo " L a Esperanza". Reina. 127; de 2 a 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A-2553. 
7 oc 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y 
Calle Habana, 123. 
11 a. m. y de 2 
A.-8701. 
C6648 
N O T A R I O 
Consultas: de 9 a 
5 p. m. Teléfono 




En honor a la verdad, y a fuer 
de periodistas francos hemos de des-
cubrirnos, si bien con un tanto de 
tristeza ante la belleza de Palmfra. 
Digo tristeza, por que, ¡cuan envane-i público esta interrogaciones, 
cidos estaríamos los Palmireños si j ¿Quiénes son y qué se proponen? 
viéramos nuestras calles debidamen-, Por lo qupe ya han influido en cier-
te arregladas, nuestras aceras cons-1 tas actividades de nuestro vivir, los 
Las tres K . 
Hu surgido aquí una nueva orga-
nización secreta. 
De ella sólo se conoció la extraña 
forma en que realizó su presentación. 
Una noche, pasadas las diez, se pa-
searon por algunas calles céntricas, 
de uno en fondo equidistantes entre 
sí tres pasos, unos 50 hombres, to-
cados de blancos clánudes, corona-
dos de puntiagudas capuchas, con 
las caras cubiertas por blancas más-
caras, con dos perforacions pera los 
ojos. 
Estos hombres, con paso majes-
tuoso, y extraños ademanes, prece-
didos de la bandera nacional, q.ue 
por el respeto que se la tiene, y la 
veneración de que es objeto por par-
te de los americanos, gallardo ejem-
plo que debe seguirse por otros pue-
blos y otros hombres, siguieron su 
camino en silencio ignorándose el lu-
gar de su reunión y partida, tampoco 
se supo dónde se disolvieron. 
Se desconoce el número de los 
miembros de la corporación referida, 
y quiénes son ellos; so asegura que 
tienen por nombre tres K, " K u , K u 
Klam". Ello ha promovido muchos 
comentarios, lanzándose cada cual en 
un mar de confusiones. E n el ade-
mán, en el fulgor de los ojos más 
que en la palabra se advierte en el 
truidas. . . . pero, desgraciadamente 
no es así. Conocemos los buenos pro-
pósitos de nuestro excelente Alcalde 
Municipal, señor Antonio Castillo. Sí 
por él fuese Palmira, este pedazo do 
tierra seml visible en el mapa de la 
provincia, sería unos de los pueblos 
mejor cuidados de la República. 
J O Y E R I A 
finamente ejocutada, con brillante^ 
ttflros y otras piedras nredosai, pr«« | Pues no obstante la actua^ crisis, éí, 
•entamos variado iM.rtldo. 
R E L O J E S 
4« pulsera, con cinta de seda, su ora 
y diamantes, y ©n platino y brlllRn-
t«B. Surtido en oro y plata, de "OOIHI-
ílo o oon correa, para caballero. 
M U E B L E S 
d« cedro y de caoba con marqueter"^ 
7 bronoe, para sala, comedor y cvrt* 
to. 
con esfuerzos titánicos ha imprendido 
numerosas obras en beneficio del ru-
ral ornato, obras que desde hace mu-
chos años, debieran acometer sus an-
tecesores en el gobierno Municipal, 
por ser de urgente necesidad. Pero 
una de las mejores que debieran ha-
los misterioros K . K. K. persiguen 
un principio de moral filosófica. 
Alguien que conoce ciertas deter-
minaciones, me aseguró que se tra-
ta de sanear a Key West, limpián-
dolo de tanto fanga que lo inunda, 
por virtud de un proceso fecundo y 
efectivo de labor sanitaria moral, 
para borrar la fama que Key West 
tiene dentro y fuera, de ser el Mon-
te Cario Florldano. A ese efecto, se 
trata de escoger un grupo de ciuda-
danos "los más puros", para colocar-
los en la administración por medio 
del sufragio. 
Las eleclones locales se celebrarán 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
A B O C A D O 
EMILIANO MAZON 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, 'administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abosados. Aguiar, 71. 5o. piso. Tí léfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la ""Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340. bajos. 
Dr. ADOLFO REYES 
)mago e Intestinos, exclusivamente. 
ÍU1;*I, aná l i s i s y tratamientos de 8 
E s t ó  
Consulta, 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ri l la . 74. Teléfono Iá-4252. 
C681» 30d.-lo 
MIGUEL VIVANCOS GARCIA 
Con 
ABOGADO 
bufete en Madrid y Ha-
baña, se haco cargo de negocios venti-
lables en Espafia, especialmente Peola-
tatorla de Uerodoroa de españoleo l * r a 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ba declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la llepóblica. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1C39. 
32224 8 s 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARR1ETA 
• ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfon ) A-CCSO. 
llS03fl 0 Jl-
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
223 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desveinine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casbs incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de (sanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Te lé fono M-1600. 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud vLa Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado. 50. Teléfo-
no A-2C>ó8. 
Doctora AMADOR j Dr> ARTURO E. RÜIZ 
Especialista en ias enfermedades oeii r-TRiTTA^n r ^ v n ^ T A 
especial las dispepsias, úlceras aei es , si *V , e.í,ntf.r-i rvm^niti^ de 9 
tómago y la enteritis crónica, a segurán- y aD¿0C2ALAY/E [̂̂  KÍÍOI 
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Re ina , ^ _d.e 2 a 4. Rema. 58. bajos. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-1 
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
11 
t i 31-d-lo. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
27710 31 Jl 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Juerea y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicoa. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del C06 j 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-&061. 
C6677 31d.-lo. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, per las Univeisididea 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones. Ccn-
sulta: de S a 1- y" de 1 a «1. Pret-:oi 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an* 
t«s Aguila.) 
32103 É 7 8 
DR. ANTONIO CASTELL 
MEDICO-CIRUJAXO-lÍENTISTA DE 
L A S F A C U L T A D E S DE P H I L A -
D E L P H I A Y LA HABANA 
Medicina y Cirugía Buco-Dentaria, 
moderna. Tratamiénto eficaz de la Pio-
rrea alveolar y d e m á s enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermos, 
en todos sus grados. Rayos X , electrici-
dad médica. 
Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
28332 10 ag 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Pie l y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
. Clínica para las enfermedades de la 
I piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 83. Te lé fo-
I no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
t de 1 a 4. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado su nlstituto Manteo a 
su edificio . . • u » construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatps. para el tratamiento 
e las enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & Se 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antei San Lázaro) entro 
Industria y Prado. Telf. A-696B. 
CÜTK ind. 2» Jn 
31083 31 ag 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
27221 31 Jl 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Manzana de Gómez, 
no: A-8316. 
2310'í 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , ote. Reoonoclmientoa 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
, precios económicos. Domicilio particu-
y 229. T e l é f o - l i a r . prad0) 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 t 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
Tratamiento Intravenoso e IntraraquId»o. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25; 
3 a 5. Teléfono A-7040. 1-1020. 
C 3816 R0,1-S 
30 jn. 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notarlo, Amargura, 3 2. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
Dr. LAGE 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
22416 So Jn 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvonla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, baje»». Teléfono A-67)2. 
141C6 30 Ja 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60* bajos. Teléfono A-3623. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, $18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1558. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del docti 
nández y oculista del O 
Consultas? de y a 12. Pr; 
s Fer_ 
illego. 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
2771« 31 Jl 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
I Habana y Escuela Práctica de París , 
i Especialista en enf si-medades de ^seflo-
Enfermedades secretas, tratamientos es- rag y partos. Horas de consulta, de 9 
m. y de 1 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
2 211 3 30 jn. 
pedales, sin emplear inyecciones mer 
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. M'/nte, 129. .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9G76 Ind.-28 d 
11 a. . a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 31 Jl 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y VI 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños , 61. Teléfono F-44»»?. 
D * M I G U E L V I E T A 
E s t ó m a g o e Intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2> a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 Ind. 8 ag 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en, las enfermedades de la 
piel, avar l js i s y venéreas del Hospital 
San Lulo, en París . Conoultas: de l 
a 4. Otras horas ncr convenio. Campa-
narIo( 13, altos. Te lé fono 1-2583 y A-
2208. •̂ili 31 Jl 
i Dr. GONZALO AROSTEGUI 
¡Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
I ternidad. Espccinlista en las enferme-
edades de los r.iiños. Médicas y Quirflr-
nes''glcas. Consultat. De 12 a 2. Línea, en-
tre V y G. vsílPilo. Teléfono F-4233. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gro. Consultas de 2 a 5. Campanario, nü-
mero 38. 
C6678 31d.-lo. 
berse realizado es lo de retirar la ace- ( 
ca que rodea el solar del Liceo. Des-'61 entrante Noviembre y es opinión 
j C i a . 
Obrapía, IO8.5, y PLÁCIDO, (AlfTES 
BERNAZA,) « o . ^ T E L . JL-MW 
o Kl DIARIO D E L A MARI- O 
9 NA lo encuentra usted en O 
g cualquier población de 1» O 
5 República. O 
dicen de nuestra población. E n el 
centro del pueblo, en el lugar más 
visible, es donde se encuentran esas 
cercas. 
Los vecinos todos de esa manzana 
de casas se cansan de protestar, ante 
el Alcaude, unas veces y ante el Pre-
sidente de la Sociedad Liceo, otras 
sin que hayan sido oídos. 
Llamo la atención al señor Alcalde 
y estoy seguros que el amigo Casti-
llo, siempre atento a las súplicas ra 
zonadas, se tomará como suya, esta 
justas quejas que hago extensivas al 
Presidente del Liceo. 
Vil lar. 
general, que en el próximo mes de 
Enero de 1922, Cayo Hueso será una 
ciudad cerrada. . .para el vicio, des-
apareciendo también los excesos ra-
ciales. > 
Octavio J . M O N T E R E S Y 
Key West, Agosto 9. 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
Diagnóst ico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del es tóma-
go e intestinos. Experiencia clínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades do la 
piel en todas sus formas. Estrella, 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 s 
Dr. Jacinto 1 ienendez Medina 
. M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
a. 37. 
Ind 28 Ph 7418. Induatrl , C3261 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , agosto 12.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron Irrgulares. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 56 
francos 35 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 46 francos 
90 c é n t i m o s . 
Emprést i to del 5 por 100 a 81 francos 
45 cént imos . . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 81% c é n t i m o s . 
N E W Y O R K , agosto 12. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Los ú l t imos del 3% po# 100 a 88.66. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.70 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.54 
ofrecidos. 
Los primeros del 4H por 100 a 87.84 
Los segundos del 4% por 100 a 87.68. 
Los terceros del 4*4 por 100 a 91.88. 
Los cuartos del 4̂ 4 por 100 a 87.86. 
Los quintos del 3% por 100 a 88.68. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.72. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta a ñ o s 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, ' 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 





y 17, Vedad 
C1741 
de Clínica Médica de la 
de la Habana. Medicina in 
¡ialmente afecciones del co-
jltas de 1 a 4, G. entre 15 
>. Teléfono F-2579. 
31d-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
27220 31 Jl 
Dr. Luis Fdcz. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños . Con 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120 Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Te lé fono A-5717. Ha-
bana. 
27711 - 31 Jl 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Elec'ricldad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. MamHque, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . Elección 
de nodrizas. Consultas) de 1 a 3. Con-
1 sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo. 
| Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición de en-
I fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado, 29, altos. 
C5858 31-d-lo. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea. 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo un 
E n el despicho, $1. A domlc 
según distancia. Prado, 98 
A-3817. Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergei 
y del Hospital Número Uno. Espada-1 
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopla y cateterismo de I 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar- ¡ 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-1 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina u Amargara. 
Hacen pagos por el cable;; facultan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por, cable, 
giran letras a corta y larga vis'.a tour* 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobUfe New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par í s 
Hamburgo, Madrid y Bar celona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos narx guarda»-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos i>s detalles que be 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 







Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para 
De 1 a 3 p. 
do. 38. 
Inyecciones. 
Teléfono A-5940. P r a -
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
H a trasladado su domicilio y consulta' 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-1 
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-' 
na, especialmente del corazón y de los I 
pulmones Partos y enfermedades de i 
niños. 
27218 81 Jl I 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirnjanc Dentista y Radiólogo Dental. 
Fncultatlvo de la Asociación de Wpen-
di ín tes . Acosta 76, altes. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-S435. 
29442 20 ag. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija a l paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 20 jn. 
J. BALCELLS Y Ca. 
s. EN a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y ^iran 5e-
tras a corta y larga vluta sobre Sew 
York. Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarl is. Agentes de la Com 
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". • 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York. New Orleans, F l 
ladelfia y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus .pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
F O L L E T I N 3 3 
E l S i t i o d e L a R o c h e l a 
• o 
^ Desgracia y la Conciencia 
OBRA ESCRITA EN EBAKCE8 
POS 
Mma. DE GENUS 
Venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo 1S5 " 
s e ^ h a h f » ^ ^ /eneralmcnte que Clara 
"fp. h lred^o " 8eCret0 COn 61 prIn-
VariA eAta=r,,e,,la 8,tuacI<»n. Clara nada g ™ su género de vida solitaria 
bi*rnP/e,:l0?Upta<la <n la oraefón é l Y r a l 
a tnrt« J,eCtUra- y 8lempre Inaccesible 
a toda nueva conexión; no dclándos^ 
^er jamás, no teniendo gasto alVunn 
que hacer, sfilo empleaba sus renUs en 
socorrer ocultamente a los pobres Co. 
too en nada Intervenía, no hizo uSo d ¡ 
cr6'?lt0 que para pagar u n í 
deuda de reconocimiento. Consiguió una 
v h ^ L * ^Ue ^ P " ^ »us bienes a 
Muda Marcela; jamás hizo otra n#>H 
elfin. Su afecto a Eufemia iguaUba ai 
^ r a r i n ^ ^ ^ ^ ^ o - además dt fl 
gratitud más viva, teñía una inclina. 
Itón natural a esta princesa que la h t i 
cía encontrar un encanto siempre nue-
vo en su Intimidad» mas esta unión tan 1 consagrar• la vida a su pa-'re; el elec-i 
profunda, tan tierna, no era perfecta-1 tor la adoraba y ponderaba sin cesar 
mente fellx. Clara, lejos de poder abrir su virtud, lo arreglado de su conducta 
su corazón a aquella a quien amaba | y los sacrificios generosos ow*. por él i 
como a la mejor madre, se ve ía forzada | h.'ibía hecho. Toda l a corte «¡staba a los I 
por el contrario a ocultarla todos sus I pies de Eufemia; su poder excedía in-
secretos funestos. No gozaba de su tlnito al del mismo príncipe heredero., 
confianza sino con una especie de re - ¡ Como jamás haci? de él m á s q'ie un uso 
mordimiento, considerando que la nega-
ba la s u y a . . . ¿Mas cómo dispensár-
sela? ¡Montalbán ex i s t í a ' y la que 
dejado cubrir, a los ojos de aquel a 
quien amaba de tal delito: la que se 
había resignado con la ignominia y con 
la muerte, ¿podía tener la debilidad de 
benéfico y prudente, erp. umada y re-
verenciada un'.verrolmente. y con lodo 
Clara observaba «on bastante claridad, 
ene lejos de s»r 'elia. v iv ía dominada 
de una secreta tristeza tan profunda 
como Invencible. Eufemia muchas ve-
ces, en sus conversacioneM particulares 
con Clara, había soltado palabras mts-
dlscú^ir^'a V^rVoria alguna de este mun | f erlosas que .-nanlíestaban bastante que 
do lo aue ocultaba a Valmore? Por otra n» sólo estaba contenta con su suerte, 
t-arte en el momento de la formación', sin# que gemía bajo el peso abrum.-i-
del nroceso podía justificarse plena-1 dor de una gran pesadumbre Ignorada 
mente con una sola palabra: pero ahora : de todo el mundo. Cara punca se había 
tra menos fácil y menos evidente la jus-1 atrevido a preguntarla; se había con-
tificacirtn, por la distancia del tiempo y ¡ tentado con entristecerse con ella, 
de los lugares en que se había come- Tuvo Clara una mañana un gozo ex-
tido «>1 delito ; Y cuáles serían los fru- traordinario, recibiendo una carta de 
tos de esta confianza culpable y pell- Honorina que le daba muy buenas no-
c-rosa aun suocniendo que la princesa tlcias de Valmore, y que le avisaba tam-
Ruardase fielmente el secreto? Afligir-j bién que los de la Rochela acababan 
la inút i lmente v perder por esta im- de firmar una tregua, la que creía to-
: m-udéncía una Darte de la est imación de do el mundo sería seguida de la paz. Po-
su bienhechora^ la del P. Arsenio, y l a día Clara manifestar el Interés que to-
suya propia. Fácil es decidirse a guar- maba por és ta; tenía necesidad de de-
dar Inviolablemente un secreto por cu-
va seguridad hemos consentido perder 
la vida y que la religión manda guar-
dar siempre. Jamás , pues, tuvo tenta-
ción Clara de darse aconocer a la prin-
cesa; mas esta necesaria reserva des-
sahogar su alegría, y para hablar de 
fi la sal ló más pronto de lo que acos-
tumbraba de su cuarto para pasar a l 
do la princesa. Tenía llave del gabine-
te de Eufemia: entró sin hacer ruido, 
y entreabriendo la puerta vió a Eufe 
pedazaba su corazón. Sentía también mía sola, sentada en un canapé y des-
! una pena de otro género que la a f l i g ía haciéndose en lágr imas . E l primer mo-
i vivammte. L a princesaV gozaba de una vimiento de Clara fué Ir a arrojarse a 
I rep. i taci ín perfectlsima. Tono el mun- las rodillas de la princesa, tomarla una 
i do admiraba la piedad filial que a ha- de sus manos que apretó contra el co-
I bía hecho rehusar enlazarle con fa- razón, diciendo con una voz que los so-
milias reales, y desdeñar coronas para llozos embargaban: —Tené i s penas que 
yo- Ignoro; pero puedo sentirlas con vos 
Fin conocerlas: dejad a vuestra Ol im-
pia que llore con vos . . . Eufemia, al-
zando aClara, la estrechó por mucho 
tiempo entre sus brazos; en seguida, 
haciéndola sentar a su lado — ¡ H i j a 
mía! lá. dijo, no hay más que ocho me-
ses queNte conozco; pero esta s impat ía 
Inexplicable que nos une te ha dado en 
mí corazón desde los primeros momen-
tos todos los derechos de una antigua 
a m i s t a d . . . . Te voy a revelar un secre-
to guardado inviolablemente hasta aquí, 
un secreto terrible, pero que no debo 
esconderte m á s ; no se^me escapa; mi 
ternura hacia tí va adepositarle en tu 
pecho con toda r e f l e x i ó n . . . Aquí se 
redobló el llanto de Eufemia. Clara, 
desmayada y trémula unió con él sus 
lágr imas; y después de un largo silen-
cio. Eufemia, tomando la palabra, dijo: 
—Todo el mundo se compadece de los 
males de un desgraciado ajado y per-
seguido por la calumnia, y en este caso 
a lo menos se puede oponer a la in-
justicia el testimonio secreto de una 
conciencia pura, se puede contar con 
que tarde otembrado será la Impostu-
r a confundida y que la providencia ha-
rá, triunfar la verdad. ¡Todas las dul-
zuras, todos los encantos de la espe-
ranza están reservados para los cora-
zenes Inocentes! 
E s t a entrada causó en Clara una pro 
funda e m o c i ó n . . . . ¡Mas, prosiguió la 
princesa, encontrar en el fondo de su 
alma un testigo que depone contra la 
voz pública, y que desmiente unas ala-
banzas usurpadas! . . . ¡recibir homena-
jes y testimonios de reconocimiento 
que no se merecen, engañar la ternura 
cue disfrutamos, aborrecer la falsedad 
y hacer el papel horroroso de un hipó-
crita! ¡he aquí unos tormentos sin con-
suelo y estos son los míos ! — ¡ Ñ o es 
posible, exc lamó C l a r a que vos, seño- • 
ra, cuyas acciones secretas son tan pía- | 
^ b e n é f i c a s ! . . . . — S I , cont inuó , 
Eufemia: gusto de hacer limosnas, amo \ 
a los Infelices; sí, sin duda había yo 
nacrdo para ser v i r tuosa . . . pero culpa-i 
da por una debilidad inexcusable, abuso 
rir» La credulidad generosa del mejor 
padre . . . He creído que yo le sacrif i-; 
cain los tronos que me han sido ofre-1 
cidos. ¡Ay de mí ! ¡yo no los he sacri-
ficado sino a una pasión f t f n e s t í s l m a ! . . . 
¡Oh c i e l o ! . . . . —Estoy casada secreta-
mente hace y a veinte a ñ o s ! . . . A estas ¡ 
palabras, Clara, helada de espanto, que-
rf un momento Inmóvil; luego inclinan-
do su cabeza sobre las rodillas de la 
princesa, regó con lágr imas sus dos 
man^s, que apretaba fuertemente en las 
suyas. — ¡ H i j a mía! le dijo Eufemia, 
eres mi solo, mi único consuelo. . . Dé-
' jame volver en raí de una agitación tan 
j viva yprepararme a esta relación tris-
: te; será para tu juventud una lección 
saludable; verás en ella que, aun cuan-
do escapemos de la censara de los de-
más, encontramos otra m á s severa en 
. el fondo de nuestra conciencia; verás 
en fin, el castigo que reserva el justo 
cielo a la temeridad e Inexperiencia que 
M atreve a desentenderse 'de la obe-. 
diencia fi l ial , y formar alianzas despro- | 
I porcionadas: mañana lo sabrás todo. ; 
K-r.a primera confidencia penetró a 
Clara de reconocimiento yde compasión 
hacia aquella princesa Interesante, que 
le daba en este hecho la prueba menos 
dudosa y m á s tierna de un verdadero 
i alecto. 
A la mañana siguiente, muy tempra-1 
no, Eufemia envió a buscar a Clara. Se! 
sentó és ta en un cojín a los pies de la 
princesa, la que dió principio a su reía- , 
. clón en estos términos: 
I "Estaba aún en la cuna, cuando per-1 
di a mi madre. Mi hermano, que me lle-
va diez años, ya podía enjugar las lá-
grimas de mi padre: mas tardó muy po-
co el que yo viniese a ser el objeto de 
los cuidados m á s tiernos de un padre 
tan indulcrente y sensible. Desde enton--
ces me cobró és te vivo afecto que des-
pués ha sido siempre ei. sentimiento 
dominante de su corazón. Mi ternura 
correspondía a la suya, y mi m á s gran-
ñm consuelo es recordarme aquel tiem-
po en que yo le amaba con preferencia 
a touo, y en que ningún sacrificio por 
61 me hubiera sido costoso. Nada des-
cuidó para darme una educación exce-
lente. Nombraron por aya. mía a la ba-
ronesa de Kleben; mas esto m á s bien 
fué un t í tulo que un empleo: mi verda-
dera maestra fué la señora de Merthal, 
mi segunda aya. E s t a mujer respetable 
rennfá en un prado eminente los talen-
tos m á s distinguidos con las calidades 
m •<» intfres-intes del corazón y del es-
píritu. Yo la amaba y me aproveché de 
BUS lecciones; y cuando se me señaló 
servidumbre, supl iqué al elector dejase 
conmigo a madama de Merthal, como 
1 n^ «mijfn que no podía separar de mí, 
y como una g u í a que aún me era ne-
cesaria. Apenas había llegado a los diez 
y ocho años cuando se trató de casar-
me: pero mi amor a mi padre y a mi 
país, me hizo desechar sin detención es-
ta proposición, anunciando que jamás 
consent ir ía sin una pena mortal en de-
jar a mi padre yexpatriarme. E l elec-
tor me agradeció estos sentimientos; pe-
ro juzgó que el tiempo los mudaría. 
"Acababa de entrar en los veinte años 
cuendo el conde de, Rosenberg, de edad 
de veinte y cuatro, apareció en la cor-
te Formaban su exterior una fi-
gura noble y elegante, una f i sonomía en 
la cual se pintaban una firmeza y alti-
vez singulares, y lo que era m á s raro 
en tal edad, unos modales frífts, pera 
delicados y llenos de gracia. 
"Nació con un genio dominante; y es 
del corto número de hombres que, des-
de sus primeros pasos en, el mundo, 
se formaron s e g ú n su inclinación y ca-
rácter, un plan invariable de conduc-
ta del que jamás se han apartado. E l 
conde de Rosenberg no ha cultivado en 
si tras cualldaddes que las que pue-
den servir a la ambición: su valor, su 
actividad, su prudencia ydiscreción son 
extremadas; su perseverancia, infatiga-
ble. E s muy altivo para tener avaricia; 
así ama el lucimiento y no el dinero; 
es magní f ico y liberal. No hay cobardía 
mayor a sus ojos que abandonar un prp 
yecto maduramente premeditado. Sien-
do en extremo disimulado cuando se 
trata de adelantar hacia su fin. es inca-
paz de la menor doblez cuando ningún 
interés tiene en fingir. E n la sociedad 
no manifiesta pretensión alguna, nin-
guna tiene; se desdeña de toda ventaja 
que sea corta, es mucho orgullo pa-
ra tener vanidad. L a ambición sofocan-
do su sensibilidad, exaltando su ima-
ginación, no ha corrompido su alma. 
Tiene necesidad de elevarse y distin-
frnirse. pero siempre sabe estimarse a 
sí mismo. E s verdad que sólo concede 
t>u est imación a las virtudes y acciones 
extraordinarias y que no mira más que 
como puerilidaries o flaquezas todos los 
procederes delicados que lo scorazones 
sihles tienen por deberes. Todo lo 
que tiene de grandeza Le conmueve y 
transporta; su generosidad natural pue-
de dominar en su corazón sobre la am-
bición misma, y nunca resist irá a la sa-
t isfacción de hacer una acción verdade-
ramente heroica, aun cuando debiese 
quedar ignorada y costarle su fortuna. 
'Sólo la experiencia ha podido hacer-
1 me conocer enteramente al conde de 
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Crónica Católica 
I G L E S I A D E L SANTO A V G E L 
E l pasado jueves se ha celebrado 
Solemne Mis aen el templo del Santo 
Angel, en honor a San Cayetano, 
íundador de los Clérigos regulares, 
llamados Teatinos. 
Ofició Monseñor Francisco Abas-
cal, asistido de los Padres Rafael 
González y Matías Saumell. 
Pronunció el panegírico, el M. I. 
Canónigo Maestrescuela de la Santa 
Iglesia Catedral, doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt. San Cayetano 
^ué uno de los santos más célebres 
del siglo XVI. E n el altar le llama-
ban el serafín, y apóstol en el púlpí-
to, fundó la Orden de Teatinos. 
Fué un retrato vivo de los Após-
toles. 
'Su confianza en la Divina Provi-
dencia, bien podemos decir, que fué 
sin l ímites. 
L a parte musical fué Interpretada 
a voces y rgano, bajo la dirección 
del reputado profesor señor Pedro J , 
Aranda, organista del templo. 
L a iglesia estaba adornada con 
sumo gusto por el sacristán, señor 
Arturo Gómez. 
L a numerosa y distinguida concu-
rrencia, fué obsequiada con precio-
sas estampas. 
E L ARZOBISPO D E TORONTO 
(CANADA) Y L A S MODAS 
Monseñor Bruchesi, arzobispo de 
Toronto (Canadá,) ha publicado 
una pastoral especial, denunciando 
las modas femeninas, la cual conclu-
ye así: 
"Algunos de estos estilos son sim-
plemente ridículos, oteros, añadien-
do al mal gusto la indecencia escan-
dalizan a las conciencias rectas. E s -
tas modas del semi-desnudo no sien-
tan bien ni aún a personas de dudo-
sa reputación. Sin embargo, respeta-
bles mujeres, casadas y jóvenes don-
cellas no tienen reparo en llegar al 
mismo comulgatorio ataviadas de 
una manera que está en pugna con 
la común decencia." 
Estas exclamaciones, se pueden 
entre nosotros pronunciar. Muchas 
son las señoras y jóvenes piadosíed-
mas, que van al templo, y al comul-
gatorio se acercan en*la forma que 
dice el Arzobispo de Toronto (Cana-
dá,) escandalizando a las concien-
cias rectas.. 
No hace mucho que hubo un raso 
de Corte Correccional sobre una ex-
hibición inmoral denunciada por los 
"Jóvenes Católicos," y el juez, dijo 
a estos: "Debían ustedes, también, 
fijarse en el modo de cómo van ves 
tidas las mujeres al templo antes de 
hacerlo en otras cosas de menor im-
portancia moral." 
CONGREGACION D E L A 
AN ITS C I A T A 
Sobre el Congreso Mariano de Chile. 
Carta del M. R. P. General de la 
Compañía de Jesxis. Aprueba y ben-
dice el Congreso Pan-Americano de 
las Congregaciones Marianas 
"Roma, 12 de noviembre de 120. 
R. P. José Francisco Correa, Di-
rector de la Congregación de la In-
maculada y San Luiz Gonzaga, de 
Santiago de Chile. 
Reverendo en to. Padre: 
P. C. 
Hace unos días l legó a mis manos 
la carta que en 30 de Mayo me diri-
gieron V. R. y los Socios de esa Con-
gregación de la Inmaculada Concep-
ción y San Luis Gonzaga, erigida 
en nuestra iglesia de San Ignacio de 
Santiago. 
L a reunión y el contacto espiri-
tual de muchos católicos unidos por 
un mismo amor a una causa santa 
dirigidos por los Pastores, puestos 
por el Espíritu Santo para regir la 
Iglesia de Dios, y apoyados en el 
cielo por el patrocinio de la Santísi-
ma Virgen, no puede menos de pro-
duci rubérrimos frutos para los in-
tereses católicos de América, sobre 
todo estando como estoy íntimamen-
te convencido de que en ninguna 
parte del mundo se encuentra, co-
• mo en América, un pueblo tan nu-
meroso, de fe tan profundamente 
arraigada y que reciba con más avi-
dez y fruto la semilla del Evangelio. 
Apruebo y bendigo, por lo tanto, el 
acuerdo de convocar en Santiago a 
todas las Congregaciones Marianas 
de Chile, y la resolución de la Junta 
Directiva del Congreso de invitar a 
él a todas las Congregaciones Ma-1 
rianas de América. 
Para acallar los gritos que ac-
tualmente salen de la sociedad en to-
das las partes de la tierra, se nece-
sitan imperiosamente hombres aman 
tes de la justicia, fuertes en el cum-
plimiento de sus deberes y sacrifi-
cados por el bien de los demás. Ta-
les hombres sólo los forma la Doc-
trina de Jesucristo, compendiada en 
el misterio de la Cruz que es la obra 
de justicia por excelencia, llevada a 
cabo con el mayor de los sacrificios, 
en aras del más desinteresado y tier-
no de los amores. 
Pues esa doctrin^ se aprende en 
las Congregaciones Marianas, cu-
yos socios deben unir a la sólida ins-
trucción religiosa, que en ellas se 
da, y a la práctica de la piedad cris-
tiana, que en ellas se ejercita, el ce-
lo por la propagación de la fe y el 
triunfo de la Iglesia en la familia y 
en la sociedad. 
Quiera el Señor, por intercesión 
de la Santísima Virgen, colmar de ( 
abundantes frutos los trabajos del 
proyectado Congreso Mariano Pan-
Americano ; en prenda de lo cual en-
vío a V. R., a la Junta Directiva y 
a todos los socios, que en él tomen 
parte, mi paternal bendición. 
De todos humilde siervo en el Se-
ñor. 
AVlodomiro Ledochowschi, 
Prepósito General de la Compañía 
de Jesús. 
Las primeras noticias de lo... 
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los moros habían atacado posiciones 
no lejanas a la plaza. 
A última hora y a pesar de los es-
fuerzos de los periodistas por propor-
cionarse detalles de lo ocurrido, 
güimos en Madrid sin saber en con-
creto lo que ha pasado en nuestra 
zona de Melilla. 
E l señor Sánchez Guerra que llegó 
a San Sebastián en el rápido, fué 
interrogado por los representantes 
de la Prensa, contestando que en 
Madrid no pasaba nada de particu-
lar. | 
—Pues el Rey—dijo uno de los pe-
riodistas—sale esta noche para la 
Corte. 
—No sé nada—contestó el presi-
dente del Congreso. 
Entonces le rodearon varios ami-
gos que le pidieron noticias acerca 
del viaje del Soberano. 
Los periodistas insistieron: 
— ¿ D e manera que no sabe usted 
que ocurra nada grave en Madrid? 
E l señor Sánchez Guerra, a esta 
pregunta se limitó a responder: 
—Debe ser algo del otro lado. 
Estas palabras del señor Sánchez 
Guerra se interpretaron en el sen-
tido de que algo grave ocurría en 
Marruecos. 
E n el mismo tren en que salió 
de San Sebastián Su Majestad, lo 
hizo también el ministro del Tra-
bajo. 
Los periodistas interrogaron al 
ministro acerca de las causas que 
motivaban el viaje del Rey, pero el 
ministro se limitó a decir que nada 
sabía, que había pasado el día en 
Igueldo. 
Fué preguntado también respecto 
al viaje que se dice va a efectuar el 
señor Martínez Anido y contestó que 
no tenía más noticias que las que 
había comunicado el secretario del 
gobierno civil de Barcelona, quien 
dijo que tenía que acompañar a su 
jefe a Santander donde habría de 
arreglar varios asuntos particulares. 
A última hora se ha recibido de 
Melilla un despacho retrasado, que 
no aclara nada los rumores que co-
rren. E l telegrama dice así 
"Melilla, 22. E l enemigo continuó 
ayer dando muestras de actividad 
frente a las posiciones más avan-
zadas, sin duda merced a los refuer-
zos que sigue recibiendo la harca. 
Nuestras tropas se movilizaron rá-
pidamente, en cumplimiento de ór-
denes del general Fernández Silves-
tre, quien, como anticipamos en otro 
despacho, había marchado al cam-
po en la madrugada de ayer. 
E l combate fué muy reñido y duró 
todo el día; en su desarrollo, las va-
lientes tropas peninsulares y las In-
dígenas dieron constantemente mues-
tras de resistencia y entusiasmo pa-
ra oponerse al paso de los rebeldes 
que fueron contenidos cuantas veces 
intentaron avanzar. 
E l fuego de las ametralladoras y 
de los cañones duró hasta la caída 
de la tarde con variable Intensidad. 
Se causaron numerosas bajas a los 
rebeldes que se vieron duramente 
castigados. Hubo de su parte muchos 
muertos y heridos. 
E l general Silvestre continúa en 
el campo, desde donde trasmite 
acertadas disposiciones." 
Como se ve este telegrama no se 
refiere para nada a los aconteci-
mientos que se dicen ocurridos en 
aquella zona, aunque bien pudiera 
ser que éstos se hubieran desarrolla-
do después de ponerse el despacho 
anterior. 
P A R A L A M E J O R 
Familias socorridas en el mes ac-
tual: 110. 
Mujeres socorridas en el mes ac-
tual: 220. 
Niños socorridos en el mes actual: 
660. 
Pbro. Dr. Manuel Arteaga, 
Presidente. H a b i t a c i ó n d e C o l e s f i a l e s | LONJA DEL COMERCIO 
'1 Revista del Mercado de New York 
BABUCHAS, con cúello de Batista de listafe, para 6-15 años, a S l ^ S 
„ „ „ „ Chambry y azul, „ „ „ „ , . l'tB 
n ,, ,, ,, Madrás, blancas „ ,,. ! ! ! ! 1 25 
„ cuello Sport, de batista de listas „ 9-15 „ i 1 25 
CAMISAS sin cuello, con puños flojos de Batista de listas, para 12-16 añosi a . . . '. l.óO 
„ „ „ • .*« «» ». »» Madrás, blancas para ,, ,, M ' '* "t 1.50 
„ .t .. n Vichy de listas, para ,, „ ] 2 00 
„ con cuello y puño flojos de Soissette, de listas, para ,, ,, M ^ 50 
„ Blancas con cuello (de dormir) para 6-12 años, a " 1 50 
T R A J E S PAYAMA, blanca (unida), para 4-8 años, a V ' [ 1 50 
„ ' ' „ de listas (dos piezas), para 6-16 años, a [\ 2 00 
„ Interiores Unidos (Unión Swit) , para 8-16 años, a . ' 1 50 
CAMISETAS y CALZONCILLOS (Estilo B . V . D . ) , para 8-16 años, a . . .'. '.*. *.* o'75 
P E L E L E S , traje interior cómodo y fresco, para 2-9 años, a .'.* ! ! l !oo 
TODOS SON A R T I C U L O S U T I L E S Y N E C E S A R I O S Y TODOS V A L E N E L D O B L E E N 
OTRAS P A R T E S . 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
Arroz 
variación. L.a escasa demanda domést ica 
Los precios se mantuvieron ayer sin 
como factor deprimente el mercado 
quedó compensada pe- las reducidas 
existencias y los embarques para la ex-
portación. Se están agotanlo los Blockfl 
de arroces partidos. No se ha.'íin pre-
cios para arroces de nuev;i cosecha, bas-
ta tanto los molinos no sondcoa 13^ in-
tenciones de los c o m e r c i a n t í s do f-ste 
mercado, sobre compras t'Jturas. • 
Cotizaciones (en a l m a c é n ) 
Arroz partido i 3 4̂ a 3.60 
da rudimentaria idea del civlsn, 
enseñan a culpar a un inocente^0, ^ 
es, que use como medio de P ***** 
una responsabilidad, la más cri t*1' 
de las acciones del hombre- j in*l 
lumnla. ' ^ Q*. 
Ojra^de las buenas cualidades qU| 
es «a 
cemos cobap! 
L A S G A L E R I A S 




Saigón núm. 1. . . 
Arroz Blue Rose P 
Arroz escogido. . . 













Para la educación militar.;. 
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de dicho Rey y haciendo una entu-
siasta apología de su madre, doña Be-
renguela, gracias a la cual se con-
siguió la unión de Castilla y León. 
Examinó luego la política de Fer-
nando I I I , que supo evitar sangrien-
tas guerras, hermanó la piedad con 
la justicia, mantuvo el orden y res-
tableció la tranquilidad en Castilla. 
Hizo una minuciosa reseña de los 
principales hechos del reinado del 
Santo Monarca, y habló de la espe-
cial predilección que sintió siempre 
por Burgos, a la que colmo de privi-
legios, y se armó de caballero en el 
Monasterio de las Huelgas. 
L a conferencia, curiosísima y muy 
interesante, fué escuchada con la 
mayor atención por el numeroso pú-
blico, que en distintas ocasiones 
aplaudió con entusiasmo al confe-
renciante, convirtiéndose al final los 
aplausos en atronadora ovación. 
D E L A S F I E S T A S D E BURGOS. 
R E G R E S O D E L MINISTRO D E 
INSTRUCCION. C O N F E R E N -
CIAS D E L O S SEÑORES VAZ-
QUEZ D E M E L L A Y S A L V A . 
Ayer mañana marcharon al mo-
nasterio de Santo Domingo de Silos, 
los diputados burgaleses y valencia-
nos, recorriendo los monumentos de 
la ciudad. 
Los expedicionarios fueron obse-
quiados luego con un almuerzo en 
la Casa Consistorial, que presidió el 
cardenal Benlloch. 
Por la tarde fueron obsequiados 
los ediles valencianos por la*comi-
sión de festejos con una j ira a la 
Cartuja y al Parque de Fuentes 
Blancas, donde se sirvió un espléndi-
do banquete. 
Los prelados que se habían reu-
nido en Burgos para asistir a las 
fiestas, han regresado ya a sus dió-
cesis respectivas, habiéndose reti-
rado el cardenal Almaraz a la resi-
dencia de los jesuítas para practicar 
ejercicios. 
Quedan solamente en la antigua 
capital castellana los obispos de 
Santander y Falencia, para asistir 
a la consagración del obispo auxiliar 
de Burgos, doctor D. Jaime Vila-
drich. E n dicho acto oficiará el car-
denal Benlloch. 
Los concejales valencianos regre-
saron anoche a Valencia, siendo des-
pedidos con grandes manifestaciones 
de afecto y simpatía. 
Esta tarde, en automóvil, fempren-
derá el ministro de Instrucción pú-
blica, señor Aparicio, el viaje de re-
greso a la Corte. E l ministro se pro-
pone regresar a Burgos hacia el 2 de 
Agosto, con objeto de asistir a la 
inauguración del curso de verano de 
la Unton de Estudiantes Extranjeros 
y Españoles. 
E l señor Vázquez de Mella irá tam-
bién a Burgos el día 25, para dar una 
conferencia de la serle organizada 
por la comisión organizadora de las 
fiestas del centenario. 
Ayer tarde dió en el teatro Prin-
cipal una Interesante conferencia, el 
cronista de la ciudad, D. Anselmo 
Salvá, desarrollando el tema " E l Rey 
San Fernando." 
Empezó elogiando las cualidades 
E L V E R A N E O D E L A F A M I L I A 
R E A L . E L CUMPLEAÑOS VK 
L A R E I N A DOÑA MARIA C R I S -
TINA. L L E G A D A D E SUS MA-
J E S T A D E S A SAN SEBA S TL1 N . 
Con motivó de celebrar anteayer 
su cumpleaños S. M. la Reina doña 
María Cristina, en San Sebastián, 
donde se encuentra la augusta seño-
ra, estuvieron a firmar en el álbum 
colocado en el palacio de Miramar 
todas las autoridades y demás per-
sonalidades de la población. 
E n los edificios oficiales ondeó el 
pabellón nacional, y ^los barcos de 
la escuadra, surtos en el puerto, es-
tuvieron empavesados. 
A mediodía los cañones del casti-
llo de la Mota y el acorazado "Al-
fonso X I I I " hicieron las salvas de 
ordenanza. 
E n Miramar se recibieron gran nú-
mero de telegramas de felicitación 
y muchísimos cestos y ramos de flo-
res. 
E n el expreso de las nueve y me-
dia llegaron el Infante don Alfonso 
y el príncipe don Gabriel, quienes 
fueron recibidos por la Reina Madre, 
el personal palatino y las autorida-
des. 
A las once de la mañana se dijo 
en la capilla de Palacio una misa, 
que fué oída por 1^ Reina doña Cris-
tina, el Infante D. Alfonso y el prín-
cipe D. Gabriel. 
Estos continuaron ayer su viaje a 
Cannes, con objeto de que el Infan-
te conozca a sus abuelos paternos. 
Los Reyes D. Alfonso y doña ic-
toria, acompañados del marqués de 
Viana, llegaron a San Sebastián a 
las nueve y media de la noche, guian-
do Su Majestad el automóvil que les 
conducía. 
E n otro automóvil marchaban de-
trás el Infante don Fernando y la 
duquesa de San Carlos. 
E n la escalinata de Palacio fueron 
recibidos los augustos viajeros por 
la Reina doña Cristina, el Infante 
don Alfonso, el príncipe don Gabriel, 
los gobernadores civil y militar, el 
alcalde, los presidentes de la Dipu-
tación y de la Audiencia y el jefe 
de los miqueletes. 
Durante la mañana de ayer per-
manecieron los Soberanos en el pa-
lacio de Miramar. E l Rey despachó 
con su secretario particular, confe-
renciando luego telefónicamente con 
Madrid, recibiendo después al al-
caide, al gobernador militar y al 
comandante de la escuadra y jefes 
de los barcos de la misma. 
E l Infante don Alfonso y el prín-
cipe don Gabriel marcharon en auto-
móvil hasta la frontera para conti-
nuar su anunciado viaje. 
Los Reyes don Alfonso y doña Vic-
toria se proponen regresar a San-
tander el próximo domingo, en donde 
recibirán la visita del príncipe de 
Gales, quien permanecerá una corta 
temporada en el palacio de la Magda-
lena, siendo huésped de Sus Majes-
' tades. 
E n San Sebastián es esperada la 
Infanta doña Luisa, esposa del In-
fante don Carlos, actual capitán ge-
neral de Andalucía. 
E l viaje de la Infanta tiene por 
objeto asistir a la boda de su herma-
no el duque de Montpensier con la 
vizcondesa de los Antrines, y luego 
pasará unos días en el palacio de 
Miramar. 
LA CASA D E POBRE 
MES D E J U L I O ; 1921 
Nuestros ingresos en el mes de 
Julio actual, alcanzaron a la suma 
de Z177, en la forma sígnente; por 
varios donativos, $83; por lo reco-
jido en el cepillo del Dispensario de 
la Caridad, $11; por la recaudación 
de asociados, $83. 
Habiendo alcanzado nuestros gas-
tos a la suma de $473-0 6 centavos 
por los conceptos siguientes: por 87 
auxilios para sus alimentos, $150; 
por 23 alquileres de habitaciones, 
$46; por los sueldos del personal de 
la Casa del Pobre y del Dispensarlo 
L a Caridad, $95; por los gastos de la 
sopa para 25 viejecitas, $34-40; por 
seis cajas de leche, $76-50; por el 
pan para el desayuno en el Dispen-
sario, $23; por el lavado de los pa-
ños del Dispensario y del Botiquín, 
$3; por el café para el desayuno en 
el Dispensario, $5; por el pedido de 
medicina para el Dispensarlo, $20 
36 cts.; por un coche para el entie-
rro del doctor Plá^ $4; por los gas-
tos menores de L a Casa del Pobfe 
y del Dispensarlo, $10-50; por los 
gastos del pasaje para los cobros, $2; 
por el 10 por ciento de los cobros, 
$8-30, como se ve nos resulta un dé-
ficit, el cual esperamos que alguna 
persona caritativa nos ayude a sal-
darlo. 
Digo que los hacemos Voluntario-
sos, porque no sabemos o no quere-
mos negarles nada. SI el niño llora 
porque desea tener una cosa, por lo 
general preferimos dársela y callar-
lo de este modo, que negársela y 
enseñarla que no todo lo que se 
quiere puede tenerse. Con este proce-
i dimiento no solo los hacemos volun-
f tariosos, sino indisciplinados y ca-
"prichosos e Irritables. 
Como es natural consecuencia de 
lo anteriormente expuesto y sin dar-
nos cuenta de ello, desarrollamos 
otra mala cualidad: " L a Desconfian-
za". No lo tratamos con sinceridad. 
Lo engañamos continuamente. E l de-
sea algo que no se le puede o no se 
le quiere dar, y no teniendo el valor 
de negar abiertamente, procedemos 
a hacer desaparecer de su vista lo que 
él desea, o a mentirle diciéndole que 
el viento o el perro se lo llevó. Tar-
de o temprano él descubrirá que se 
le engaña y necesariamente empeza-
rá a perder la confianza en los que 
están llamados a que en ellos la ten-
ga Ilimitada. Queremos salir y tene-
mos necesidad de no hacerlo a su vis-
ta para no tener que negarle el Ir 
con nosotros, cuando por cualquiera 
razón no debe acompañarnos. Nos lle-
gamos a convertir en víctimas de su 
caprichosa y mal sana voluntad, sin 
más resultado que el hacerle grave 
daño a su futuro. 
E s necesario saber negar y que no 
nos duela o mortifique el oir llorar. 
L a más hermosa virtud del hom-
bre: la Verdad, también la destruí-
mos en nuestros hijos con la mayor 
inconciencia. Ejemplo: Un niño a 
quien se le había prohibido el tocar 
determinado artículo o a quien se le 
había terminantemente prohibido al-
go, ha desobedecido, y por lo tanto, 
se ha, hecho acreedor de merecido 
castigo. Los padres creen tener ca-
rácter, pero no tienen el valor de 
castigar. Han Investigado como ha 
sido el hecho, llevan al niño a su 
presencia y cometen la peor de las ac-
ciones: le enseñan a mentir, insl-
núandole que él no ha sido, que fué 
el gato, o el niño de enfrente. Con 
esto obtienen no solo el enseñarlo a 
mentiroso, sino que quitándole to-
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* AVENIDA DE LA REPÚBLICA N°45 
( a n t e s S a n L a z i a r o ) e n t r e I n M a y Prado-tlABANA 
en general y a los señores médicos en particular, tenemos el 
gusto de brindarles nuestra casa, y a la vez, ofrecerles nues-
tra amistosa cooperación en el diagnóstico y tratamiento de 
la enfermedad. Contando paraara ello, con personal idóneo, ins-
trumental y modernas instalaciones de Hidroterapia, Rayos X, 
Electricidad Médica, Laboratorios, etc., etc. 
Este Instituto no admite socios ni pensionados, se concre-
ta a brindar al enfermo una investigación minuciosa y metódi-
ca de su enfermedad, para aplicar un tratamiento racional don-
de predominan los Agentes Físicos. 
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v^w^o únenos cuaacude» « 
de¿Liuímos en nuestros hijos * 
Valor. Digo que los ha os'tS 61
des, o más bien miedosos y eT N 
triste verdad. Le hacemos o TL^* 
timos que le hagan cuentos oul i 
producen temor. Esto lo W P 
bien para distraerlos de un canrilnk0, 
que no se le deba conceder; bien 
¡objeto de tenerlo distmdo y on?0̂  
o bien para demostrarle la necesiíf10 
de no ser un mal niño. E n esos ci 
tos a que aludo, hay, por lo g e J S ' 
un "coco" o un "viejo" u otra emí, 
quier co^a que les produce, por lo » 
neral, temor y es la causa de e. 
Insomnios y temores nocturnos o 
tan grave daño causa x los niños 
Afortunadamente mucho se >. 
reaccionado en este último nunt 
pero es necesario que por ninr 
motivo y bajo ningún concepto se ^ 
hagan cuentos a los niños, que Dr 
duzcan la más mínima sombra de t 
rror. E s su salud mental y tiJf' 
quien lo demanda. E s su futuro aui* 
lo exige. ™ 
Hemos hablado hasta ahora de l 
que afecta principalmente al niño e 
su primera infancia. Hemos llegad1 
ya a la segunda Infancia y vamos » 
tratar de asuntos mucho más deli 
cados que los anteriores, y de un 
mayor trascendencia. 
He de manifestar que a este Im 
portante asunto se le está dedicando 
en los Estados Unidos gran atención 
no solo se publican obras y se dan 
conferencias, sino que se hace una ex. 
tensa propagación por el cinematói 
grafo y en las Escuelas Públicas 
Pudiéramos titular esta campaña 
con las mismas palabras del famoso 
discurso pronunciado por Mr. Char. 
les E . Barker, Doctor en Cultura pf] 
sica e Higiene, ante la Décima Con-
vención Rotarla celebrada en Salt 
Lake City Utoch, en 19 de junio de 
1919. " L a responsabilidad de los pa. 
dres para con sus hijos". He,tenido 
la oportunidad y suerte de oir al doc-
tor Barker hablar sobre el mismo te-
ma, en el Congreso Nacional de Edu-
cación Americana, celebrada en Des-
moine, lowa, en los primeros días de 
julio del presente año y al cual con-
currí como miembro de la Sociedad 
Geográfica Nacional ( E . U. A.) e in-
vitado en mi carácter de Com.isiona-
j do Especial de la República de Cuba. 
E l discurso del doctor Charles E. 
Barker, se está traduciendo y en for-
ma de folleto, se le remitirá a todos 
los pabres que escriban solicitándolo 
del coronel E . Silva, Campamento de 
Columbla. 
E n el folleto aludido se demuestra 
que es necesario que sean únicamen-
te los padres los que ilustren a sus 
hijos sobre determinados asuntos, y 
se enseña el medio hábil, usual e ino-
cente de hacerlo. 
Yo, personalmente, siento una pro-
funda admiración por el doctor Bar-
ker. Le estimo un gran benefactor 
de la Humanidad, y con sus escritos 
y discursos le está prestando a ésta, 
la mayor y más eficaz ayuda en bene-
ficio de la moralidad y de la salud. 
E l demuestra con la presentación 
de ejemplos claros y concisos, la ab-
soluta necesidad de que sean única-
mente los padres los que inicien a 
sus hijos en los sagrados misterios 
de la Naturaleza, y que bajo ningún 
concepto sean extraños los que abran 
las puertas de lo desconocido a esas 
pequeñas almas ávidas de saber. 
Los padres que no1 estemos debi-
damente ilustrados y que no haya-
mos cumplido con el ineludible deber 
de aprender a saber contestar a nues-
tros hijos cuando éstos nos hacen 
preguntas, más o menos espinosas, 
saldremos del apuro con las consa-
bidas frases de "esas no son cosas 
de niño", "los niños no preguntan 
esas cosas".—¿Creemos con esto, por 
ventura, que él desiste de indagar? 
No; lo que hace es buscar a quien lo 
saque de su ignorancia, pues la res-
puesta de sus padres, le ha hecho 
' ser aun más viva su curiosidad. No 
tardará mucho para encontrar quien 
lo ilustre. P e r o . . . ¡Sabe Dios como 
lo hará! Y qué efectos producirán en 
su inocencia la seguramente brutal 
explicación dada por un extraño, en 
vez de ser dada por los que tienen 
el ineludible deber de abrirles a sus 
hijos las puertas del Saber. 
Hay también el sistema de mentir-
le o darle una falsa explicación. Ma-
lo, muy malo es también el sistema, 
pues no tardará el niño en conocer 
que lo engañan, perderá aun más: 
la fé y confianza en sus padres 7 
no volverá a preguntar nada más a 
estos, buscando siempre personas 
extrañas que lo saquen de su igno-
rancia. 
E s necesario rué los padres afron-
ten valerosamente las preguntas d« 
sus hijos. E s necesario que se prepa-
ren para saber responder. E s nece-
sario que muchas veces se adelantes 
a sus preguntas, si es que no qul6" 
ren producirlos un daño. Es necesa-
rio que tenga el concepto del Deber, 
y que sean ellos y únicamente ello» 
en los que sus hijos tengan una com-
pleta fe y ciega confianza. Y es ne-
cesario también, no mentirles jamaí 
para que con el ejemplo ellos apren-
dan la más hermosa de las vlrtudei 
del hombre: " L a Verdad". 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
Surtíaos completos de toda» clases, 
precios muy baratos. Ferret,e,rI*-u,»-
L L A V E . " Neptuno. 106, entre Camr»»» 
rio y Perseveraacüu ^ ' « o n o 
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